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Signatura ..........................................
Fecha de adq. M  - . A - B Í X .  










D E  L A  R E A L  A R M A B A .
A Ñ O  l 8 l j .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  Y  D E L
despacho universal de marina.
E l Excmo. Sr D. José Vázquez Figueroa, caba­
llero pensionado de la real y  distinguida ór 
den española de Carlos III dei consejo de es­
tado , y secretario de estado y del despacho 
universal do marina.
Señores oficiales.
l  D. Francisco Escudero , de la órden de san 
Juan, diputado suplente en Cortes por 
Navarra.
i  Conde de la Estrella.
i  D. Miguel Moreno.
.3 D. Fiancisco Sierra.
3 D. Diego de la Viga.
4 D. Domingo de Agar y  Bustillos.
R




i  D . Francisco Encina.
i  D  Jo'é Bernal.
3 D. Antonio Aguado.
*  Los seis primeros son secretarios del rey 
con exercicio de decretos.
RELACION
Que comprebende los oficiales de que se compone el 
cuerpo general de la armada con expresión de los de­
partamentos á que corresponden, año-en que obtuvie- 
ron el último ascenso, sus empleos de comisión, gran­
des y pequeñas cruces de Carlos III , las de las órde­
nes militares y sus encomiendas, las de san Juan 
y otras insignias y distinciones con que están 
condecorados.
Director general de la real armada.
El Exctno. Sr. D. Félix deTexada.
C A P IT A N E S  G E N E R A L E S .
El Excmo. Sr. Fr. D. Antonio Vaides, 
consejero de estado jubilado , caballe­
ro de la insigne orden del Toyson de 
oro. gentil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio , gran cruz y comenda­
dor de Paladinas en la orden de san 
Juan.
El Excmo. Sr. D . Félix de Texada, ca­
ballero gran cruz de la orden española 
de Carlos II I  , gentil-hombie de cá­
mara de S. M. con entrada , comen- 
dor de Villafranca en la órden'de San­
tiago. iS o s
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Uniforme casaca azul, forro encarnado , sola­
pa , collarín , vuelta , chupa y  calzón de grana, 
bordadas de oro las costuras con dos cndenes en 
las vueltas; y  en el pequeño tres órdenes en las 
vueltas y sin bordado en las costuras : los dias 
que no son de gala ni media gala , pueden usar 
de otro uniforme de los mismos co'ores con bor­
dado estrecho en las vueltas y  solapa ae la ca­
saca , con chupa y  calzón de color anteado ó 
blanco de qualquier género y boton de oro; ade­
mas usan sobre la chupa de todo vestido una fa- 
xa de tafetán sencillo ó sarga encarnada con tres 
bordados correspondientes a su graduación.
T E N I E N T E S  G E N E R A L
LOS EXCMOS. SRES.
Ferrol... D. Francisco Melgarejo, co­
mandante general del departa­
mento y comendador de Gua- 
dalerza en la orden de Calatra- 
va.
Cádiz..-. D. Vasco Morales de la or­
den de san Juan.
Cartag.. D. Félix Verenguer de Mar- 
quina.
Idem .....  £). Manuel Nuñez Gaona, de
la orden de san Juan y capitán 
general del departamento.
Cádiz.... L>. Ignacio María de Alava, 






Excms. Sres. Tenientes Generales. 7
Orden española de Cirios III 
de la orden de Santiago y  ad- 
niinUrrador de la encomienda de 
las casas deTalavera en la de 
Calatrayay decano deltribunal 
especial de guerra y marina.
Iden.....  D. Juan María Villavicencio,
de la orden de Alcántara , re­
gente de las Espáñas.
Iden ...... D. Julián de Retamosa, de la
orden de Alcántara , comandan 
te principal de ingenieros,
Iden,.... D. Antonio de Escaño, con­
sejero de estado jubilado y  co 
mendador de Cariizosa en la 
orden de Santiago.
Cádiz,... D. Baltasar Hidalgo de Cis- 
neros , caballero pensionado ep 
la orden de Carlos III  , coman­
dante general del Departamento.
Iden ...... D . José Bermudez deCastro.
de la orden de san Juan , capi­
tán comandante de las cómpa 
ñias de guardias marinas.
Cartagena. D. Nicolás de Estrada, .de la 
Orden de Cárlos II I  , ministro 
del tribunal especial de guerra 
y  marina.
Cádiz... D. Juan Ruiz de Apodaca , 








S E xcm s  Sré>í. Tenientes Generales. 
ga en la orden de Calatrava, co­
mandante general de marina de 
la isla de Cuba, capitán general 
de ella y  de las dos Floridas, y 
gobernador de la plaza de la 
Habana.
Ferrol... D. Cayetano Valdes , de la 
órden de san Juan y gobernador 
Político y  militar de la plaza 
de Cádiz.
Iden .....  D. Felipe Jado Cagigal, vocal
de la junta del departamento.
Cartag.. D Vicente de Heceta.
Cádiz.... D  José Bustamante y  Guer­
ra, de la órden de Santiago, ca­
pitán general del reyno de Goa- 
temala y presidente de su real 
audiencia.
J U B I L A D O S .
Iden ... D i  José de Córdoba, caballe­
ro pensionado en la órden de 
Cárlos III.
Iden.... Conde Morales de los R íos, 
de la órden de Santiago.
Iden.... D  Joaquín Cañaveral , co ­
mendador de la mayor de Mon- 
"  r- talvan en la órden de Santiago, 









Exentos. Sres. Tenientes Generales. 9 
Uniforme el mismo que el de ios capitanes ge­
nerales ; pero sin bordado en las costuras, con 
solo dos órdenes en las vueltas y lo mismo en las 
faxas.
SEÑORES G E F E S  D E  E SQ U A D R A .
Cádiz... D. Sebastian Ruiz de Apodaca, 
de la orden de Calatrava , vocal 
de la junta del departamento.
Cart...... D. José Adorno , de la orden
de san Juan, comandante princi­
pal de los tercios de Levante.
Iden ..... D. Diego Contador.
Cádiz.. D. Enrique Macdonell, comen­
dador de Palomas en la orden de 
Santiago.
Iden.... D. Francisco Montes , de la 
orden de Santiago , vocal de la 
juma del departamento.
Iden.... D. Francisco Vázquez de Mon- 
dragon , de la orden de Alcán­
tara , mayor general de la arma, 
da.
-Iden.... D. Francisco Xavier deUriar- 
te , ministro del tribunal especial 
de guerra y marina.
Iden.... D. José Espinosa Tello , caba­
llero pensionado en la orden de 
Carlos III.







Id e n .... D. Hafael Clavijo , de la or­
den de Ai.cántaia.
l t len.....  D. Diego González Guiral go­
bernador militar de la ciudad de 
Sanlúear de IJarrameda.
Iden.... D  Pedro Ristori , comandante 
principal de los tercios navales 
de Poniente.
Iden..., D. José Serrano Valdenebro 
go bernador militar de Cartagena 
de Levante.
Iden.... D. Ramón Topete.
Cádiz... D. Joaquín de Molina , de la 
orden de Santiago.
Cart..,. D  Juan José Martínez , capi­
tán de la compañía de guardia 
marinas y  comandante general 
de la esquadra y fuerzas sutiles
i o Señores Gefes de Escuadra.
1809
de Cádiz.
Iden.... D  Gabriel Ciscar , caballero 
pensionado en la orden de Curios 
II I  del consejo de estado.
Cádiz... D. Juan de Dios Topete.
Uniforme el mismo que el de los tenientes ge­
nerales , con solo un orden de bordado en las 
vueltas y  en la faxa.
SEÑORES BR IG A D IE R E S.
C ádiz... D. Gerónimo González Men­
doza.
C art.....  D. Luis Mesia.
Ferrol.. D Salvador María Chacón, de 
la orden de Calatiava, comandan­
te principal de los tercios de 
norte.
Cádiz... D  Felipe Villavicencio co­
mandante militar del tercio.
Iden.... D. Marcelo Espinosa, segundo 
comandante genera) del cuerpo de 
artilleria.
Iden.... D. Agustín Figueroa.
Ferrol. D. Teodoro Argumosa, coman­
dante interino del tercio de San­
tander.
Cádiz... D. Juan Darrac.
Iden. .. D. Bernardo Muñoz , coman­
dante interino del tercio de Se­
villa.
Iden ... D. José G a rdoqui.
Id en.... D. Ignacio María Olaeta , c o ­
mandante del navio Miño.
Iden.... D. José Quevedo y  Chesa, go­
bernador militar de Veracruz é 
interino gefe político.
Iden.... D. Tomas Ayalde, comandan­
te de las fuerzas sutiles de la isla 
de León.
















Cádiz.. D. Ambrosio Justiniani.
Ferrol. D. Ramón Clairac.
Cádiz.. D . Miguel Orozco , de la or­
den de Santiago, de) consejo per 
manente de marina.
Ferrol.. D. Rafael Maestre , coman­
dante en gefe del cuerpo de pilo­
tos interino.
Cart.... D. José (Jsse! y  Guimbarda.
Cádiz. ,D. Antonio Gómez Barreda, co­
mandante del arsenal de la Car­
raca.
Jden.... D. Joaquín Calvo.
Cádiz... D. José Jordán.
Ferrol. D Juan Alonso Espino , co­
mandante del Tercio de Vigo.
Jden.... D  Alonso de Torres y Guerra, 
comendador del corral de Cara- 
quel de la orden de Calatrava , 
diputado en Cortes por la provin­
cia de Cádiz.
Cádiz... D . Pedro de Riva Agüero.
Cart.....  D. Manuel Posada , de la ór
den de Calatrava.
Cádiz... D. Manuel Torres Valdivia.
liten .....  D. José Melendez , de la ór
den de Calatrava , mayor general 
de marina del tercer exército.
Ferrol. D. Antonio Pilón , capitán de 

















Ferrol.. D . José Meneses.
Cádiz... D. Joaquín Rodríguez de R i ­
vera.
Iden ..... jD, Joaquín Francisco Hidalgo,
teniente de la compañía de guar­
dias marinas y  director interino 
del colegio de san Telmo de Se- 
vi lia.
Cart.....  D. José Salazar Rodríguez, co­
mandante de la fragata Éfigenia 
D. Carlos Elphinstone Fleming.
Iden .....  D. Ignacio For.negra.
Cádiz... D. José Salomón, comandante 
principal interino de los batallo­
nes de marina.
Cart..... D. Rafael Benazar.
Cádiz... D. Juan María Butler , caba­
llero pensionado de la orden de 
Cárlos III.
Iden.... D. José de la Guardia.
Iden.... D. Ventura de Barcaisteguiu.
Ferrol. D. Fernando Bustillos, coman­
dante del navio san Pedro Alcán­
tara.
Cádiz.. D  Santiago Irisarri, de la or­
den de Santiago.
Ferrol. D. Pedro Sanz de la Guardia.
Cart..., D . José Calderón , vocal de la 
junta del departamento.

















da, comendador de Estremera en 
la orden de Santiago y comandan­
te del apostadero de lVlahon.
Cádiz... D. Miguel Antonio Yrigoyen, 
gobernador militar de la isla de 
León.
Ferrol. D. Tomas Ramery, comandan­
te del cuerpo de pilotos.
Cádiz.. D Rosendo Porlier, de la or­
den de Santiago , comandante de 
la fragata Atocha.
Ferrol.■ D."Pedro de Mesa Buulen , de
la orden de Alcántara.
Cádiz... D José Rodríguez de Arias, 
comandante de la iragata Corne- 
lia.
Ferrol.. D. Anselmo Gomendio , cc- 
mandanre del navio. Asia.
lden .... D. José Brandaris , segundo 
comandante de los tercios navales 
del norte y gobernador militar 
interino de la plaza del Ferrol.
Cádiz... D. Francisco Mourelle , de la 
órden de Santiago.
Cart. .. B .  Jo‘ é Mariano Ortega.
Cádiz., i». Diego Alvear.
G R A D U A D O S.
Ferrol. B . Ignacio Maria de Alcivar.





Cart.... D  Pedio Ruiz Mateos, segundo |
gobernador militar de la plaza. I 1809 
Cádiz... D . Juan Carranza , de la orden j
de Santiago. [ Id.
Uniforme casaca azul , collarín, solapa, forro 
y  vuelta encarnado, pantalón y  chaleco b anco 
bordado de plata , con el dibujo del pequeño 
uniforme de generales y  un bordado solo en la 
vuelta. Pueden usar otro uniforme de los mismos 
colores con bo'dado estrecho en la vuelta y so- 
lapa de la casaca con chupa y  calzón anteado ó 
blanco de qualquier género y boton de plata.
C A P IT A N E S  D E  N A V IO .
Sañores Brigadieres- ig
Cádiz... D. Luis Toledo.
Ctirt.... D. Antonio Barnentos , coro­
nel del quinto regimiento de ma­
rina.
Cádiz.. D . José Butler.
ld en ..... I i .  José Ruiz Huidobro.
Cart.....  D . José Agustín de Olazaga ,
comandante del navio Glorioso.
Cádiz.. D  Antonio Fernandez Landa
Ferrol. D . Joaquín Mozo , ayudante 
de mayor general interino del de­
partamento.
Cádiz.. D . Tomas Herrera y  Cruzat, 
de la orden de Calatrava y  ca- 









Jden.... D .  Pedro Esquivel,
Iden.... D . Pedro de Mesa , coman­
dante del tercio de Málaga.
Cart.,.. B .  Joaquin Gómez Barreda 
de la orden de Alcántara , co 
mandante del navio san Cárlos.
Cádiz... B .  Cosme Carranza, de la or­
den de Santiago,
Iden .....  B .  Francisco Vizcarrondo, del
consejo permanente de marina.
Iden.... B  Joaquín de Castañeda, co­
mandante militar de la provincia 
de la Coruña.
Ferro!. B .  José G i l ,  de la orden de 
san Juan.
Iden.... B .  Juan Francisco Puig , sub­
inspector de pertrechos.
Cádiz.-. B .  Ramón Herrera y  Cruzar 
de la orden dq Calatrava.
Cart. .. B .  Francisco Millav, ayudan­
te mayor general del departamen­
to.
Ferrol. B  Vicente Francisco de Voz
C ádiz.. B .  Martin Francisco Iriarte.
Iden.... B .  José Sertorio , de la orden 
de san Estevan , comandante de 
la fragata Sabina.
Iden ..... B .  Joaquin de la Croiir.
Iden .....  B .  Diego Butrón y  Cortes.
Cart.... B .  Francisco Ciscar , comisa-
















Capitanes de navio. 
rio provincial de arciileria de ma- 
ri riña y diputado en Cortes por el
reyno de Valencia.
I d ......  D . Teodoro Escaño, comandante
del navio S Teimo.
Cádiz.. D .  Luis Uriarte.
I d ........ D. Juan de Michelena.
Id .......  D . Luis Landa y Toledo.
Id ........  D . Francisco Xavier Harona co­
mandante interino de la provincia 
de Sanlúcar.
Caríag. D . Antonio Ruiz Mateos.
I d ....... D . José Mollinedo , de la or­
den de Santiago y comandante del 
arsenal.
Ferrol■ Ü. Pedro Cabrera, comandante 
del arsenal.
Cádiz... Id. Fermín Esterripa, coman­
dante de la fragata Proserpina.
I d ........  Id. José 1 barra.
I d ........  Id. Francisco Vargas Varaez,
de la orden de S Juan.
I d ........ Id. Luis de Medina y Torres,
comisario provincial de artillería.
I d ....... D  Francisco Eliza.
I d ........ í ) ,  José Alduna y Úitega.
Id .. .... Id. Crabriel de Mella, y Pazos ,
comisario provincial de artillería.
Cart.... I). Manuel de! Castillo coman­
dante militar interino de Almería.
Cádiz.. D .  Pedro Calvillo.
fe»
j d ........ • D . Manuel Salazarde la órden 1
de S. Jlran y  comandante milita!- 
de la provincia de Ayamonte.
Jd .........  D . J\ian Javat , en comisión
de estado en Constantinopla.
J d ........  D . José Iturrigaray.
Ferrol.. D- Manuel Diaz^Herrara, te­
niente de la compañía de guar­
dias'mar: ñas.
Cádiz... Francisco Osório , primer 
ayudante secretario de la direc­
ción generalde la armada.
jj....... D . Juan Pedro Coronado.
Ferrol. D . Antonio Vacaro , ayudante 
mayor general del departamento, 
y  comandante del navio S. Pablo.
C ádiz.. D- Joaquín Porcel.
I d . F>. Manuel Novales.
Ferrol. D. Antonio Rafael Alvarez go­
bernador militar de la provincia 
de Mainas por comisión.
C art.... D. Tomas Espadero, segundo 
comandante de los tercios navales 
de Levante.
I d ........  D. Manuel Alarcon , de la or­
den de Santiago y  sub-inspector 
del arsenal.
I d ......  D . Francisco González Villamil
Cádiz.. D. Juan de Mendoza, déla ór­
den de Alcántara.
ir/,...,,*, D .  Manuel Ruiz Huidobro de
jg Capitanes de navio.
Capitanes J e  navio. 
la orden de Calatrava. j
I d .......  D. José Navarro.
Id ........ D. Miguel Domínguez , de la
orden de Calatrava.
Ferrol. D. Ramón Romay , coronel del 
sexto regimiento de marina.
Cádiz.. D. IVolfango de Mucha,
Ferrol. D. J uan Pesenti.
I d ........ D. Ignacio de la Torre y  Pue­
bla.
Cádiz.. D. Joaquín Varela,gefe político 
provisional del reyno de Galicia.’
I d ........  D. Pedro Valencia , del consejo
permanente de marina.
Ferrol. D. Antonio Aguilera , coman­
dante del navio S. Justo.
Cádiz,. D. Andrés Orive.
I d ........  D. José Pasqual Vivero , co­
mandante del apostadero del C a ­
llao de Lima.
Ferrol. B .  José Mefiaca.
Cádiz.. D. Pedrp de Agar y  B ustillo del
consejo de estado.
I d ........  D. José Laguna , de la orden de
Santiago.
Cart.... D. Diego Ochando , comandan­
te del tercio de Mallorca.
Id ........  D. Diego Aleson , comandante
del cuerpo de pilotos.
Cádiz-, D. Juan María,Osorno , caba 
llero pensionado de , la órd^n de.
Carlos III  y mayor general del de­
partamento-
Cart.... D. Francisco Salazar Rodríguez, 
comandante de la fragata Esme­
ralda.
Cádiz.. D. Julián Ortiz Canelas, direc­
tor del observatorio astronómico.
Ferrol. D. Miguel de la Sierra, coman­
dante del apostadero de Montevi­
deo.
Id ........  D. Pedro de Barcaistegui , co­
mandante de la fragata Prueba.
Cádiz.. D. José Valdes Berdugo.
I d ........  D. Agustín Roncaly , de la co­
misión militar establecida para la 
formación de la nueva constitu- i 
cion.
Ferrol. D. Joaquín Nuñez Falcon, m a ­
yor general de marina del quarto 
exército.
Cádiz,. D  José de Salas , ds la orden 
de S Juan y  diputado en Córtes 
por las Islas de Mallorca.
ao Capitanes de navio.
J d .......  D. Joaquín Goñy.
I d ........ D Mariano Mendinueta.
Jd ........  D. Pedro Lázaro.
Jd ........ D. José Lovaton , de la orden
de Carlas III,  y coronel del segun­
do regimiento de marina.
Cart..., -D. Angel Jover.
Cádiz.. D. Andrés Salazar Martínez, de
41
181 z
Capitanes de navio. 
la orden de S. Juan.
Id ........ D  José Maria Autran, coronel
del primer regimiento de marina.
I d ........ D. Alonso Solis.
G R A D U A D O S .
Cádiz.. D. Benito Teruel.
I d .......  D  Tomas Barreda.
Cart.... D. Antonio Aguirre , de la or­
den de Alcántara.
Cádiz.. D. Vicente Enlate , de la orden 
de S Juan.
Id.......  D  Francisco Basurto, de la or­
den de S Juan.
I d .......  D. Francisco Manxon.
I d ........ D. Faustino Güimil.
Id ........ D. Rafael Lobo, de la orden de
Alcántara.
I d .......  D  Manuel Arévalo.
I d ........ D. Alexandro Brauli.
Cart.... D  Pedro Acevedo , cap! tan del 
pue-to de la Habana.
Cádiz . D  Juan de Vargas Lana,
Ferrol. D  Jacinto Rouiarate.
Uniforme casaca y  forro azul , divisa y chupa 
encarnada, galón de oro con flores de lis al canto; 
y  el pequeño casaca azul, vuelta, cuello, forro y 
solapa suelta encarnada guarnecida por ambas ca­





2 a Capitanes de fragata.
angosto de barra y  flores de lis , boton de 
ancla y  corona , chaleco y  pantalón blanco 
con media bota, corbatín y cinturón negro con 
chapa de metal , sable corto y  plumero encarna­
do en el sombrero.
C A P IT A N E S  D E  F R A G A T A .
Cart.... D. Fernando Ruiz Gordon , co­
mandante militar de la provincia 
de Vera.
Cádiz.. D . Sancho José de Luna , de la 
orden de Calatrava.
C art.... D. Gerónimo Staberns , coman­
dante del navio Neptuno.
Cádiz-. D. Ignacio Lorenzo.
I d ........ D. Andrés Perler.
Cart,... D. Eduardo Briant.
Cádiz.. D  Ramón Ortiz Otafiez , co­
mandante de la marina corsaria de 
Filipinas.
Ferrol. D. José Connok.
Cart.... D. Francisco Espino.
Cádiz.. D. Miguel Palacios Ruiz.
Ferrol. D . Ramón de Aguilar.
Cádiz.. D. Martin Ezpeleta , segundo 
comandante militar del tercio,
Jd ..„... D. José del Camino y  Camino, 
sargento mayor de los tercios de 
Poniente , y  teniente-rey interino 







Cart.... D. Antonio Palacios y  Jáuregui, 
comandante militar de la provincia 
de Alicante.
Id .......  D. Antonio Albarracin y  Que-
no, de la orden de Alcántara.
Id ........  D. Micolas de Cea.
Cádiz., D. José Doronzoro , comandan­
te militar de la provincia de A l-  
geciras.
Id ....... D, José de Cespedes.
Id ........  D. Ignacio Uriortua ^comenda­
dor de Aguilarejos en la orden de 
Santiago.
Ferrol. D. Luis Arana.
Cádiz.. D. Claudio Coig , mayor gene­
ral de marina del segundo exérci-
Capitanes de fragata:
1  to.
I d ........  D. José Moreu Inza.
Ferrol. D . Felipe Perez Acevedo.
C á d iz.. D. Juan Tiscar y Valle.
Ferrol. D. Ramón de la Sierra, segundo 
comandanre interino dél tercio de 
Santander y  capitán del puerto.
I d ........ D  Joaquín Jorganes.
C ádiz.. D .J o s é  Joaquín de Lavayen.
Ferrol. D. Alexo Gutiérrez de Kubal- 
cava , de la orden de Santiago y 
primer ayudante del mayor gene 
ral del departamento.
Id .......  D, Ignacio Acedo, comandante




Id ........  D. Antonio Miranda y  Cosmea,
comandante interino de la fábrica 
de la catada.
Cádiz.. D. Manuel Lobo y  Campo, de 
la ó den de Alcántara y alterez de 
la compañía de guardias marinas.
Id ........  D. Joaquín Delgado y  Fernan­
dez , segundo comandante del ar­
senal.
I d ........ D. Benito Basave y  Ulierte.
I d ........ D  Maicos Guruceta.
Ferrol. D Santos M envielay  Rico, co- i 
mandante de la provincia de Villa 
García.
Cádiz.. D. Roque Guruceta, primer ayu­
dante del mayor general del depar­
tamento.
Ferrol. D. Pedro Nuñez.
I d ........ D . Juan José Murrieta.
C ádiz.. D. Tomas de Urrecha , segundo 
comandante interino del tercio de 
Sevilla y  capitán del puerto.
Ferrol. D. Antonio Alcalá Casano , s e ­
gundo comandante del cuerpo de 
pilotos.
C ádiz.. D. Joaquin Blanco Maldonádo, 
caballero pensionado de la orden 
de Cárlos I l í .
Ferrol. D . Julián Velarde.
Cádiz.. D. Felipe Bausá, director inte­
rino del depósito hidrográfico.
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Í d . .. . .„  D. Joaquín Ruiz Huidobro.
I d ........ D. Tomas Blanco Cabrera.
Ferrol. D. Francisco Lavandeyra.
Cádiz.. D . Andrés Fernandez Caballe­
ro j comandante de la fragata Dia­
na.
Ferrol. B .  Diego Prieto González.
Id ....... D. Tadeo Ferrér , mayor gene­
ral de marina aél primer exército.
Id ........  D. José Obregórt.
Cádiz... D . Antonio Leal Ibarra.
F errol. D . José Corvéra , comandante 
interino de la provincia de Gijon
Id ...i... D . José Posada.
Cádiz.. D. Francisco AlVarez Peres,del 
consejo permanente de marina.
Cart.... D. Guillermo DouglaS de Scoti.
C ádiz.. D. Benito Vivero.
Id........ D. Fernando Murillo , director
del colegio de S. Telnio de Malaga
Cart.... D. Francisco Baldasano , capi- 
- tan del puerto.
Cádiz... D. Ignacio A lc a lá ,  capitañ del 
puerto de Verácruz.
I d ...... D  -Jtísá Colmenares. <
Ferrol. D  José del Rio Cosá , mayor 
general' de marina en el quarto 
exército.
Id .......  D. Manuel de Dios Concha sar­
gento mayor interino de los tercios 
del-Norte.





D. Juan Domesteve primer ayu-f 
¿ante de la sub-inspeccion de per- 
i trechos.
Cádiz.. D. Francisco Carminaty.
I d . . i . . . . D. Antonio Rodríguez Ruiz.
Cartl..,' I) Antonio Muñoz Perceval
Ferrol. Df Juan de Mesa Baulen , de la 
í orden de Alcántara.
Id. 4... D. Ramón Evia , segundo co- i 
- j mandante del tercio naval y capí- 
i tan.del puerto.
Cádiz... D. Manuel Moscoso comandan 
i te de la fragata Soledad.
Id . D  José Lafita Diaz , primer 
ayudante de la mayoría general de 
- la armada y fiscal del consejo per- t 
manente de marina.
Id ,......  D. Francisco Espelius.
Id ....... D. Manuel Pegueras, de la ór-
den de S. Juan.
Cari.... D. Pedro de la Cuesta y Mon­
eada de la orden de Calatrava y al­
férez de la compañía de guardias 
marinas
Id ..i.. .  D Manuel Cordero y Villasante.
Cádiz... D José Azcuenaga.
Id ........ D. Antonio de Vargas Machu­
ca , de la orden de Alcántara.
Ferrol. í). José Pose Valledor, segundo 
comandante del arsenal.
Cádiz... Lorenzo José de Noriega ma-
,4i$ Capitanes de fragata.
Capitanes de fragata.- 
yor general del apostadero de ma­
rina de la Habana.
Cart.,.., D. José Vasallo Ruiz comandan­
te riel navio Paula.
'Ferrol. D. Fernando Freire de Acdrade, 
de la orden Constantiniana , y  co­
mandante de-la fragata Venganza. .
Cádiz- D. Martin Olavide y  Andrade , 
primer áyuddnte del sub-in:pector 
de pertrechos.
Jd. . . D  Ju an de Dios Izquierdo.
Jd....... D. Luis Coig y  Sansón.
Id .,,;.,. D. José González Sarraoa.
J d ....... D. Rafael Sequeira de la orden
; de Santiago.
I d ........  D. Antonio Ulloa y  Ramírez de
la orden de S. Juan.
Id , , . , ... D . Loenzo Urtusaustegui.
Ferrol. D. Leandro de Ocio primer ayu­
dante secretario.de la capitanía ge­
neral. .................
Cádiz... D. José Autran dé la Torre.
Ferrol. D. José Quiroga.
Cádiz... D. José Achaval.
I d , D. Joaquín Mora,
Id........ D. Julián facón sargento nlayor
de la artillería de marina.
Id........ D. Juan José. Salomón , segundo
comandante del cuerpo dé pilotos.
Cart,,„. . D . Manuel de Salamanca. .
Cádiz... D. José Primo de Ribera. -- ‘I
Cádiz... D . Martin í.asaga.
Id ........  D. Mariano Ortiz Pasaña,
Id ........  D .  Lucas Suluaga,
I I . .......  D. Joaquin de la Cueva.
Id ........  D . Manuel Echevarría.
Id ........  D .  José Saavedra.
Cart.....  D  Pedro Almarza.
Cádiz... D. Miguel Medrano.
Id ........  D , Manuel Berrueta segundo co­
a8 Capitanes de fragata.
mandante del tercio de Malaga , y  
capitán del puerto interino.
Ferrol. D . José Sánchez.
Cádiz... D . Francisco Ampudia.
Id ........  D, Francisco Rodríguez del Man­
zano,
Id ..........  D . Santiago Ortiz de Zarate.
Cart.....  D , José Arrich , comandante mi­
litar de Iviza,
Ferrol. D , Estevan Gom.endio ,.  coman­
dante de la corveta Indagadora.
Cart.....  D . Joaquin Bilbao , sargento
mayor del 50 regimiento de marina.
Cádiz.. D ,  Rafael Asprer.
H , ....... D . Francisco Meñaca,
I d ........  D. M'guel. Basabru.
Ferrol. D. Ramón Pardo,
C ádiz.. D ,  Juan Viyero.
Ferrol, D  Angel Tegejro.
Cádiz.., D. A-atomo Piedrola»
I d ....... D. Pedro M osty,
Ferroly D. Francisco Xavier González,
1809 
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alférez de la compañía de guar­
dias marinas.
Cádiz... D .  Leandro Cáceres.
Id ........ D  Antonio Tiscar.
Ctirt.,... D. Torquato Piedrola.
Cádiz... D .  José Orozco.
Cart..... D . FranciS' o Izquierdo , segun­
do comandante dei arsenal.
Id ........ D. Ramón Salas Boxadors.
Id ........ D  Francisco Catalá , segundo
comandante del cuerpo de pilotos. 
Jd......... D .  Domingo Cándano.
Id ........  D .  Manuel Vacaro,
Ferrol.. D .  José García Jove,
Cádiz... D .  Francisco Xavier Ulloa, de 
la orden de S. Juan.-
Ferrol. D . Melitoq Perez del Camino, 
Cádiz... D. Pedro de la Cueva.
I d . . . . . . . D ,  José Revira 9 de la orden de
S. Juan.
I d ........  D .  Francisco Lasarte.
Id .......  D .  José Fernandez de las Peñas
Ferrol. D .  Diego Ponce de León , in­
terino sargento mayor de la plaza 
de Montevideo,
Cádiz... D  Manuel Válcárcel,
Ferrol. D. Martin Sarratea iqtprino se­
gundo ayudante secretario de la 
dirección general.
Cart.... D  Manuel Rovira.
Cádiz.. D .  Gerardo Murphy,
1811
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Td. D . Lorenzo Parra.
C'art.... D . Luis N 17arrete, mayor ge-
neral de la esquadra de i occeano
.y  de las fuerzas sutiles de Cádiz.
Ferrol. D .  Ramón Power, diputado en
Cortes por la isla de Puerto-rico.
I d ........ D .  Domingo Sarrachaga.
Cart. .. D. Manuel Martin Mateo.
Ferrol. D , Francisco Piella,
Cádiz.. D , Manuel Abreu,
I d . ...... D .  Francisco Enrile.
I d ........ D . Pedro Martínez del Corro.
I d ........ D .  Juan Barry,
I d ........, D  Pantaleon Marcoleta.
Id . ...... D. Pedro Cabrera.
I d ...... D ,  Melchor Alvarez, ayudan-
te general de artillería.
Id ........ D . Pedro del Cel Loisaga, sar-
gento mayor del primer regitnien-
to de marina.
I d ....... D  Manuel Torrontegui.
I d ....... , D. Alonso Ramírez.
J d ....... D ,  Manuel Quevedo.
Ferrol. D .  Vicente de Lama y Montes.
I d ....... . D. Francisco de Paula Saave-
dra, teniente coronel del sexto re-
gimiento de marina.
I d ........, JD. Ramón de la Torre Pellicer.
i B ix
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Csdiz... D. José Ortiz Canelas.
Ferrol. D  Ramón Enlate , de la órden 
de R. Juan.
Cádiz... D. Tomas Cortés, primer con­
tramaestre del arsenal.
Id-....... D. Pedro Favio Bucheli.
Id-....... D. Sebastian Paez de la Cade­
na.
Ferrol. D.
........  D . Francisco Lafita.
I d .......  D . Miguel .triarte,
Cádiz.. D  Antonio Robles Carrasco. 
F e n o l. D. Antonio María Rodríguez , 
G. de la 15 B,
'79S
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Para no hacer difusa la explicación de los destinos 
que tienen los oficiales subalternos erí los cuerpos 
militares de la armada y otros individuos de ella 
. se expresarán con las solas letras iniciales 
en la forma siguiente.
A c .  , , 
Ag- , o 
Alf. , 
A rt.  , 




7 7 7 -7 7 7 7 7 Ayudante.
7 7 7 7 7 7 ? Academia. ■
> - 7 7 9 7 7 7 Agregado,
* 7 7 7 7 7 7 Alférez.
7 7 «• , 7 7 7 7 Artillería,
7 7 7 7 7 7 7 7 Brigada.
7 7 7‘ 7 7 7 7 7 Batallón.
7 7 i 7 7 7 7 7 Capitán.
7 7 7 7 7 7 1 Comandante'
7 7 jr 7 7 7 7 7 Comisario.
7 7 7 7 7 7 7 7 Compañía.
7 7 7 7 7 7 7 Cuerpo,
7 7 7 7 7 7 7 7 General.
í » 5 i 1 1
Ins. 5 ) 5 j 7
1 y 5 3 > 5
Mro. ,  ,  ,  , .
IV^ ar.
Sar. , , , ,  ,
S- > 1 5 5 1 )
T¿  » » » ’  ’  ’
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Cádiz.. D. José de Nava y  Grimon. 
Ferrol. D. Francisco Carranque.
Cádiz.. D. Juan José Urtezabel a. de la
com. principal de los tercios.
I d ........ D. Juan de Alcalá y  Alvalá, a.
del distrito de Marbella.
Ferrol. D .  Juan Montero de Espinosa.
I d ........  D. José Ramos. •
I d D . Miguel Menendez , a. del 
distrito de Aviles.
Cart.... D .  Nicolás Seáis, a. del distri 
to de Denia.
Ferrol. D .  Ambrosio Hurtado.
Cádiz., D. Francisco de Paula Ramos , 
cm. militar de la provincia de 
Motril.
Cart.... D  José Mosquera.
I d ........ D .  Gregorio Roldan y  Quiño-
' nes.
Ferrol. D .  Miguel de León y  Montojo.
Id ........ D . Pedro de Nava y Grimon.
C a rt.... D  José Segovia.
C ádiz.. D .  Miguel Araoz.
I d ..... . D .  José Lavadores.
Cart.... D ,  Fulgencio Urrutia.
Cádiz.. D . Alexandro Contador.
I d . ..—  D. Luis Vizconde de Ba-rton. 
Id.....:. D  Clemente Montero , a. del
distrito de la isla de León.










Id . ....... D .  Angel Barbesto y Cadavid.
Cádiz.. D .  Vicente Barela y  Camino , 
segundo cm. de la provincia de 
V illa  García.
Id..'...:. D . Nicolás de Toro y  Toledo.
I d ........ D. Diego Fonseca y  Paz.
I d ........  D  Ramón Montero Espinosa ,
a. del distrito de Estepona.
Id ....... D. Ramón Garnica.
Cart.... D . Eugenio de Torces,
Cádiz.. D. Agustín Blondo y Zavala.
Id ....... D. Domingo de Paz , a. de)
sub-inspector de pertrechos.
Cart.....  D .  Juan Venero y  Senli,
Id ....... . D.. José de Castro Navarro, de
la orden de Alcántara y  a. interi-
: - no del tercio de Sevilla.
Cádiz.. D  Ramón Saavedra y  Giralde, 
de la orden de Santiago.
Ferrol. D .  Diego Juan de Castro G ó ­
mez.
Id ........  D . Agustín PFauters y  Dones-
teve.
Id ......... D . Bartolomé Pose Valledor.
• Cádiz... D. Juan Orozco y  Herrera.
Id ........  D . José Vertiz Verea.
Ferrol. D .  José de la Azuela.
Id ......... D ,  Francisco de Párraga.
Cádiz.. D .  Pedro de Toro y  Toledo, g. 
de la quarta b.
Id ...... . D . Felipe Uriarte y  Erquicia.
34 Tenientes de navio.
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Ferrol. D. Ramón Allende, a. de la 
cornp. de guardias marinas.
Cádiz.. D, Francisco Xavier de Mendi- 
naeta , segando a. secretario de la 
capitanía general.
Cádiz,.. D  Pablo de la Puerta,
Id ........  D  José Ruiz Huidobro.
Cari.....  D. Francisco Colarte y  Rengel.
I d ........  D  Fabio Aliponzony , de la
orden de S. Juan.
Cádiz.. D. Jacobo Murphy.
Id  ...... D. José Dionisio de Ribera , a.
del distrito de Moguer.
Id ......... D. Benito Ortiz Llaguno,
Id ......... D. Antonio Campuzano Salazar
a. de la mayoría g!. de la armada.
Id .........  D. Manuel Solis y Soria, de la
orden de Calatrava.
Cort...,. D. Francisco Alvarez Sotoma'- 
yor g. de la 18 b.
Ferrol. D. Fausto González Villamil.
Cart.,... D. Marcelo Federicy.
Cádiz... D. Isidro Cortazar y Abarca.
Ferrol. D. Manuel Pedro Cotón.
Cart..... D. Fulgencio Laborde.
Ferrol. D . Domingo Marcel f primer
maestro y  director de gs. ms.
Id ........ D- José Caballero y Caballero.
Cart.... D. A  lo uso Plaza y  Gaiarza.
Cádiz.. D. Joaquín Canducho , á. del 
'distrito de Higuerita.
Tenientes de navio.
Ferrol. D. José Suarez Quiros, a. de la 
comandancia militar de Gixon.
Id ......... D . Pedro del Barco.
Cádiz... D . Francisco Espinóla.
I d . . . . . . .  D. Martin Oarrichena.
Id ........  D. Ramón de Moyua y  M azar-
redo.
Cart.... D  Miguel Baldasano y  Ros. 
Ferrol, D. Nicolás de Meñaca y  Arre-
36 Tenientes de navio.
chaga.
Cádiz... D. Pedro Baeza y  Alcalde. 
F errol. D. Miguel Roco y  Masopaga- 
no , a. del distrito de Puente de 
Hume.
I d ........ D .  José de Lama y  Montes.
Cádiz,. D. Luis de la Gandara.
F errol. D  José de Castro y Pazos.
I d .........  D  Ramón Bermudez Valledor.
Cádiz... D . Rafael de Luna.
Ferrol.. D . Juan del Busto- 
Id ........ D. Joaquín Ibafiez de Corveta,
Id ........ D. Norberto de Mella y  Bar-
beyto.
Cart.....  ÍD. Ignacio del Valle Marimon.
Ferrol. D , Francisco Murías de la M e ­
sa.
Id ....... D-Juan Patricio G arda, a. del
cuerpo de pilotos.
Id....;,. D  Bruno Escandon y  Antayo. 
Cádiz... D. José de Miranda y  Fontao. 






Id........ D. José Gutiérrez de Rubalea-
ba , de la orden de Santiago , pri­
mer a. secretario de la capitanía 
general del departamento.
Jd........ D. José María Tagle, segundo
cm. de la provincia de Ayamonte.
Cart..... D. José Arguelles, c. del puer­
to de Campeche.
Cádiz., D. Ignacio Escobar y  Riquelme
Id ........  D. Antonio Gastón y  Navar-
rete.
Cart.... D. Vicente Bausa y  Moreno.
Id ........ D . Juan Mérita y  Anaya.
Ferrol. D. José Saldivar.
Cádiz... D. Aquilino Manuel Prieto.
Id ,,.,.,.  D. Rafael Trillo. . .
Id ...... . D. Pedro Antonio Palacios.
Id ...,,,. D. José Ruiz Cortazar.
Cnaiz.. D. José de la Cuesta y  Monea­
da, de la orden deCalatrava, des­
tinado en el observatorio astronó­
mico .de la Isla de León.
Cart.... D. Manuel Funes, de la orden 
de Santiago,
Id ........  D. Cárlos María Castrijló, se­
gundo comandante del tercio de 
Mallorca y capitán del' cuerpo.
Ferrol. D. Ignacio Olano , géfe de la 
quinta b. .
I d ...... . D . Angel Laborde y  Navarro,
segundo a. secretario de la capita-
Tenientes de navio.
nía general : ausente,
Cart...... D .  Luis Tacón y Rosique.
Id .......... D. Juan Daineto Sureda.
Cádiz..., D. José Tovias y  Rodrig-jez.
Cari......  D. Francisco Ñero Barreda.
Cádiz-.. D . Miguel Ortiz Canelas.
Id .......... D . Francisco de Paula Tamaris.
Cart. . ... D . José García Santa María. 
Cádiz... D . José Villegas y Córdoba.
Cart.....  D. José Colmenares y Bedoya.
Cádiz... D .  Antonio Cagnola y  Cer-
38 Tenientes Je navio,
ponty.
Cart..-.. D .  José García de Quesada. 
Cádiz... D. Francisco de Paula Miche- 
lena.
I d ......... D. Juan Ustariz y  Valenciano.
Ferrol. D. Manuel Luengas y  Orive.
Cart..... D. Fernando Dominicis.
Id ......... D. José Baldasano y  Ros primer
a, secretariode la capitanía general 
Cádiz... D. Manuel de Palacios , segun­
do cm. militar de Algeciras y  c, 
del puerto¿
Id.'.......  D . Manuel Lasqueti yLasqueti.
Ferrol. D. Joaquín Soroa.
Id ........  D . Joaquín Fernandez Chicarro,
a. de la provincia de Vivero. 
Cádiz... D; José Solís Mazuelo.
Id ...... D . Manuel Cortés.
Ferrol. D . Francisco Echezarreta, a del
distrito de Laredo. .
Tí¡.........  D. Tduardo Mosquera.
Cart ... D. Juan Cotoner.
Cádiz... I). Nicolás Mayorga.
Curt..... D . José Febrer y  de Pedro.
Ferrol. D . Luis Videgaray, a. del dis­
trito de Rivadeo.
Cádiz... D ,  Manuel del Castillo segun­
do cm. de la provincia de Sanlu- 
car y  c. del puerto.
I d ....... D. Francisco Calvo del Man­
zano c. de la primera del segun­
do del sexto.
Id ....... D , Bartolomé Pita de Veiga, c.
de la segunda del tercero del sex­
to.
Id ....... D. Felipe del Saso, c. de la
quarta del tercero del sexto.
Id ....... D. Gabriel Pazos , c. de la se­
gunda del primero del sexto.
Id ........ D. José de la Serna , g. de la
segunda b.
Cart.... D. Gabriel de Salas Boxadors, 
de la orden de S. Juan.
Cádiz.. D. Joaquín de Toledo.
Ferrol. D. José de Toledo.
Cádiz.. D. Joaquín Leceta , a. del dis­
trito de Alcalá del Rio.
Cart.... D  Francisco León y Luna,
Cádiz.. D. Bartolomé Márquez.
Ferrol. D. Agustín Maldonado.
Id ....... D. Santiago Hurtado de Men­
doza.




Jd........  D . José Sorondo.
Id ........  D . Vicente Caaniafio, g. de la
¿jo - Tenientes de navio.
octava b.
Cádiz.. D. Feliciano Mallen 
Cart.... D. Luis Blanci Mernariny. 
Cádiz.. D . Juan Pasqual y  Ayesta , a. 
dtl  distrito de Coria,
Terral. D. Francisco Pardo de Andrade 
Cádiz.. D . Manuel Martínez de Espi­
nosa.
I d ........ D . Alvaro de la Serna.
Ferrol. D .  Manuel Zuloeta.
I d ........  D  Antonio Berraondo.
Cádiz.. D , Manuel de Cañas,
Ferrol. D. Nicolás de la V ega, g. de la
12 b. 11
Cádiz.. D .  Adrián Morquecho.
Id ........ D . Francisco Leceta.
Cart..... D  Manuel Ocarol.
Ferrol. D. Luis Pardo de Andrade. 
Cádiz.. D- Erancisco Villavicencio, g.
de la 20 b.
Cart...... D .  Pedro Rato.
F erro l. D . Pedro Hurtado de Corquera.
Id ......... D .  Pedro Uzqueta.
Cádiz... D. Francisco de la L la v e ,  g. 
de la novena b.
Ferrol. D- Alonso de la Riva.
Cart.....  D . Mateo Togores.
Ferrol. D .  Bartolomé Roso.
I d ........ D . Antonio de Ai biso.
T«mentes, de navio.
€art...i D. Manuel Rodríguez García.Cádiz-. D . Pedro de Rueda.Id.......  D . Cayetano Lobaton , g. de la
13 b. y  a. del distrito de Veger.Id. ..... D. Rafael Santibañez.Ferrol. D . Diego Quevedo.Cádiz.. D. Salvador García y  Lisou , g. 
de la ix b.Ferrol. D . José Maria Chacón, de la or­
den de Calatrava,Id........  D. José Melgares, c.del puerto
de Sto. Domingo.
Cart.... D . Julián Leones.Cádiz.. D. José Rodríguez Truxillo.
Id ......... D .  José Pereyra.Id......... D. José del Viso y  Roxas, a. de
la comandancia del tercio de M á ­
laga.Id......... D ,  Francisco Ponce de León, a.
del distriro de Chiclana.Id........  D . Santiago de Palacios.
Id...... . D ,  Juan de Torres.Id...... . D. José Ley.Id...... .♦  D. Dionisio Capaz.Id....... D. Miguel Ambulody.Id........  D. Jacinto Aguijar Tablada , se­
gundo a. secretario interino de la 
dirección general.Id......D-Basilio de Gelos.Id........ D. Gabriel Gutiérrez.
Ferrol. D. Juan Romay.
í
C ádiz.. D . Sebastian Rodríguez de Arias
Cart...... D . José García.
Cádiz—  D  Juan Carranza, g. de la pri­
mer b.Id.........  D. José Salcedo.Id........ D  Francisco Chacón.
I d .........  D . Juan Montes de Oca,
C art.....  D - Joaquín de Zayas.
I d . ........ D .  Gines Redondo,
Cádiz... D. Manuel de Clemente.Id......... D  José Robion.Id.........  D. Joaquín Gundin.
Cart...... D- Joaquín G il  de Bernabé,
Ferrol.. D  Casimiro Vigodet.
Id .,.___  D ,  Gonzalo Gómez.
Id ........ D .  Juan Topete.
I d ........ D .  Martin Espino.
Cádiz... D . José de la Cagiga.
4? Tenientes de navio.
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Id ........ D . Ignacio de D '  Roo Smiths.
F errol. D . Francisco Fernandez de M i­
randa.
Cart.....  D  Antonio Quartara y  Guariny
Cádiz... Marques de Tavalosos-
Cart...... D .  Raiael Domínguez Aguayo ,
de la ótden de S. Juan.
Id ,.,..,. D .  Jacinto Baldasano y  Ros , a.
del disrtito de Vílianueva,
Ferrol. D . Joaquín de Villalva.
i8o«
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Cádiz... D. Rafael Ximen?z de Montalvo
I d ........ £>. Santiago Echaparrer,
I d .......  D .  Diego Venegas y  Aguilar.
Ferrol, D. Vicente de Lago.
Id ,.......  D . Bartolomé Argíielles.
Cart..-.. D .  José Mendivil.
Ferrol. D .  Pedro Negrete y  Falla.
Cart ... D .  José Aznar y  Reyna.
Ferrol. D .  ,1 osé Losada y  Ribera.
I d D- Ventura Merino y  Llerena.
Id ,......  D  Miguel de Merlos y  Basa-
vil baso.
Id ........  D .  José González Roldan.
Id ........  D. Simón Londoño y  Collantes.
Cádiz.. D . Juan Patricio Fournier. 
Ferrol. D . Luis Pedro Boisgrollier. 
Cádiz... D. Jacinto Marcayda y  Mara- 
diaga.
Cart.....  D. Jacinro Butler y  Enriquez.
Id ........  D. Francisco de Paula Amieva.
Ferrol. D . Rufino. Torrontegui.
Cádiz.. D . José Basurto y  Vargas, déla 
orden de S. Juan , y a. del distrito 
de Xerez.
Cart.. . D . José Garcia Campero.
Ferrol. D. Pedro M ontad Rodríguez se­
gundo g. de la segunda b.
I d .......  D. Silvestre Madrazo.
Cádiz,. D. Eugenio Cortes y  Azua.
Cart..., D. Fulgencio Fuster y  López,
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la orden de S. Juan, segundo g. de
la sexta b.
I d ....... D. Pedro Ascarate y  Simo.Ferrol D , Joaquín de Mcyua y Mazar-
redo , segundo g. de la quinta b.Cart.... D . Manuel BorrasCádiz,. D . Manuel Salaverria.Id.... . D. Eugenio Vizcayno.Cart.... D. Juan Portillo y Velasco,Cádiz. D . Félix Torrontegui,Id..... D  Antonio Osotio y  S. RománId.... . D  Manuel Alvarez Ramos,Ferrol D . Luis de los R íos,Cádiz.. D. José Montalvo y  Obando,Cart.... D  Vicente Maria Saavedra.Cádiz... D  Miguel Moctemayor. 1809Id...... D . Martrn de Mendoza. ' •' íCart.... D  Baltasar Comellas y  Rosifiol.Id... . D . Felipe Esteller y  Febrer.Id..... D . Julián Enriquez.Cádiz.. D . Pedro Marcilla.Ferrol. 1). Miguel de Soto , segundo g.
de la octava b.Id..... P .  Ignacio Reguera , a. mayor
de la tropa de brigada.
Id ........ D. Antonio Doral y  Anuncibay,
a. mayor del primer batallón del
sexto.Ferrol. D: José del Rio y  Eligió.Id.... . D , Benito de la Reigada.Cádiz.. D . Miguel de Lizarza.
Tenientes de fragata. 45
Id..... „ D- Ignacio Olaeta. 1809
Id ..... . D. Pasqual de Cañizo,
Cart... . D. Francisco de Paula Zayas.
Cádiz . D .  Juan Miyares,
Ferrol. D, Juan Valdes, c. del puerto de
Gijon.
Id ..... . D. Francisco Troncoso, segundo 
c. de la primera del sexio. 18x0
Id ...... . D. Francisco Fernandez Flores , 
segundo c. de la primera del pri­
mero del sexto. .
Jd....... D. Ramón Garcia Flores, según- 
do c. de la primera del tercero del
sexto.
I d . . . . . D. Antonio de Lema , segundo 
c. de la sexta del tercero del sexto.
D ,  Joaquín Vigodet, segundo c. 
de la quarta del tercero del sexto. I
Id ...... D . José Ruiz de Apodaca.
Cart... D . Mariano Julián Ramos.
Ferrol D . Francisco de Paula Topete.
Cádiz. D . Bonifacio de Tosta.
Id ...... D .  Fernando Muñcz, segundo a, 
del a. m. g. del departamento.
Cart... D . Gabriel Olivar y  Esquella.
Id ...... D. Miguel Diaz , segundo a. del 
cuerpo de pilotos.
Cádiz.. D. Manuel Geraldino. 181X
D. Antonio Quintano , de la ór- i
den de S. Juan.
Ferrql. D. Manuel Pardo Rivadepeyra,
4« Tenientes de fragata*
Id ........ D .  Antonio ValcarceL.
Cádiz.. D- Francisco Carrillo.
Id ........ D . Eligió Croquer.
Ferrol. D . Manuel Balay.
Cádiz.. D- Cayetano Ledra.
Ferrol. D. Jacinto Amieva.
I d ........ D .  Juan Godoy y Castro.
F erro l, D. Joaquín Bocalan , segundo g.
de la 12 b.
I d ........ D. Manuel Gutierr.ez , a. m. de
artilieria.
Cádiz... D . Juan G uim il, segundo g. de
de la ao b.
F errol. D . Francisco Qniroga.
Id ......... D. Tomas Cervino.
I d . ...... D. Francisco Viana , segundo g.
de Ja 13 b.
C a rt.... D . Isidoro Postigo.
I d ........ D. Antonio Tacón.
Ferrol. D . Juan Patino.
Cádiz  . D . Ramón Martínez del Corro.
I d ........ D. Manuel Villavicencio.
I d . ....... D . Antonio Dávila.
I d ....... D .  José Aldana.
I d ....... D. Juan Lasqueti.
Ferrol. I>. Pedro Cama fio.
Cádiz.. D. José de Tiscar.
Id ........ D. Salvador Spadafora, Caballé-
ro de justicia de la orden de S,
Juan.
Id ........ D . Jayme Michelena,
Ferrol. D ,  Joaquín de Vierna,
Cádiz.. D, José Rintrago.
Id. . . . .  D. Juan Pareja.
I i ........ D. José Resusta.
Id... ... D. Joaquín de Frías, a. m. déla 
tropa de artillería de marina.
Ferrol. D. Manuel Montes.
Cádiz.. D . Antonio de Campo.
Id .......  D. Joaquín de Santiago , a, del
distrito de Velez Málaga.
/ i ........ D. José Valera.
Cart.... D . Pedro María Fernandez.
Id ........ D Antonio Fernandez Cabada ,
segundo ayudante secretario de Ja 
ca¡ itania general.
Ferrol. D. Julián Altuna. x
Id ........  D . Pasqual Martínez.
Cart.... D. Mariano Vives.
Id.......  D. Félix Gastanvide , segundo
a. d d  a. m. g. del departamento. 
Cádiz,. D , Francisco de Paula González.
Id ........ D. Juan Perez Lazo.
Id .......  D. Francisco Justiniani.
Ferrol. D . Francisco García Flores. 
Cádiz.. D. Tosé Nuñez Alfaro.
Id .......  D. Fernando Chacón, segundo g.
de la io b.
Id .......  D .  Juan Llanderal.
Ferrol. D. Salvador Soroa.
Id ....... D. José Aguiar y  Mella, segun­
do g. de la i y .  b.
Tenientes de fragata.
Cádiz.. D. Luis de Mendoza.
Id ........  D  Andrés de Tosta , segunda g-
de la 9 b.
I d ........  D . Pedro López de Carrizosa.
4s Tenientei de fragata
Cádiz.. D .  José í'aez.
Id ........  D. Juan de Castilla, segundo g.
de la 3 b.
Ferrol. D. Santiago Ezeta.
Id ........ D. Antonio Vargas Machuca,
Cádiz. . D .  Juan Torrontegui,
Id ......... D. José Domingo Justiniani,
Id ........  D. Manuel Paulin.
Id ........  D. José Travesi.
Id ........  D. José Pavia.
Id ....... D. Fernando Valero , c. de la
quarta del primero del primero.
Id ........  D. Francisco Garcia.
Id ....... D . Amonio Vareta.
Id ........  D. Cayetano Ordaz.
Id ......... D. Ignacio Chacón.
F erroh  D. Miguel María Carranque.
Cádiz.. D. Luis Liniers.
Ferrol. D. José López Remay, segundo
a. del cuerpo de pilotos.
Cart,... D  Francisco Salas Echevarría , 
cm. subalterno de marina de Gua- 
yana.
Id ........  D. M anuel de los R íos.
Cádiz.. D. Joaquín de la Llave.
Cart.... D. Guillermo de Aubareda.
GRADUADOS, 49
Cart.i.. D .  Francisco Collin , taro, de la 
ac. de gs. tas,Cádiz.. D . Luis del Arco.Cart.,.. D . Cristóbal Martínez , primer 
contramaestre del arsenal.
Ferrol. D . Tomas Sostoa.Cádiz.. D. José Rodríguez.Jd........  D. José CarrizOsa,Id..... . D . Rafael Villalva.Id....... . D . Francisco Guiral.Cádiz... D . José Lasarte.Id........ D. Ignacio de Roxas.Id...... . D. Antonio Carracedo.
Id ........  D .  Francisco Ruiz-Id........  D ,  Juan Villavicencio.
Id......... D. Bartolomé Gamez , mro. de
maniobras de gs. ms.
F en o l. D . Manuel Gallego , mro. de 













D . Manuel Murga. I1802
D .  Miguel Pasqual y  Menocal.
I). Manuel González Vega.
D- Alexandro Beyens y Varnola 
D .  Teodoro Beneroa.
D. Casimiro de la Muela.
D. Vicente Menendez y  Corbel 
del tercio de Vigo.
6
Cádiz.. D . Antonio del Corro y  Camino Id........ D .  Antonio Davan y  Urrutia.
¿o A lféreces de navio.
Id........  D .  Pedro Salazar y  Valle.Ferrol. D. Antonio Roso.Cart..... D . Gerónimo Obregon y  Villa. Ferrol. D .  Domingo de Mesa.Id........  D> Martin de Azas.Cart.... D . Vicente Martin Vegue. Cádiz . D .  Juan Rubion.Id.......  D .  José Rafael Carraeedo.Ferrol. D  Francisco del Hoyo Ortiz, a.
del tercio de Vigo.Cádiz.. D . Joaquin Abreu y  Orta. Cart.... D . José del Rio Navarro.Id........ D  Domingo Menduiña.Id......... D . Pedio Micheu é Indacochea.Ferrol. D . Manuel Diaz Herrera.Id......... P .  José del Calvo.Cádiz... D . José Morales.Cart...... D .  Manuel Bar-ientos.Id........ D  Juan de Robles.Cádiz... D . Francisco de los Hoyos.Id........ D. Francisco Fernandez Fuen
Mayor.Id........  D. Juan Barrera y  Amiot.Cart..... D .  Bernardo Tacón.Id........  D .  Francisco Boneo.Ferrol. D , José Zorrilla Ortiz ,  segundo
a. del tercer batallón del sexto.Id........  D. Jaan de Azas, t. de la segun­








z Cádiz.,. D .  Antonio González Socueva.
3 Ferrol, D, Antonio Godoy y  Castro.
4 Id.......  D . Santiago Regañón, t. de la
i; segunda b
Id ........  D . José Maestre y  Oso^no.
•j Cádiz.., D 'J o s é  Olaeta y Calafat.
Ferrol. D. Andrés Pita Daveiga , t. de 
9 la segunda del primeio del sexto.
Id ........  D  Ramón Bañuelo Codecido.
Id . ...... D. Manuel Bañuelo Codscido.
Id.’ .,,.. D .  José Peón y  Mier.
Id..,.,.. D- Juan Duran y  Alvarez, t. de 
la octava b,
Cádiz.. D. Antonio Ribera y  Vázquez.
I d . .....  D . Domingo Gallegos’
Id ........ D. Simeón Ponce de León.
Cart..,. D . José de Roca,
Cádiz.. D , Pedro Arenalde a. de la pro­
vincia de Sanlúcar.
Id ........ D .  José Alvarez y Ramos.
Id........  D .  Francisco de la Rosa.
Id ........ D. Alonso de Tiscar, a. de la
provincia de Algecíras.
Id .,,.,.. D . Manuel Maria de Tosta.
Id ........  D . Francisco Alameda.
Id ........  D . Luis Fernandez Abango,
Id ........  D. Joaquín Angulo.
Id ........  D ,  Antonio Vejasco.
Cart.... D. Félix  Ruiz y Fortuny 
Ferrol. D . Antonio José Maymo . t. de 
la 13 b.
Alféreces de navio.
Id. í« JV* D- Baltasar Rodrigue? Tapia, a.
del distrito de Padrón.
I d ........  B .  Lorenzo Villegas y  Coronel,
5 3 Alféreces de novio.
t de la quarta del tercero del sexto. 
Id ........ D . Joaquín de la Llave, t. de la
quarta del primero del sexto»
Id ....... . D . Roque de Umendia, t. de la
primera del segundo del sexto.
I d ..... . D„ José Pumarejo t. de la quar­
ta del segundo del sexto.
Id ....,..- D. Carlos C a la fa t , t, de la ter­
cera del segundo del sexto.
Cádiz... D . Rafael de Quesada.
Id ......... D. Pedro Marfil t. de la prime­
ra del primer del primero y  a. del 
distrito de Nejar.
Ferrol. D .  Benito González Pardo. 
Cart.... D. José de la Fuente.
F errol. D. José Gutiérrez de Bustillo, 
Cart.... D .  José Maria Cañas.
Id ........ B .  Rafael Fernandez,
Cádiz... D .  Manuel Bachony.
I d . .......  D .  Juan Ordaz.
Ferrol. B .  Eugenio Loño, t d e l a i a  b. 
Cádiz.. D . José de Mesa Figueroa.
Id ....... B .  Eusebio Tiscar.
I d ...... . B .  Miguel de la Puente.
Id ........ D .  Cárlos Tiscar , a. del distri­
to de Almúñecar.
Ferrol. B .  José López Sagredo.
Cádiz.. B .  Felipe VilJavicencio*
Id ........  D, Rafael de la Iglesia, 1
Id ....... D .  Juan Navarro,
Id........ D . Juan Muñoz, a. del tercio de
Sevilla.
Cart.... D ,  Francisco Rodríguez Gela- 
vert.
Ferrol. D. Francisco de las Cngigas,
Id...... . D. Tomas Gómez Quijano, t. de
14 b.
Cart.....  D .  Antonio Mene.
Cádiz... D . Juan Villalon t. de la quin­
ta del segundo del primero.
Id....... D. José Santa-Maria, a. del dis­
trito de Dalias.
Id....... D .  Manuel García.
Id........ D .  Mateo Albornoz,
Ferrol. D, Alvaro Rodríguez Cela, t, de t 
la 19 b.
Cart.... D ,  José Olazaga.
Id........  D .  Francisco Gascón.
Id........ D . Tomas Ciscar.
Id........ D .  Sebastian Rutler.
Cádiz... D .  Francisco Ristoris, t déla 
4 b.
Cart,,.., D .  Santiago Soroa.
Id .....D . Carlos Valcarcel.
Id....... D. Antonio Martínez,
Cadzz.. D  Rafael Casasola.
Cart ... D- Luis de Córdoba,
Id.......  D .  Joaquín Tosquella.
Ferrol. D . Juan Noboa.
Cart..,. D .  Antonio Pelegrinf
jdlfeyeces de navio.
54 S.Ilfereces de navio.
I d ...... D .  Joaquín Vial.
Ferrol D, Miguel Quesada.
Cart.... D. Francisco Sirera y  Sanchezi
Ferrol. D. Juan del Rio Noguerido.
Cádiz.. , D . Angel Valdes.
Id ...... . D. Flarainio Agacini.
Id ........ . D. Manuel Croquer , t, de la 
10 b.
Id ........ . D . Juan Michelena,
Cart.... D . Juan Pages.
Cádiz.. D . Baltasar Delgado, a. del dis­
trito de Adra, y  t. de la quarta del 
segundo del segundo.
Id ...... D . Tomas González , t. de la 
primera del segundo del segundo.
Id ...... D .  Francisco Fernandez , a. del 
distrito de Salobreña, y t. de la 
quinta del segundo del segundo,
Id ...... D .  José Martínez.
Id ...... D . Agustín Iglesias , t. de la 
quinta del primero del primero, 
D. Hermógenes Villar,Cart...
Id ...... D- Deodato Sowiran.
Cádiz D. Juan Vizcairondo,
Cart... j ) .  Vicente Zafont.
Cnd.i'r. i D .  Francisco Villavicencio,
Id ...... D ,  Agustín de Aguilar Tabla- 
da , t. de la zo  b.
Id ...... D. Antonio Larrosa,
Cart.. D . Juan MartoTell,
D .  Andrés Cándano,
Alféreces de navio.
Id ....... D .  Asensio Rosique.
Cádiz.. D . Andrés Carranza , t, de la
p. b.
Id........ D- Antonio Villalva.
Id ........ D. Joaqmn Blanco.
Cart.... D. Juan José Martínez.
Cádiz.. D . José Perez Bustillos.
Cart.... D. Juan Martínez.
Cádiz.. D. Cristóbal Barofranco.
Id ....... D . Rafael Guiral.
Id ........ D .  Joaquín Santa Olalla.
Id........ D. José de Tosta, t de la 11  b. 
D .  Melchor Awarede.Id.......
Id ........ D  José Butrón.
Id ....... D , José Martinrz de Junquera.
Ferrol. D . Ignacio Fernandez Flores.
Cádiz.. D . Pedro del Barco.
Cart.... D. Ignacio Fonnegra.
Cádiz. . D .  Manuel de Sevilla,
Id ........ D .  Manuel de M ieres, t. de la
primer b.
Id........ D . Nicolás de Puyo, t ,  de la se­
gunda del primero del segundo.
Id .......< D .  Angel Martínez, t. de la ter.
cera del segundo del primero.
Cart.... D .  Toribio Pasalagua.
Ferrol. D .  Miguel FFauters Horcasitns. i 
Cart... .  D- bernardo Sánchez S. Mariin, 
Ferrol. D ,  José de Soto y  Ulloa,
í « G RA DU A D O S*
Cart.... D . José Rodríguez Cela.
Ferrol. D. José Brandaris. 1809
Cádiz.. D . Agustín Sojo , primer mro.
de la ac. de gs. ros.
Cart.... D . Francisco de Quesada. 1810
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
Cart.... D. Joaquín Moreno y  Mancha, 1800
Cádiz.. D . Mateo Plowes y  Sevilla.
Ferrol. D . Joaquín de Rívas y  Yancy.
I d ........ D. Ramón ArOspide, a. de la
provincia de la Coruna. 1801
Ferrol. D . José Vargas Machuca.
I d ........ D. Francisco Oliver , a. de la t
provincia de Villa-García. )
Cádiz.. D. Santiago Ponce de León.
Ferrol. D . Manuel Arechavala.
Cádiz.. D . Agustín Vocaian.
Ferrol. D . Gaspar de Maguna.
I d ........ D .  Marías de Aldao.
Id ........ D . Ramón Londoño.
I d ........ D. Ramón Gil.
I d ........ D ,  Juan de Evia,
Cart.... D  José Sotolongo s, de la 16 b.
Cá diz.. D . Diego Gadea y Fernandez.
Id ........ D . Rafael del Castillo y  Rada-
Cart.... D . Francisco dé Borja Arana. 1804
Ferrol. D. Lorenzo Vicente Paz.
Cádiz%. D . Manuel de Neyra , s. de la
¿ílfereces de fragata. 
sexta del segundo del segunde, 
íd ........ D. Manuel Esquivel y  Castañe­
da.
Ferrol. D . Antonio de Mella. 
i d . - . -  D. Alexandro de la Rúa Cada- 
vid .
Id........  D . José Barros Troncoso.
Cádiz.. D ,  Alonso Butrón y Pareja , s. 
de la i i  b.
Id ........  D. Luis Romero y  Díaz,
Ferrol. D. José Pardo de Andrade. 
Cádiz . D . José Sevilla y  Luna.
Ferrol, D. Felipe Saavedra y Pardo.
Id ........ D . Pedro Sans y Baranda.
Cart.... D. Justo Pasalagua y  Martínez.
Id ........  D. Vicente Fernandez de Mesa
Cádiz... D. José Villavicencio Rodríguez 
de Arias.
Cart.... -D. Fulgencio Anrich y Gómez. 
Cádiz.. D . José Carreño y Ramírez,
Id ........  D .  Manuel de Uniendia.
I I ...... D. Rafael de Elisa y  Caamaño.
Id........  D . Julio Ponce de León.
Cart,..., D. José Marco y Espejo. 
Ferrol. D. Joaquín de Vargas Machuca
I d .......  D. José de la Sendeja,
Cart.....  D. Andrés Tacón y Rosique.
Id ........  D . Carlos Postigo y Blunes.
Cádiz.. D. Matéo Hernández de Ocam­
po.






I d ........ D, Gerónimo Valguarnera.
Id ........  'D. Joaquín Rodríguez de Ribe­
ra.
Cart..... D . Pedro Germán , s. de la 
quinta del primero del quinto.
I d ....... . D. Ramón Dominguez , s. de la
quarta del segundo del quinto.
I d ........  D. Antonio Velásco , s. déla
sexta del primero del quinto.
58 Alféreces de fragata.
C á d iz, D . José Luque , a. del distrito 
de Chi piona, y  s. de la quinta del 
segundo del segundo.
Cart.... D  Francisco Perez.
Id ........  TJ. Ramón Gutiérrez.
Id ......  D. José de Torres Llobregat.
Cádiz.. D. Antonio Villavicencio.
C art.... D . Mauricio Albert.
C ádiz.. D.Manuel Villavicencio.
Id ........  D .  Francisco Fernandez de los
Senderos.
Cart.-.. D .  José Saravia.
I d ........ D , Miguel Vigo.
Cádiz.. D .  Manuel de.l Castillo.
Cart.... D .  Mariano Encina.
Cádiz.. D .  Genaro Ponce.
I d ........ D .  Francisco Sevilla.
Id ........ D . Manuel C osío.
I d ........ D .  Gaspar Pineda.
F errol D. José Mozo y  Echeva/ria , s. 
de la octava b.





A lféreces  de fragata , 
D. Juan Delgado.
Cort.... D . Antonio Van-Halen.
Id ........ D. José Febrer.
Ferrol. D . Antonio Sollozo.
Id ........ D- Dionisio Guiral.
Id ........ D- Juan Montado..
Id ........ D- Miguel Montojo s de la pri-
1 mera del primero del sexto.
Cádiz:. D. Ciríaco de Mella , s. de la
j io  b.
Ferrol. D. Juan S. Jurgo.
Cádiz.. D. Ignacio Quadrado. j
Cari,.., D  Juan Aleson , s. de la 17 b.
I d ........ D . Honorio Sirera.




Cart..... D . José Guimbarda , s. de la
sexta b.
Ferrol. D . Juan Sotelo.
Id....... D . Ti burdo Basanta.
Id ....... D. Rodrigo Tavira.
Id........ D. Pedro Tavira. tí
Id ........ D . Pedro.Garcia Valledor. i
Id ........ D .  Ramón Aljala.
Id ........ D. Manuel de Lis.
Cádiz.. D. Feiipe de'Herreros. 1 T ...
Id ...... . D. Manuel Blanco1. •
Ferrol. D . Seoastian Iglesias^
Cádiz.. D. Juan de. la- Cruz Xitpenez. .
Id ....... . D .  Félix Martínez.
'
VId ..,,,,. D .  Manuel de Vega , s. de la 
quarta del segundo del primero.
Id .........  D. Vicente Rebueltas.
C á d iz.. D .  Miguel de Torres , s. de la 
primera de cazadores del primero 
del primero,
Ferrol. D. José Osorio y  Pinedo , s, de 
la quarta del segundo del sexto.
I d . D . Rafael Martínez , s. de la 
quarta del primero del sexto.
Id ........  D . José Maria Parasol , s. de la
tercera del primero del sexto.
I d . ...... D , Antonio Uriserqui, s. de la
primera del tercero del sexto.
Id ,........ D ,  Angel Martínez, s. del pri­
mero del sexto.
I d .........  D .  Juan Moreno , abanderado
del ptimero del sexto.
Id ........ D . Francisco Chamorro abande­
rado del tercero del sexto.
I d D . Joaquín Argüelles.
Id ...,..,  D .  Andrés Maymo , s. de la 13 
b •
Cart,..., D . Gabriel P in , a. del dis­
trito de Altea.
Id ....... D .  Vicente Rodríguez,
Id ....... D . Pedro Pilón.
I d ___ D .  Tomas Colomifia.
Id ........ D . Luis Polo de Bernabé',
Id.,.,... D. Juan Esteller.





















. D . 
. D. 
D .  
D . 
D .  
D.
yIlfereces de fragata.
José Garcia y  Vazguen.
Juan Sollozo.
Francisco Garcia , s. de la
Ignacio Martinez.




Antonio Fernandez de Landa 
Francisco Quadrado y  Roo, 
José del Solar , s, de la pri 
mer b.
Id........  D . Olegario de los Cuetos y  Cas­
tro , s. de la quarta b.
Id........  D. Juan de Lerena y  Barros, s.
de la 11 b.
Id.......  D. Pedro Teruel y Calyillo.
Cart.... D . Bernardo Roca.
Id...... . D . Luis Roca.
Ferrol. D .  Juan Ponte.
Cádiz.. D- Manuel de Llanos.
Id. . . . .  D . Miguel del Solar.
Id___ D .  Antonio Vargas.
Id....... D .  Rafael Aristegui.
Ferrol. D, Antonio Stiazo. ’
Cádiz.., D .  Rafael Diaz Blanco,
Id.......  D .  Juan Ortiz de Zarate.
Ferrol. D .  José Vela , s. de la 19 b. 






p■‘C á d iz ., D. José Maria González , a. de 
Ja provincia de Almeria , y sube, 
de la sexta del primero del segun­
do,
Ferrol. D .  Juan Moreno.
Cart,.... D. Pablo Guillen.
Cádiz... D. Francisco Cherver , s. de la 
10 b.
Id ....... Di Ramón Fortea' , s. de la pri­
mera de granaderos de la primera 
del primero.
Ferrol. D. Miguel Ordoñez , a. del ter­
cio de Vigó.
Cádiz... D . Juan José Benitez, s. de la 
primera de granaderos del tercero.
Id ......... D ,  Manuel Sánchez s. de la pri­
mera del segundo del primero.
Id . .. .. ..  Nicolás Marín , s, de la segunda
del primer del primero.
Id .........  D .  Domingo Collado,
Id .........  D , Joaquín López , s. de la
quinta del primero del segundo.
Jd......... D. Froilan B erc ia n o ,s ,  de la
segunda de granaderos del segundo 
del primero.
I d ......... D. Fernando Pescador , s. de la
quarta del primero del segundo.
Id ........  D. Joaquín Morente , s. de la
segunda del primero del segundo.
Id-.......  D . José Perez , s. de la sexta
del primero del primero.
<5z sílfereces de fragata<
i 8ji
1
tf3A lféreces  de fragata.
I d ........ D. Santos Fernandez s. de Ja se­
gunda del segundo y a. del distri­
to del Albuñol.
Id......^  D. Francisco Picón , s. de la
tercera del primero.
Id........  D .  Angel A lv arez ,  s. de la se­
gunda del tercero.
Id......... D . Antonio Agustin Ojeda , s.
de la segunda de cazadores del se­
gundo del primero.
1812
Id........ D . Antonio Ausina , s. de la
sexta del primero del segundo.
D Rafael Cortes.
Cádiz.. D .  Félix Casa Mayor. 
Ferrol. D- Agustin Aldecoa. 
Cádiz.. D. Juan Cervino.
Id....... D. Estevan Croquer.
Id........ D. José Hidalgo de
Cisneros.
Id........ D . Mariano Martin
Rubio.
Id......  D. Francisco Paula Iri-
Sin antigüedad 






ñía de guardias; 
marinas.
goyen.
G R A D U A D O S .
Ferrol. D. Juan de la Escalera, a del 
distrito déla Guardia.
Id........ D. José del Rivero , a. del dis­
trito de Noya.
Id,.......  D . Juan Manuel García , a. del
distrito deSta. Marra.





64 INGENIEROS DE MARINA.
Este cuerpo fue creado por S. M'. en 10 dé 
octubre de 1.770 por real orden de n  de noviem­
bre de 179x : debe constar de un ingeniero gene­
ral , quatro ingenieros directores , seis en gefe, 
diez en segundo, catorce qrdinarios , veinte ex- 
t,aordinarios y  veinte y ci,nco ayudantes , cuyas 
clases componen el total de ochenta oficiales. Es­
te cuerpo como el comandante principal en que se 
ha constituido el titulo de ingenierogenéral, que­
da por real orden de 23 de marzo de ih’oy baxo 
la inspección del director general de la armada 
como lo están los demas comandantes principales 
de ella. Usan del mismo uniforme que los oficia­
les de la armada. Sus destinos se erpresarán en 
articulo de arsenales.
C O M A N D A N T E  P R IN C IP A L .
E l  teniente general.
Cádiz... D . Julián Martin de Retamosa, i8p8
IN G E N IE R O S  D IR E C T O R E S.
Ferrol. E l  brigadier D  José Muller. 
Cádiz.. E l gefe de esquadra D. Rafael 
Clavijo, de la orden de Alcántara
Id ........ El brigadier D .  Honorato Bou-
.. yon.






IN G E N IE R O S  EN G E F E ,
Los capitanes de novio.
Perrol. D ,  Eustaquio Gianiny.
Ciirt.....  D. Manuel Serstevens.
Ferrol. D . Pedro Delgado.
Cádiz.. ' D. Timoteo Roch.
Ferrol. D .  José López Llanos , crii. in­
terino de sií ramo fin el arsenal de 
la Carraca.
IN G E N IE R O S  E N  SE G U N D O .
Cart.,.. D .  Alfonso Benigno del Aguila, 
cm. de su ramo en Mahúri.
Id.......  D. Vicente Manteiola , Caballé-
ro pensionado en Ja orden de Car­
los ur.
Cádiz... D. Pedto Ferriz , c. de navio de 
la armada.
Ferrol. D. Manuel Mi-alias.
Id........  D. Vicente Sotelo.
Cádiz... D .  Lorenzo Lorea.
Graduados.,
Cádiz... D- Pedro Fronty.
Id....... D. Antonio Prát.










IN G E N IE R O S  O R D IN A R IO S. 
Cádiz... D. Cristóbal de la Reyna. 
Cari..... D .  Diego de Parra.
f ít  Ingenieros de marina.
Cádiz... D. Pedro Vázquez de Castro, c .  de fra­
gata en la armada.
Cart.....  I>. Alonso de Montes. I
Cádiz.. D .  José Monty.
Ferrol. D .  Fernando Tovar, c. de fragata de la 
armada.
Cádiz.. D .  Juan Martínez de Castilla.
I d ....... I). Manuel Contrera.
Cart.... D  Gerónimo Cifre.
Cádiz... D . Joaquín Rodríguez.
Cart.... D . Gabriel de Cáceres.
Id  _ _  D. Francisco Melendez.
Cádiz.. D . José Ethegarry.
Graduados de ingenieros ordinarios.
Cart.....  D. Juan Fernandez.
Id ........  D. Pedro Antonio Rivera.
D. Gaspar del Villar.
T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
Cart.... D .  Mariano Palacios.
Id  ...... D .  Agustín Limiana.
IN G E N IE R O S  E X T R A O R D IN A R IO S .
Ferrol. D. Vicente Texeiro , t. de fragata de
la armada-
ld ..v ... D. José Pose Bermudez.
Id.,,.,.'. D. Manuel Sánchez Aguilera, t, de fra­
gata de la armada.
Cádiz.. D  Joaquín Vara da Rey , t. de fraga' 
ta de la armada
Ferrol. D. Antdnio García Tahona.
Id .......  D. José GarciáTahona.
I d D . Carlos Abaxo Huici.
Cádiz., D. Ciprian Mauleon t, defragata de la 
armada
Ferrol. D. Simón Ferrer y  Bosch , t. de fraga­
ta de la'armada.
Cádiz « D . Félix Kouyon.
Cart...., D. José Sánchez Cerquero-, t-.-defrtf- 
gata de la armada , y primer maestro di­
rector de la compañía de gdardías ma­
rinas.
Graduados.
Cádiz.. D .  Francisco del Basto,
Id.___ D. José Rodríguez.
Ferrol. D. Andrés Antelo,
A Y U D A N T E S  D E  IN G E N IE R O S.
Cádiz... D . Juan Nepomuceno Berdugo , a. de 
de navio de ¡a armada.
Ferrol. D. José Marid del Gayo,
Cádiz.. D. Gines Parreño.
Id .......  D. Gar.cia dfe Rivilla.
Id .__  D , Vicente..Sánchez Cerquero,a. de na­
vio de la armada. • _i
Id........  D. 'Alexalidro. Bouyon.
Id ........ D. Jorge Pérez Lato;
Ingenieros de marina. tfy
<J8 Ingenieros de marina.
I d ...... . D .  Manuel Romero Díaz.
Graduados.
Cádiz... D. Andrés Anot,
I d ....... . D . Juan Montesinos.
Id ........  D- José Maria Santana.
C art.... D .  Juan Cal des.
.J d , ......  D  Antonio Visens.
Cádiz... D. Domingo Vasallote.
Cart.....  D. Jo é Canales.
-Cádiz... D. Antonio Montero.
D  Tomas de Hita.
D  Luis Serrano.
Empleados en el rapio de ingenieros con 
duaciones militares.
Graduados de capitanes de fragata .
Cádiz.. D .  Francisco Martínez.
Graduados de tenientes de fragata. 
Ferrol. D  Simón Ferrer.
Graduados de alféreces de navio. 
Ferrol. D  Francisco Solinis.
I d ........  D  José (Jarcia.
Cádiz.. D . Pablo Casaus de Vargas. 
C art.... D . Juan Antonio Delgado. 
C ádiz.. D  Juan Bautista D  deo.
Id ......... D. Femando Sanche*.,
Graduados de alféreces de fragata.
Ferrol. D. Juan Solinis.
Id .......  D. Isidro Vidal.
Id.......  D .  Ramón Goyo.
Id... ... D .  León Ai cardo.
Id........ D . Francisco Leal.
Cari ... D. Carlos Márin.
Ferrol. D, Antonio Valeriano.
Cádiz.. D . Vicente Canales.
D. Francisco Menaya.
E S T A D O  M A Y O R  D E  L A  A R M A D A .
El cuerpo general de ella está dividido en 
lo' tres departamentos de Cádiz , Ferrol y Car­
tagena ,  y la Plana-mayor reside en Cádiz,
Director general. >
El Excmo. Sr. D. Félix de Texada,
Mayor general de la armada.
El gefe de escuadra O , Francisco Vázquez 
Mondragon.
Ayudantes secretarios de la dirección general, 
Primero.
El c. de navio D- Francisco Osorio.
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Segundos, S
El c. de fragata D. Martin de Sarratea, inte-/ 
riño.
El t. de navio D. Jacinto Aguilar Tablada, in. 
terino.
Ayudantes del mayor general.- 
Primero.
El c. de fragata D. José Lafita,
Segundo.
El t. de navio D ,  Antonio Campuzano,
U '
yisesor de la Dirección general,
D .  Francisco Mi'er y Teran.
—
E S T A D O  M A Y O R
DE LOS DEPARTAMENTOS.
C Á D IZ .
Copitan general,
El Excmo. Sr. í) .  J
Comandante general■ . ..
E l E xodo , Sr. D . Baltasar Hidálgo de Cisneros.
>7o Estado mayor de la armada•
Auditor. 
í¡>, Juan Ürtíz del Barco.
F isca l.
D. Miguel Cigueran Olea.
A g en te fiscal.
D. Pedro de Lima.
Escribano.
D. Cristóbal González Telles.
Ayudante mayor general.
El capitán de navio D. Juan Maria Osorno.
Ayudantes secretarios de la capitanía general. 
Primero.
El t de navio D. José Gutiérrez de Rubalcava 
Segundo.
El de la misma clase D. Francisco Xavier de
Mendinueta.
Ayudantes del ayudante mayor general. 
Primero.
El c. de fragata D. Roque Gurruceta.
Segundo.
El t. de fragata D . Fernando Muñoz.
Instado mayor de los departamentos.
>¡2 Estado mayor de los departamentos 
Intérprete de lenguas. 
FER R O L .
El
Capitán General.
E l  Excmo. Sr. D.
Comandante general-
El Excmo. Sr. D .  Francisco Xavier de Mel. 
garejo.
Auditor.
D . Jacobo María Becerra.
Fiscal.
D . Rafael Paz y  Fuertes.
jdgente fiscalt 
D. Miguel de Albizu.
Escribano.
D . Domingo Antonio Yuíquez.
Ayudante mayor general.
El capitán de navio D . Antonio Vacar© , atol* 
senre.
Idem interino
El capitán de navio D. Joaquín Mozo.
Ayudantes secretarios de la capitanía general. 
Primero.
E l  c. de fragata D . Leandro de Ocio.
Estado mayttr dé'Jos departamentos* fá- 
Segundo.'
El t. de navio D. Angel Laborde, ausenté* 
Otro interino.
El ci de Brulot D .  Francisco Galban. 
Ayudantes del ayudante mayor general. 
Primero.
Él c. de fr-agata D, Aiexo.Gutiérrez de.Rubai- 
caba.
Segundo.
" El t. de idem D .
•fib
Intérprete de lenguas.
El presbítero D. Miguel O-Hara.
C A R T A G E N A .
Capitán general.
El Excmo Sr. D .  Manuel Nuñez Gaona.
Auditor. : \




... ' ‘ - ’ J
síg en te fiscal.
D. Francisco Miguel Antón.
9
Escribano.
D. Diego de Tapia.
Ayudante mayor general.
E l c. de navio D. Francisco Millao.
I
Ayudantes secretarios de la capitanía general. 
Primero.
E l t. de navio D .  José Raldasana.
Segundo.
E l  t. de fragata D .  Antonio Fernandez Caba- 
da.
Ayudantes del ayudante mayor general.




El t. de fragata D .  Félix Gastambide.
. - s:.:d 'si la  .CÍ'.'¡2 diTÓí'd' 'di
Interprete de lenguasr 
D .  José Biernet.
o s-ií s6(joJ sai], . ‘7 
J U N T A S  D E  LOS D E P A R T A M E N T O S .
En cada departamento hay una junta esta­
blecida pot S. M . en 1772 para entender en to- 
do-i lo-i asuntos económicos, relarivos á la cons­
trucción , carena y  armamento de los báseles al
74 Estado mayor de los departamentos1
Juntas de los departamentos 
surtimiento de los arsenales y  demas materias de 
esta naturaleza.
C A D IZ .
Presidente. 
El capitán general D .
I
Idem interino.
El teniente general D. Baltasar Hidalgo de 
Cisneros.
yocales.
El gefe de esquadra D. Sebastian Ruiz de Apo- 
daca.
El de igual clase D. Francisco de Montéis.
El intendente D . Ramón Roldan,
El cm, interino de ingenieros del arsenal D . 
José López Llanos.
El mayor general del departamento D. Juan 
María Osofrio.
El interino sub. de pertrechos del arsenal D. 
Martin de Olavide.
Secretario.
El primer a. Secretario de la capitanía general 
del departamento D .  José Gutiérrez de Rubal- 
caba.
Presidente.
E l e .  g. D.
Idem interino.
El t. g. D  Francisco Melgarejo.
>j6 -Juntas de los departamentos 
Focales.
El t. g. D . Felipe Jado Cagigal.
El int .ndente deí, depattapienro Y). Francisco 
Roldan.
El sub-inspector de pertrechos D ,  Juan Fran­
cisco Puig.
El comandante de ingenieros.
E l  mayor general del departamento.
Secretario.
-oqAob siufl nEÍnndud -U piecupes sb 9i9g J 
El primer a. secretario de Ja capitanea,ge­
neral de departamento D. Leandro de Ocio.
■ :zvs lab C A R T A G E N A .
Presidente.
El c. g, D .  Manuel Nufiez Qaona.
Focales.
El intendente D. Francisco Cantos 
El brigadier D .  José Calderón,
E l  cm. de ingenieros D. José Pilón.
E l subinspector D. Manuel Alarcon,
E l  mayor general del departamento.
Secretario.
El primer a. secretario de la capitanía gene­
ral del departamento D. José Baldasano.
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CONSEJO P E R M A N E N T E  D E  M A R IN A .
.... r y . ..,t - .......... f(
Por r.ea! orden de i  de mayo de 1810 se es­
tableció en la isla de León, y  debe componerse 
de tres brigadieres , capitanes de nav.io,'ó',de Fr’a-. 
gata, de.un fiscal y  un asesor: este sin voto para 
juzgaren el departamento.y esquadra las causas 
deespionage, infidencia ,  cobardía, tumulto, de­
sobediencia , insuboidinacion , ausencia-de abor­
do sin el competente permiso y deserción , cesan­
do por ahora en sus funciones el juez .de. prófugos 
y las penas establecidas en la ihstrucc.cion adicio­
nal dada.en Madrid a 26 de julio de i8og , y  
quantas haya en la materia que contradigan á 
las reglas establecidas.
/  ,'jl o. Presidente.
El brigadier de la armada D. Miguel Orosco.
l'w .' : , fi ■ ...........
Vocales.
El c. de navio D. Francisco Vizcarrondo.
El de igual clase D. Pedro. Valencia.
El c. de fragata D. Francisco A.lvarez Perea.
.{' Fiséal.
El primer ayudante de la mayoría general de 
la armada D. José Lafita.
. .A l V  ' A iesitr. ..................
El auditor del departamento D ,  Juaft Orriz 
del Barco.
78 CAPITANES DE PUERTO.
Mgüilas.'. . .  El
¿digerirás*. . E l t. de navio y  segundo cm, 
militar de la provincia D, Manuel 
de Palacio.
A lica n te. . .  El c. de fragata graduado D-Jo­
sé Martínez de Medinilla.
¿ílm eria . . . .  El t. de navio D. Alfonso Ga-
mis.
jiyamante. . . El alf. de navio graduado D.
Rafael de Guevara.
Barcelona. . . El 
Bilbao ............  El
Cádiz..............  E l  c. de navio D. Tomas Her­
rera.
Cartagena. . . El c. de fragata D . Francisco 
Baldasano.
Ceuta.............. E l  c. de navio graduado D. Pa-
— Í3¡ b'o -Menacho.
Coruria............ E l c. de fragata D . Luis del
Suazo.
Cindadela en El particular D .  José Gomila 
M e n o r c a . . Rubi.
Denla. . . . .  El  
Deva. . . . . .  El
F errol...........  El c. de fragata D. Ramón de
o’. !.. n. Eviav 
Fuenterravia El
G ijon ..............  El t. de fragata D  Juan Valdes.
Gueiaria ..  . .  El
¡b iza  . . . . .  El t. de navio D. Ramón An- 
suo'egui , 'interino'
M ahon ...........  El alf. de navio D. Juan Ferrer.
Málaga. . . E l  c. de fragata D- Manuej 
Beneeta,
Matar ó. . . . .  E l  
Motrico. . . .  E l
Orio...................  E l
Palomos. . . .  Él
Palma en M a • El t. de navio D . Carlos Cas- 
l lo r c a ............tri lio.
Puertode Sta. El t. de fragata D. José^Bec-
María............... nasy.
S alou................. E l
San Feliu. . . E l  
San Sebastian El
San Lucar de E! t. de navio y  segando cm. 
Barrameda. militar de la provincia', D .  M a ­
nuel del Ca,tillo.
Sta. Cruz de El alf. de fragata gaaduado "D. 
Tenerife. , . Cirilos Adan,
Santander. . . El c. de fragata- y  segundo cm.
del tercio D. Ramón Sierra.
Sta, Pola. . . E l  t. de fragata D. Nicolás Re­
cio Chacón.
Santoña. . . .  El t. de navio D. Francisco 
E^hezarreta.
Sevilla ........... El c. de fragata y  segundo cm.
del tercio D. Tomas Urrecha, 
Tarragona. . .  El
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Torre-Vieja y  El t. de fragata graduado D ‘ 
la Mata. , . Cristóbal Martínez.
Tortora. . . .  El 
Valencia. . . .  El
V ig o ...............  El c. de fragata graduado D,
Andrés de la Fuente.
V inaroz  . . .  El 
Zumaya. . . .  El
E N  L A S  A M E R I C A S  Y  E N  ASIA.
Baracoa. . . .  E l  t. de fragata D- Luis Arrue. 
Buenos- ayres. E l 
Puertocabello El
Callao.............  E l  c. de fragata graduado D.
Fernando Camuñez.
■ Cartagena de El c. denavio graduado D . Juan 
Indias. . . .  de Eslava.
C a v ile ., . . . El alf. de fragata graduado D, 
José Caneda,
Concepción de ^
8o Capitanes de puerto,
C h i l e ............
Cuba...............  El t. de navio D. Francisco Ra-
dil Jo.
Campeche. . . E l  t.. de navio D. José Argue­
lles.
L a Gi/ayra. . . El
San Juan de. E l t. de fragata D .  Félix Pare- 
los Remedios, ja.
Guayaquil. ■ . El c. de fragata D. José Llanos. 
Habana. . . .  El c. de navio graduado JD. Pe­
dro Acevedo.
,Matanzas. ,  . El alt', de navio D. Luis de V e ­
ra
Montevideo. . El c. de fragata graduado D . 
Fernando Soria.
.JÜuevitas. . ... El t, de navio D, Manuel Gó­
mez Avellaneda.
Puerto-rico. . El t. de navio D. Antonio Pon- 
tigo.
Trinidad de El t. de navio D. Ambrosio
Cuva.............. Hurtado.
Valparaíso. . El
„Veracruz. . - El c. de fragata D. José Igna,- 
cio Alcalá.
Capitanes de-puerto.' 8?
C O M P A Ñ IA
DE GUARDIAS MARINAS.
- Este cuerpo fue creado el año de 1717 para 
■ surtir la armada de oficiales. Consta de tres com­
pañías establecidas en los departamentos de Cá- 
: diz , Ferrol y Cartagena. Cada una.se compone 
de capitán , teniente , alférez , dos ayudantes , 
quatro brigadieres, quatro sub  ^brigadieres y  no­
venta y dos cadetes. El capitán de la Cádiz es 
comandante de todas. Su uniforme casaca y cal­
zón azul , con solapa „ vuelta, cuello , chupa y  
forro encarnado , guarnecido.con galón estiecho 
de oro-con flores de lis al canto, y boton de me­
tal dorado con ancla y  corona , y se permite el
uso del pantalón azul y media bota, quatldo no 
están en formaciones sobre las armas ni en los de-1 
mas actos del cuerpo. En cada compañía hay una ] 
academia con un director y ocho maestro de las/ 
ciencias mas precisas para formar buenos oficia­
les de marina, y el director de la de Cádiz loes 
de todas.
N ota. En consideración á las actuales cir­
cunstancias se ha dignado el rey reformar el nu­
mero de plazas de guardias marinas, fixando por i 
ahora ei de dos brigadieres, dos sub brigadieres I 
y  treinta y  seis cadetes en cada una de las tres 
compañías, y mandando no se admitan mas que 
los ciento y  veinte que debe haber en el total.
Circunstancias que deben concurrir en los suge- 
tos que pretendieron plaza de guardia martna,\ 
memoriales que deben dirigir á S . M . por el'
S r .. secretario de Estado y del Despacho 1 
universal de marina.
Por decreto de las Cortes generales y  extraor­
dinarias de 17 deago .to de 1H11 pueden ser ad-1 
mirdos para guardias marinas los hijos de los es­
pañoles honrados sin el requisito de pruebas de 
nobleza.
Han de saber leer y escribir : no han de tener 
imperfección corpoml , fatuidad , rudeza , ni 
complexión poco robusta que le inhabilite para 
las funciones del servicio, aprovechar en loses, 
ludios y resistir las fatigas de la navegación- 
No pueden entrar en las compañías antes de
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cumplir la edad de doce años , ni en pasando de 
quince , y  han de tener asistencias para mante­
nerse con decencia.
Memoriales para S . M .
Deben estar firmados de los pretendientes: bas­
ta expresar en ellos los nombres y  apellidos, pa­
tria y  mériros de sos padres y abuelos.
Documentos que han de presentar en las compa­
ñías de su destino.
El pretendiente que hubiere obtenido la gra­
cia de guardia marina, se presentará en la ida de 
León , Ferrol y Cartagena , al comandante de la 
compañía de su destino con la cartarórden que 
se le entregará dentro del termir O que en ella se 
señále ; y pasado este , quedara nula la gracia.
Presentará también su fé de bautismo, i¡ue ma­
nifieste la edad y  legitimidad del nacimiento.
RELACION D E  LO$ IN D IV ID U O S  D E  L A
compañía de Cádiz.
Capitán Comandante.
El t. g. D .  José Bermudez de Castro.
Teniente.
El b. D. Joaquín Francisco Fidalgo , ausente.
M lferez.
El c. de fragata D ,  Manuel Lobo, ausente.
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Ayudantes.




D . Francisco Xavier Pallares.
Brigadieres,
D . Antonio de Tiscar.
D .  José Cuellar,
Sub - brigadieres.
D  José Ramírez.
D , Manuel de Quesadn,
Guardias marinas¿
D . Rafael Villavicenció.
D i José Sartorio.
D . Antonio Carranza.
D  Rafael Santolalla.
D .  José de Tiscar;
D .  Francisco de la Rocha.
D. Joaquín Justiniani.
D  Alonso de Tiscar.
D  Cristóbal Mallen.
D .  Antonio de Coca.
D ,  Alvaro de Coca.
D. José Pizarro.
D  Francisco Toro.
D ,  Juan Artiíío,
Guardias marinas de Cádiz:
D  Rafael Sinidts,
D  Juan de Mendoza- 
D  Federico de Vargas.
D  Francisco de Vafgas.
D-José Ramos Izquierdo,
D- Andrés Ortiz.
D  Pedro Aznarez.
D  Jacinto Irizarry.
D- Rafael Delgado.




D- Alexandro Díaz Lavandero»
D . José de Quesada.
D . José Morales.
D .  Juan Morales.
D .  José Fidaigo.
D . José Virues de Segovia.
D , Isidro Autran.
D . José Autran.




' T Í K
•Há^cfsjíé’ ypif so¡i'-.<iriB3Vi!q*fa a  
D E  M I A .  
Director de las fres compafíias. 
El
■ Guardias marinas de Cádiz.
noq
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Primer maestro de matemáticas.
El alf. cié navio graduado D . Agustín' Sojor 
tiene á sn cargo la enseñanza del curso de estu­
dios mayores.
Segundo Ídem.





El t. de fragata retirado D.-José Abreu.
D. Manuel Alvarez,en comisión. .
Maestro de artillería- 
El t. de brulot D. Vicente Ruiz Sañchez.
Idem de maniobras. V
El primer contramaestre graduado de teniente r 
de fragata D. Bartolomé Gamez.
Un maestro de fortificación y  dibujo.
Otro de idiomas. í






En los tres departamentos hay establecido uj 
curso de estudios mayores'batfo la dirección y en­
señanza de los respectivos directores de las aca­
demias A que se aplican varios guardias niárinas
y oficiales del cuerpo general de la armada y  del 
de ingenieros que desean adelantar en la pi.rte su­
blime de las ciencias para poder ser empleados 
en las comisiones facultativas que ofrece la car­
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Actualmente enseña este curso en la acade­
mia de la Isla el primer maestro D. Agustin 5o- 
jo i y están destinados á él , el sub-brigadier D. 
José Ramírez, y los guardias marinas D .  An­
drés Ortiz , D. JoséQuesaday D. Juan Spinola 
y Osorno.
O B SE R V A T O R IO ,
o
D irector.
El c. navio D. Julián Canelas.
Agregados por quatrienio como fixos para to­
das las tareas teóricas y  prácticas de la astro­
nomía y formación de los almanaques náuticos 
baxo la inspección del director del ob­
servatorio.
Teniente de navio.
D. José de la Cuesta.
.Jt.;; íiM'd JSCI ■ 1M0 D
Agregado interinamente.
El primer piloto alf. de fragata D. Estevan 
Castañeda!
Ayudantes de los astrónomos.
El segundo piloto de la armada D. Francisco 
de Paula Agüete. :
88 Observatorio
El tercero idem D. Pedro Rufíuo.
Calculadores del almanaque náutico.
D . Francisco Montero.
D. Antonio Alonso.
D . Pedro dé la Cruz.
D. Ignacio de Gómez.
D. José Escalera.
Agregado.
D. Manuel •Al’v'arez , maestra' supernumerario 
ds gs. ms. en comisión.
Reloxeros.
D . Blas Muñoz.
D . Agustín Albino.
Instrumentarlo.
D. José Diaz Muñío.
yllcalde del observatorio.
El alf. de fragata graduado D. Gonzalo Ro­
mero. *B1 - • „ ,U
C O M P A Ñ IA  D E L  FER RO L.
Capitón. i •
E l  brigadier de la armada D . Antonio PiloñJ
• ■ " ! ‘ Teni enVe:
E le .  de navio D. Manuel Diáz Herrera."b
Guardias marinas del Ferroh ?í> 
¿dlferez.
El c. de fragata D. Francisco García Gonzá­
lez.
Ayudantes.
El t. de navio D .  Ramón Allende , ausente. 
El
Capellán.




D , Rafael Apodaca.
D. Francisco Suazo.
S ub-brigadieres.




D . Antonio Sctelo.
D, Francisco S. Pedro.
D. José Gavilanes.
D. Felipe Roldan y Rioboo.
D. Baltasar Vallarino.
D. Vicente Roldan y  Rioboo 
D .  Santiago González Madroño.
D . Joaquín Zuazo y  Fasardo.
D. J uan Mozo.
i o
go Guardias marinas del Ferrol» 
D .  José de Obregon y Villaroel.
D. José Bermudez de Castro.
D .  Segundo Diaz de Herrera,
D . Victoriano Díaz de Herrera.
D. Nicolás Manterola.
D . Victoriano López Llanos;
D  José Salcedo.
D .  Antonio Barcaistegui.
D .  José Diaz Robles.
D .  Miguel Valencia.
D  Francisco Rioboo y  Roldan,
D . Juan Braulio de Otalora.
D- José Diaz de Herrera.
D- José Maria Blanco.
D . Ramón López Llanas.
D  Juan Fernandez Flores,
D- Eusebio Salcedo.
D -D iego Ruiz.
D- Isidoro Ursais y  Castro.
D  Antonio Ursais y  Castro,
D .  Blas de Posada y Herrera.
D  Pablo Cagigao.
D .  Juan Apodoca.
D- Manuel Zaragoza y  Faylde,




Guardias marinas del Ferrol. g t  
• Portero.' -
. i .  ■ . ■;
Barrenderos.
r '  ‘ í  2 :V vi; > .
l ’ ' ' •'OÍ vi .
A C A D E M I A .
Maestro de matemáticas.
Primero y  director el t. de navio D . Domin­
go Marceil.
Segundo.
D* José Alvar González. ’ C
Tercero.
Ei alf. de fragata graduado D,-Isidoro Anto­
nio de Ojeda.
Idem de artillería.
El c. de bombarda D. Leonardo de la Iglesia,
’ : ! ú sí;
Idem de maniobras.
El t. de fragata graduado D . Manuel G a­
llegos
Un maestro de fortificación y  dibujo.
Otro de idiomas.- 1 I




9» rGuardias marinas del Ferrol•
Un portero de academia.
Un portera de observatorio.
O B SE R V A T O R IO ,
jdpregado por quatrienio como fixo para todas 
las tareas teóricas y  prácticas de la astronomía 
y  formación de los almanaques náuticos,
El
C O M P A Ñ IA  D E  C A R T A G E N A .
Capitán.
El gefe de esquadra D. Juan José Marrinez, 
ausente.
Comandante interino.
E l c. de navio D , Diego Aleson.
Teniente<
E l
¿ Ílfe re z .








Fr. José Aparici , interino.
Guardias marinas de Cartagena. 93 
Brigadieres.
D. José Albacete y  Buittago,
D. Ramón Saravia y Angeler.
Sub  - brigadieres.
D. Félix Angosto y  Miguelerena.
D. Antonio Guimbarda y  Ansoategui.
Guardias marinas.
D. Juan Postigo Ruines,
D , José Estrada y Guiral 
D- Tomas Paredes y Lardin.
D. Joaquín Perpifian y  Saravia.
D. Lorenzo Ruiz Rato.
D. Francisco Millares y  Vaillo.
D. Agustín Angosto y Miguelerena.
D. Antonio V ial y  Vacaro.
D, Mariano Alarcon y Bilbao.
D Francisco Anrie y  Valcárcel.
D  Cayetano Pilón y  Tovalina^ '
D. Juan Tarco y Valcárce 1.
D. Juan Sarraoa y Benavente.
D. Xavier Sans y Sanguineto.
D. José Ruiz y  Lerin.
D , Vicente Digueri Rodríguez.
D. Pedro Silva y Rosique.
D. Antonio Estrada y  Guiral.
D. Calixto Paredes y  Lardin.
D. José Castellany .y Ximenez,
D , Antonio Ruiz y  Latin,
D  Francisco Ibañez y  García.
D  . Carlos Contador y Silva.
D . José Llobregat y  Cárchena.
D . Antonio Ruiz y Rato.
D . Francisco Nuñez y Pásqüal.
T>. José M aria G arda y Padin.
D . José Mariano Soler y  Sánchez,
D . Eduardo Brian y  Rebufat.
D . Manuel Nuñez y  Pasqual.
D . Juan Spínpla y  Oí,orno , con licencia para 
continuar sus estudios en la compañía de Cádiz,
P 4  ' Guardias marinas d i Cartagena*)
A C A D E M I A .
Maestros de matemáticas.
Primero.
E l t. de fragata D. José Sánchez Cerquero, 
Segundo..






E l t. de fragata graduado D . Francisco Collin
Guardias marinas de Cartagena. 9 *
) Maestro de artillería. D- Serápio Hernández.
Idem de maniobra.
El








Dirección de trabajos hidrográficos.
Se ha establecido en Cádiz con el objeto do 
cuidar del gravado y  renovación de las cartas ma­
rítimas, y  de preparar y publicar lo que conven­
ga para nuestra navegación.
El gefe de esquadra D . José de Espinosa , aa« 
sente.
Director interino.
E l c. de fragata D . Felipe Bauzá.
tara el detall de la dependencia, examen y  re­
visión de obras hidrográficas.
D . Sebastian Damiano, primer piloto gradúa-
G efe y  director.
Para e l dibujo y construcción de cartas y pla­
nos.
E l primer piloto graduado de alf. de navio 
D. Juan Insiarte.
El tercer piloto D. Francisco Gómez.
Bibliotecario redactor,
D .
aplicados al gravado de- cartas y letra.
D . José Cardano , gravador de geografía,
D . José Santiago, Ídem con honores de gra­
vador de cámara.
ijd- ■ Dirección hidrográfica
Depositario de existencias y  encargado de la 
L ■' ' 1 cuenta y  razón.
D.
Interventor de la cuenta y razón.
D . José Luyando , secretario del consejo de.es-, 
tado.
En cada departamento hay un depósito par­
ticular surtido de obras hidrográficas y otras re­
lativas á marina de que se les provee por el de­
pósito de Cádiz y están á cargo de los respecti- 
vos directores de las compañías de guardias ma­
linas. Y  también hay los mismos depósitos de 
otras en America y Asia, en las comandancias de- 
marina de la Habana, Cartagena de Indias, Mon­
tevideo , Lima , Mani.la y  Veracruz.
Los patrones y capitanes de l^s embarcado-'
nes de las embarcaciones mercantes españolas de­
ben usar de estas cartas con preferencia á las ex- 
trangeras en su navegación ; y así ellos como los 
oficiales y  pilotos de la armada y  capitanes de 
puerto tienen obligación de avisar al director de< 
éstas tareas directamente ó por medio de sus ge- 
fes respectivos de los errores que noten en las’ 
cartas y de los baxos y  sondas que descubran y. 
situaciones de costas y  observaciones astronómi— 
cas que hagan en sus viages, con el fin de ir per— 
feccionando las cartas y derroteros.
IN F A N T E R IA  D E  M A R IN A .
Antiguamente se componia este cuerpo de do­
ce batallones , hasta que el año de i8od se dis­
minuyeron á qnatro $ pero en virtud de reaf o r­
den de 16 de enero de 1809 se crearon seis regi­
mientos compuestos de dos batallones cada únoj 
y ocho compañías por batallón ; una de granade­
ros , otra de cazadores, y  seis de fusileros á igo  
plazas ; un primer capitán teniente de navio , un 
segundo teniente de fragata , un teniente alférez 
de navio y  un subteniente alférez de fragata ; un 
coronel de la clase de brigadier ó capitán de na­
vio, un-teniente coronel de la de fragata un 
sargento mayor de la de esta clase ó de la de 
teniente de navio , un ayudante mayor teniente 
de fragata y un segundo de la de alférez de na­
vio. La fuerza total del reglamento debe consis­
tir ep. 14880 plazas sin los o ficia les, . manejaba
Dirección hidrográfica^ gy
98, Dirección hidrográfica;
por un oficia] general de la armada y  repartida.
en los tres departamentos.
El uniforme de este cuerpo casaca corta azul 
con solapa, cuello, vuelta y forro encarnado, 
con portezuela azul en la vuelta y  tres botones 
en ella y en el cuello un ancla ; chaleco y pan­
talón blanco , corbatín y medio botin negro, sa­
ble corto ; y  para abordo chaqueta , pantalón y 
poncho de paño, con cuello, vuelta y vivos en­
carnados , corbatín negro y  gorra con ancla.
SU E ST A D O  M A Y O R .
C A D I Z .
Inspector y comandante principal. 
E l
Idem interino.
E l b. D . José Salomen.
Sargento moyor.
E l c. de fragata D . Lucas Zuloaga,
P R IM E R  R E G IM IE N T O .
Coronel.




E l c. de fragata D, Pedro del Cel-Loysaga.
Ayudantes.
.E l  ■>
E l -
SE G U N D O  R E G IM IE N T O .
■ ' . . v ■ ■
Coronel.
El c. de navio D . José Agustín Lobaton,


















Graduados de alféreces de navio por premio de 
constancia en el servicio,
D f Julián Cañadas.
ioó Infantería de marina '.
D . Antonio Mas.
Graduados de alféreces de fragata por premio 
de 35 años de servicio.
D . Pasqual Vives.
D . Antonio de Huerta.
D . José Cubles.
D . Renato Sartorio.
D . Miguel Esperanza.
D- Alonso Ordofiez.
D . Ramón Rapun.
D . Gonzalo Romero.
D . José Vial.
D . Juan Picón.
D . Antonio Alvarez.
D . Manuel Martínez Bonilla.
D i Juan Sidos 
D. Juan Mena.
D . Pedro Gómez.
D . Florencio Gómez.
Jj. Alvaro Velasco.
D . José Martínez.
D . M ateo Perez.
D . Felipe López.
Capellán.
D . Francisco Pallares.
Cirujano.









Subteniente D . Diego Guerrero.
.Sargentos. ................................................4 7 )
Cabos. . . . . . . . . ........................ ......
Tambores....................................................... 3
Soldados............................ .....  . ... .  .. .96
Segundat










Total de las dos esquadras.- . .. 340
D E P A R T A M E N T O  D E L  FER R O L, 
S E X T O  R E G IM IE N T O .
Coronel.
E l c. de navio D . Ramón Romay,
Infantería de marina.
■ Teniente coronel.'
E l c. de fragata D . Francisco Paula Saavedra. 
XX '  ■ • Sargento mayor.
E l
Ayudantes.
E l t. de fragata D . Antonio Doral.
E l Ídem D. José Joaquín Losada.
... '■ - ; V-'-.' i'"' h'* „( V • )■ >[ i .; ' D
Graduados de alférez de navio por premio de 
■ constancia en el servicio.
D . Nicolás Gnbuty.
D . Martin- Geiling. . . .
Graduados de alféreces de fragata por premie 
de 35 años de servicio.
cD . José, del Rivero. t »' • -
rD . Antonio Esquivel.
-D . José Paramo.- 
! D . Juan Cobos. . ' •
D- Carlos Fuentes.
D , Urbano Gómez'.
D . Gabriel de la Pena.
D.-Atanasio Mifiano,
D i José L illy .
D . Domingo González.
D . Mateo Planchuelo,
— D . Pedro Tuñoni
iD. José-Vazquez. ■ - .. ií
Infantería de marina. -Z03
Capellán. 1
J D . Antonio Rodríguez Pereyra.
Cirujano.
D. Francisco Martínez. &
Tambor mayor.
i ?
Tropa existente en el sexto regimiento. * *735




Subteniente D . Angel Ruiz-
N Sargentos................................. .....




Subteniente D . M iguel Girón.




Total de las dos esquadras. . . r *7»
Infantería de marinai_ 
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A . 










Q U IN T O  R E G IM IE N T O -
Coronel.









• El e • > \ . . • • * ----- -
«y . , . • ....................... ....
Graduados de alférez de navio por premio de 
constancia en el servicio.
_ D ..ju an  Serón.
. D ,  Gaspar López.
Infantería de marina.
D. Antonio Cevador,
D , Juan de Fuentes.
D. Juan José Besonotea.
Graduados de alféreces de fragata por 
de 35 años de servicio.
D . Santiago González.
D Ignacio del Huerto.
D Antonio de ¡a Torre.
P . Miguel Fons.
D Juan Bivera,
D. Marcelino Blanco.
D . Gaspar Baeza.
Capellanes.
Primer batallón.






















Subteniente D. Francisco Acevedo.
Sargentos. .................................... •
Cabos..............................................................
Tambores. . . . . . . . . .
Soldados. ........................
Total de las dos esquadras . .
R E A L  CUERPO D E  A R T IL L E R IA  DE
MARINA.
Consta de tres mil y  ochenta plazas distribui­
das en veinte brigadas al cargo de un comandan­
te general con el título de comisario general de 
artillería, k cuya orden sirve en cada departa­
mento como comandante particular de las briga­
das destinadas en él un capitán de navio, deno­
minado comisario provincial de artillería ; pero 









ral del cuerpo. También hay en cada departamen-
)to con inmediata dependencia de dichos gefes un comisario provincial supernumerario , que proce­de del estado mayor de artille! ia , y  es capitán 
de fragata vivo con la representación de segun­
do gefe y un sargento mayor teniente de navio, 
excepto Cádiz que es capitán de fragata; estos 
reúnen el cargo de ayudante general de artillería 
y tienen á sus órdenes dos ayudantes tenientes de 
fragata, el uno por lo que respecta á la parte mi­
litar y el otro por la facultativa, denominándo­
se el primero ayudante mayor de tropa , y el se­
gundo ayudante mayor de artillería. Cada briga­
da tiene la fuerza siguiente.
Un gefe que es teniente de navio.
Un segundo gefe que es teniente de fragata.
I  Uri teniente que es alférez de navio. 
f  Un subteniente que es alférez de fragata.
¿írtilleria de marina. ioy
Condestables primeros..............................  4
Condestables segundos. . . . .  4
Cabos primeros. . . . . . . .  8
Cabos segundos...............................  , 8
Tamtores............................................  , 2
Bombarderos. ................................................ 16
Artilleros.............................. .....  48
A y u d a n t e s ............................ ....... 6  4
Total de plazas. . . , 1^4
Tiene este cuerpo escuelas de matemáticas en
los tres departamentos Está cada una con un se­
gundo maestro y quatro ayudantes ; pero en la de 
Cádiz hay á mas otro maestro que es el principal 
de todas ; este y los tres segundos son oficiales 
del estado mayor de artillería, y los ayudantes 
son condestables ó cabos; por trienios se celebran 
en cada departamento exercicios literarios públi­
cos para manifestar el adelantamiento en la par­
te teórica y  también anualmente en las baterías 
doctrinales por lo respectivo á la parte práctica.
El uniforme es casaca y solapa a zu l, con vi­
vos , vuelta , cuello y  forro encarnado, con por­
tezuela azul en la vuelta y tres botones en ella y 
en el cuello un ancla y  una bomba, chaleco blan­
co y  pantalón azul, corbatín y botin corto negro, 
sable corto ; y para abordo chaqueta y  pantalón 
de paño azul con forro, cuello y vuelta encarna­
da con portezuela azul, chaleco blanco , corbatin 
negro , botin corto y  gorra con un ancla y  dos 
bombas.
Las divisas son : los primeros condestables 
traen dos charreteras de hilo de oro y  seda car­
mesí : los segundos una : los cabos primeros dos 
galones de oro en la vuelta : los segundos un ga­
lón solo : los bombarderos una bomba bordada en 
la vuelta : los artilleros una palanqueta bordad» 
en la vuelta y los ayudantes lisa la vuelta.
Actualmente se halla este cuerpo repartido en 
la siguiente forma.
En Cádiz está la 1 , 3 , 4 , 9 5  10 ; 11 y 19 
brigadas.
108 Artillería de marina.
A rtillería  de marina. 109
En el Ferrol la 2 , <¡ , 8 , ia  , 13 , 14 y  19, 
Y  en Cartagena la 6 , 7 , 14 , 16 , 17 y  18
SU E ST A D O  M A Y O R .




El b. D . Marcelo Espinóla.
Idem provincial y comandante principal de las 
brigadas.
El c. de navio D . Luis de Medina y  Torres. 
Sargento mayor.
El c. de fragata D . Julián Tacón.
Ayudante general de artillería.




Ayudante mayor de tropa.
El t. de f. D . Joaquín de Frías.
Ayudante mayor de artillería. 
E l c, de brulot D . Manuel Mayoral.
IIO Artillería de marina.
Capellán.
P .  Manuel Sánchez Rom.
Cirujano,




D . José Molina ,  maestro principal 
las escuelas.
D . José Medinilla,
Idem graduado.
D . Antonio Vivoras. . . . . . .  1811
Capitanes de brulot.
D . Manuel M ayoral.
35. Diego Brioso.
D . Bernardo Pastor.
Tenientes de bombarda.
D . Felipe de' Rio- I1811
P .  M iguel Perucho. j






P .  Miguel López Becerra. fr8io
D . Antonio Quadrado. J
irrA rtillería  de marina.
D. Antonio Secades.
D . Vicente Ruiz Sánchez.
D . Félix Manuel de Arellanos. 
D. Juan Balboa.
D. Silverio Albor 
D. Juan Calisto Y olif.
1810
1811
Condestables primeros con igual graduación.
D. Alberto Berdellans. 
D . Vicente Carrascos. 
D. Nicolás Cardoso. 
D- Juan Rodríguez.





Inválidos de este departamento
Condestables primeros. . . . .  13
Condestables segundos. . . . . . 12
Cabos primeros. . . . . . .  4
Cabos segundos. . . . • • • • 9
Tambores.........................• . . . .  2
Bombarderos......................... . . . . 10
Artilleros............................... . . . .  8
Ayudantes............................. . • . . 16
Total. . . . • < • • « 74
n a  jdrtilleriá  de marina,
1 , . . . .  . ' ,'T
FERROL.
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario provincial y  comandante principal de
¿as brigadas.
E l c. de navio D. Gabriel de M ella.
Comisario provincial supernumerario.
E l c. de fragata 1). José ¡salgado Aiaujo.
i  Sargento mayor y  ayudante general.
E l ’
Ayudante mayor de tropa.
E l t. de fragata D . Ignacio Reguera.
Idem de artillería.
E l t. de fragata D . Manuel Caviedes.
Capellán.






D. Francisco Carmona g. de c. de f. . i8ir
A r tille r ía  de marina. 
D . Froilan Feijó.
D . Manuel del Villar,
• J5 . Leonardo la Iglesia- 
D . Andrés Rogado.
Idem de Irulot.
D . Manuel Zepedano.









D. Pedro Taboada , a. del distrito de 
Grove.
D. Melchor Gon-zalez 
D. Manuel Fernandez Nieto.
1 8 0 7  
1 8 0 9  
r8it
Idem de brulot. 
D  José Calsada.





Condestables y  cabos con igual graduación y  leí) 
de bombarda.
• D . Gaspar de la Rosa. i 8oj
D. Manuel de Cepa. 1812
D- Antonio Cosme.
D. José Abrego.
D. Blas de Vejar. /  1R06
D. Apolinario Saez. 1808
D . Domingo Lozano. 18x2
1X4 A rtillería  de marina.
D . Antonio D íaz. IrSiz
D . Baltasar M iguel. !
D . Vicente Rivera. I i 8xj
Tropa existente...................- ' . . . .  70 a
Jóvenes que debe haber por reglamento 28 
Inválidos de 'este departamento.
Condestables primeros...................................... 16
Condestables segundos. . . . . . .  10
Cabos primeros.................................................. 15
Cabos segundos.....................................................7
Bombarderos...................................... ‘ • 9
Artilleros ....................................................... g
Ayudantes. . . . ..............................11
Total............................... ....  73 |
C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R
Comisario provincial y comandante principal de 
las brigadas.
E l b, de navio D. Francisco Ciscar , ausente.
Comisario provincial supernumerario.
E l c. de fragata D . Juan Ruiz Alvarez.
Sargento mayor y  ayudante general.
E l c. de fragata D . Antonio Muñoz , hacien-
A rtiller ía  de marina. U S
do las funciones de comandante.
Idem interino,
E l t. de navio D . José Segovia.
Ayudante mayor de tropa. 






D. Francisco M aría Ortiz.
Tambor mayor.
1.
E ST A D O  M A Y O R  D E  A R T IL L E R IA .
Capitanes de bombarda. 
D . Lorenzo Coquilin.
D. Francisco Maldonado.
D. Juan del V illar.
Idem de brulot.
D . Tomas G il...................................
Tenientes de bombarda. 
D . Francisco FParleta.
D . Sebastian Jaime.
D . Francisco Ibafiez.










A rtillería  de marina.i iS
Ilem  de brulot. 
D . Marcos 'Ximenez.
D . Vicente Gadea.
D . Manuel Angeles.
1809 
1811
Condestables primeros con igual graduación. 
D . Mateo Salmerón.
D . José Otón.
Tropa existente. n t






Reales fdbricas de fundición de artillería de la 
Cubada.
E l
Director y  comandante.
Interino.
E l c. de fragata D . Antonio Miranda.
Segundo comandante y  oficial de detall. 
E l
Asesor.
D . • .










M inistro de real hacienda. 





Tribunal de la conser va ion de montes. 














Guardas de montes y  rondines.
CU ERPO D E  PILO TOS.
Competiese este cuerpo da pilotos de altura de 
primera, segunda y  tercera clase, y pilotos prác­
ticos de costas y  puertos.
Su uniforme casa y calzón azul, chupa, vuel­
ta y solapa encarnada , ojal de oro y  boton dora­
do con ancla. Distinguense las diferentes clases 
por el número de estos en la solapa, vuelta , car­
tera y  faldones; llevando los primeros pilotos en 
la solapa , vuelta , cartera y faldones tres ojales 
de esterilla de oro , los segundos dos de lo mismo, 
los terceros uno, y  los práccicos chupa y  solapa 
azul.
E ST A D O  M A Y O R .
C A D IZ .
C omandante en gefe.
E l
Idem interino.
E l b. D . Rafael Maestre..................... ,  1809
Segundo comandante.
E l c. de fragata D , Juan José Salomón. 1810





El t. de fragata D. Juan José Guido. . 1810
Ayudantes del comandante en g efe  de piloto en 
las ylméricas.
E n  S. Blas.
El t. de fragata D. Gonzalo López de Aro. i8og
E n  Lima.
El ídem D , Juan Diaz Maqueda. . . 1805
E n  la Habana.
El idem D . José Antonio Muso. . . . .  1807
El
E n  Montevideo, 
Maestros.
Primero.
El alf. de fragata graduado D. Franciíi 
co Volante.......................................... .... . . 1810
Segundo.
El segundo piloto particular D . José Barri- 
zon.
120 Pilotos de Cádiz. .
Primeros pilotos graduados de tenientes de fra ­
gata.
D- Rafael de la Peña. 1809
D. Juan Díaz Soldán. ' '
I a  Juan de Vera.
D . Miguel Moran. 1810
D. Juan Dieguez.
Idem graduados de alférez de navio 
D . Pedro Sánchez.
D . Juan Alias.
D  Pedro García Galindo.
D . Juan Inciarte y  Portu.
D. Julián Alias.
D . Francisco Sánchez Crespo.
D , Francisco José. Oliveros.
D . Juan Garcia Paredes.
D . Andrés Ramos.
D , Pedro Diaz Soldán.




Primeros pilotos alféreces de fragata.
D  Miguel Cabello 1804
D . Antonio Ezequiel de Castro.
D . Pedro González.
D . Teodoro Vico.
D . Juan de M ota.
D . Estevan Castañeda.
D. Antonio Romero. 180$
Pilotos de Cádiz. 
D. Antonio Vico.
D . José M aria Sánchez.
D . Juan Gómez Sande.
D . Isidro de Castro.
D- José M  agón le.
D . José Tirado.




Idem graduados de alférez de fragata.
D  José Navarrete. id 10
D  José Martinez.




D  Juan Martinez Zayas.
D . Francisco Anaya.
D . Andrés Perez Marafion.
D  Juan Pasqual Truxillo.
D . Manuel Martinez Camacho. 
D  Francisco de Paula Sánchez. 
D  José Ignacio de Sierra.
D. José Maria Cordero.
D . EimundoOholoran.
D . Francisco de Paula Sunico. 
D. José Valens.
D . Manuel Rodríguez Jaén.
D- Ambrosio Sovjano.
D . Francisco de Paula Agüete. 
D . Antonio Cortes Damisa.
12
D . José Muñoz del Canto.
D . Juan Casimiro Triana.
D . Rafael G-uicuiria.
D  Antonio Acosta y  Larro,
D . Roque Martínez García.
D . José López Berraquero.
D , Pasqual Sánchez 
D . Manuel Perez Ramos»
D . Francisco Gamez.
D . Antonio Cordero.
D . Ramón de Castro.
D . José Antonio Vico.
D - Manuel Bermudez y  Cumplido.
D . Felipe Losada.
Prim er piloto práctico de las costas del mar del 
Sur.
E l alf. de fragata graduado Df José Isus- 
quisa. . . . . . . . . .  1805
Idem del Rio de la Plata.
El
Idem de las costas de N ueva Galicia.
E l tercer piloto D . Juan Carrasco.
Terceros pilotos.
33 ’
Su uniforme casaca y  calzón azul , vuelta, 
cuello, forro y  chupa encarnada. Las solapas con 
quatro alamares y  la chupa guarnecida con galón 
estrecho de oro.
1 4 2  Pilotos de Cádiz.
Práctico mayor del puerto de Cádiz.
El alf. de fragata graduado D. Juan Brabo,




Práctico de la bahía de sílg ecira s.
Él





El b. D. Tomas Ramery...................... 1811
Segundo comandante.
El c. de fragata D. Antonio Alcalá. . . 1805
Ayudantes.
Primero.
El t. de navio D, Juan Patricio Garcia. 1803
S  egando.
El t. de fragata D. José López Romay.. 1816
'Pilotos de Cádiz. 113
Pilotos del Ferroli i 4
Maestros.
Prim ero.




E l particular D . Domingo Duque.
Primeros pilotos tenientes de fragata%
i8 u
D . Benito de Lago.
D . Manuel del Hoyo 
D . Gregorio del Casal. 




Primeros pilotos alféreces de navio. 
D . Juan de la Peña.
D. Diego G il.
D  Domingo López.
D . Joaquín Bedriñana.
D . José Cabezas.
D . Joaquín Díaz Hurtado..
i8oj
1805
Idem alféreces de navio graduados„ 
D . Benito de Castro.
D , Ramón de la Pedrosa.
D . Manuel de Larrazabal.
D . J osé Izureta Goyena,
D . Fei nando Mosquera.
" D . Santiago Noboi
1813
Pilotos del Ferrol. 
t D. Joaquín Azas.
D. Francisco Miranda.




1 8 1 0




D. Jacobo Felipe Auli.
D. Manuel Guin de Torres. 
D . Felipe García.
D. Francisco Perez de Lago, 
D . Juan Antonio Vega.









Idem graduados de alféreces de fragata.
D -José Antonio García. 1810
D , José López Várela.
D. Andrés Freyre.
D . José de Fraga.
D. José Diosdado,
D . José Inzuela,
D . José G il.
D . Francisco Rubio.
D- Juan Rodríguez M anito.
D . Juan Sequeiro.
xt6 Pilotos del Ferrol.
xSio
Idem fuera  de reglamento.
E l alf. de fragata graduado D  Juan A n­
tonio Taboada. ...................................  . • . 1810
Primeros pilotos particulares 'Itonorarios.
E l t. de fragata graduado D , Juan Muñoz.
E l alf. de navio graduado í) .  Manuel Arros- 
pide.
D . Francisco Emezavel.
D . Francisco Obregoso.
D . Domingo Bolat.
Segundos pilotosi 
D . Jacobo González 
D  Juan Santos Uranga.
D . J uan Ximenez de Lara.
D . Antonio V_z.
D  José Alvarez.
D . Manuel Perez Sta. M aria,
D . Daniel Pasqual.
D . Francisco Tizón 
D . José Mendez Rodriguez.
D . Francisto del V illar.
D . Antonio Prego.
D . Fernando González.
D . Francisco Zuloaga.
Pilotos del Fenol. 1*7
D. Gabriel María Ramos.
D. Manuel Marquiller,
D . Pedro Garrido- 
D . Roque Cabáleos.
D . Vicente Auli- 
D . José Fieyre y  Andrade.
D  Ramón de Castro Saavedra.




El alf de navio graduado D. Antonio de 
C a s tr o ................................................  , .  .  1808
C A R T A G E N A .
Director.
E l c. de navio D  Diego Aleson. . . . 1808 
Segundo comandante.
El c. de fragata D. Francisco Catalá. . 1 8 1 1
Ayudantes.
Primero,
El t. de navio D . Gines Redondo. . .  1811 
Segundo.
,E l t. de fragata D . M iguel D iaz. . ,  1811
Maestros.
Primero.
E l t. de navio graduado D. Eugenio N oy-
128 Pilotos de Cartagena.
rat...................... ... ......................................... 1811
Segundo.
E! alf. de fragata graduado D , Fulgen­
cio Calvo..........................................• . .  , 1810
Tercero.
El alf. de navio graduado D . Nicolás 
Berlingueio. . .  , ....................... 1810
D  elineador.
E l alf. de navio D. Agustín Berlinguero. 1810
Primeros pilotos graduados de tenientes de fra ­
gata.
D  Bernardo Marimon. 1810
D . Juan Zamora.
D . Sebastian Damiano.
D . Juan Navarrete, 1811
Primeros pilotos graduados de alférez de navio 
D  Francisco Gómez, 18x0
D . José Zamora.
D . Manuel Faqyineto,
I>. Juan Matin z León.
' D. J:.a« Montero de Espinosa. 1
D , Francisco de la Torre.
D. Melchor Bas.
D. Antonio Angarea.
Primeros pilotos a lfére z  de fragata  
T) Juan Cifre.
D , Juan Gavino.- 
D. Antonio PFillens.


















D . Benito Masa.
D. Francisco Martínez 
D. Felipe Corvet,




























































Segundo piloto fuera de reglamento.
José M aría Cardano.
Terceros pilotos,
41 ; '
Prim er piloto práctico. 






Antonio del Collado. • '
Establecidas con real aprobación en e l  distrito 
de cada uno de los tres departamentos.
C A D IZ .
R eal colegio de San-Telmo de Sevilla. 
Director interino.
E l b. D . Joaquín Francisco Fidalgo.
J u ez conservador.
El
Quatro maestros de matemáticas.
Uno de latinidad.
Otro de primeras letras.
Quatro ayudantes.
Un maestro de maniobra.
Otro de idiomas.
Un contador con su ayudante.
Un mayordomo.
Y  los demas dependientes que corresponden á 
ála dotación de ci.ento y  cinquenia colegiales y  
quarenta porcionistas.
R e a l colegio de San-Telmo de Málaga.
Director interino.





Quatro maestros de matemáticas.
Uno de latinidad.
Otro de primeras letras.
Quatro ayudantes.
Un maestro de maniobra.
Otro de idiomas.
Un contador con su ayudante.
Un mayordomo.
Y los demás dependientes que corresponden í  
3a dotación de cien colegiales y quarenta porcio- 
nistas.
F E R R O L .




E n  Bilbao.
M aestro.
E l
E n  Castro Urdíales. 
Maestro,
Escuélas náuticas. *33
E n  Plasencia, provincia de Guipúzcoa.
Maestro.
E l
E n  Laredo.
Maestro.
El primer piloto de la armada D .  José Anto­











alf, de fragata graduado D . José Hermida
Segundo.










D .  Claudio Fernandez.
E n  la Corulla.
Primero.
E l primer piloto graduado de alf. de navio 
D . Cayetano Villam il.
Segando'.
E l de f. Z>. Andrés Paz.




E l alf. de fragata graduado y  retirado de la ar« 




E n  Barcelona.
Maestros.
Primero,








E n  Matará. 
Maestro.
En MUI anueva y  Geltrú. 
Concedida y aun no establecida.
E n  Palma.
Maestros.
Primero.
El alf. de fragata primer piloto D. José Cá- 
ceres.
Segundo
Isla de C ulo  en el pueblo de R egla , 
Maestro.
D. Ambrosio Soriano, segundo piloto d« la ar­
mada*
V IG IA S
Q u e se hallan establecidas en las costas de ¡a 
península é Islas Baleares para observar y dar 
avisos por medio de señales de la dirección y 
niobra de los buques que descubran;
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
Torre de Recaño, alias du Tavira.
Torre- alta.
Algeciras.
F E R R O !.,
Cabo Ortega!.

















¡ M onte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon
Santa María del Raso. 
Monteveo.
Valencia.
S. Feliúde Guixols. 
Monre de Galeras. 
Castillo de las Aguilas. 
Monte Sancti Spiritn.
En cada uno de los tres departamentos de Cá­
diz , Ferrol y Cartagena hay un arsenal , que 
comprende los almacenes general , de depósitos 
y excluidos , gradas de construcción, carena y  ar- 
anaihento de los baxeles de la nación , oficinas de 
cuenta y razón, presidio, hospital, diques de ma­
dera , cordelería y  parque de artillería.
Con el único objeto de la intervención , cuen­
ta y razón de lo que entra y sale , y se consume 
.en los arsenales, hay en cada uno un ministerio 
principal con el número suficiente de subalternos
C A R T A G E N A -
Alicante.
A R SE N A L E S,
para el desempeño de sus diversos ramos ; mas sin 
exercer jurisdicción ni mando , por ser esto usi- 
camente privativo del capitán general de depar­
tamento.
A R S E N A L  D E  C A D IZ .
. Comandante.
E l b. D . Antonio Barreda.
§ub-inspector interino.
E l c. de fragata D. Martin Olavide.
Comandante de ingenieros interino.
E l en gefe D. José López Llanos.
Maestranza y  otros operarios.
136 carpinteros de ribera, incluso los contramaes­
tres de construcción, ayudantes, capataces, 
cabos y  delineadores.
38 calafates inclusas todas clases.




p motoneros y  torneros.





- 6 canteros y  albañiles , inclusos aparejadores1, 
ayudantes , capataces y  paleros.
•338 Arsenal de Cádiz
A rsena l de Cédiz. 139
14 veleros y  sastres , inclusos maestros mayores
y capataces.
9 empleados en el obrador de bombas contrain­
cendios y tundición de bronce.
8 eri el de instrumentos náuticos , ídem.
12 en el de recorrida de aparejos, contramaes­
tres , guardianes y cabos de masa.
34 peones para auxiliar la maestranza en sus di­
versas ocupaciones inclusos capataces.
Oficiales de mar , marinería , peonage  ^ rondi '  
nes y presidiarios empleados en el servicio del 
arsenal.
Contramaestre graduado de capitán de fr a g a ' 
ta.
D . Tomas Cortes , primer contramaestre dél- 
arsenal.
Segundo ídem graduado de alférez de navio. 
D. Domingo Abarca.
Contramaestre con grado de teniente de fragata  
y maestro de maniobras de la academia de guar­
dias marinas.
D, Bartolomé Gómez.
Idem de alférez de navio.
D  L  uis Lisama.
D .: Ignacio Volarín.
D. Sebastian Domingo Garrido.
14o A rsen a l d i Cádiz»
D . Juan José Rodríguez.
Idem de alféreces de fragata.
D . Sebastian Ponce.
T). Manuel Elias González*





121 de marinería de todas clases.
384 presidiarios.
19 capataces para su cusrodia y gobierno.
3 buzos.
16 cabos de rondines.
89 rondines.
115  peones marineros.
Fábrica de lona y  xarda.
Empleados en ella. . . . . . . . . .  16
N O T A .
Todo el cafíamo que se gasta en este y  en los 
demas arsenales de la nación es de las cosechas dt 
las provincias de España especialmente de las de 
Granada , M urcia, Valencia , Cataluña , Aiagon 
y  Navarra , que según la situación local y  otras 
circunstancias surten á los departamentos mas pro- 
po¡ donados.
Hay también de cuenta de la Hacienda fabri- 
eas de betunes en Castril , Quintanar de )a Sier.
.1 ra , Tortosa , Car'avaca y  Mosqueruela que pue­
den surtir abundantemente los tres departamentos, 
y aun la maúna mercante , y  aunque en los ar­
senales las hay de lonas y xarcias se han promo­
vido sin embargo las.de particulares , como las 
de lonas de Cervera del rio Alhama y de Grana­
da , y las de xarcias de Granada, Barcelona y 
otras partes, porque fomentando de este modo la 
industria pública , se acrecienta en la misma pro­
porción la riqueza nacional , haciendo mas nu­
merosa y útil la población.
O T R A .
Seria muy difuso expiesar el por menor de 
las compras y consumos que hacen anualmente en 
todos los arsenales Son muchos los artículos y de 
grande consideración : la diferencia de un abo á 
ot.o suele ser notable y depende de la mayor ó 
menor construcción y  reparo de los navios de los 
mas ó menos surtidos que se reciben y de otras 
contigencias que hacen vaciar mucho los gastos en 
cada departamento Los efectos que se emplean 
san producto del reyno , á excepción de muy po­
cos renglones. .
A A S E N A L  D E L  FER R O L.
Comandante.
El c. de navio D. Pedro Cabrera,
Arsenal de Cádiz. . 341
i
Sub-inspector.
E l c. de navio D . Juan Francisco Puig.
Comandante de ingenieros interino.
E l .
Maestranza y otros operarios.
222 carpinteros de ribera, inr lusos les contra-- 
n a-sstres de construcción , ayudantes y capa­
taces.
121 calafates, inclusas todas clases.
18 carpinteros de blanco ídem.
37 aserradores ineui,
3 escultores idem.
18 canteros y albañiles , inclusos aparejadores;- 
ayudantes y capataces,
25 veleros y  sastres inclusos maestros mayores 
y  capataces.
8 en el obrador de instrumentos náuticos.
30 eri el de recorrida de aparejos, inclusos con­
tramaestres y  guardianes.
00 en los martinetes , pontones y  limpias 
131 peones para auxiliar á la maestranza en sus 
diversas ocupaciones inclusos los capataces 
y demas iudividuos sueltos.
2 pintores-
96 empleados en diferentes obradores inclusos 
maestros mayores y  capataces. '
Oficiales de mar , marinería , peonage , ron­
dines y  presidiarios empleados en el servicio 
del arsenal.
Contramaestres graduados de alférez de navio.
D . Mateo Fabíáh'P'efez, primer contramaes­
tre del arsenal.
I 42 A rsena l del Ferrol.
¿/írseñal del Ferrol,
D  Juan de los Reyes.
D . Francisco ,de la Torre.
Idem alféreces de fragata.
D. Manuel Bi envenga.
D. Andres.Fernar.dez.





63 de marinería de todas clases.
30 presidiarios.
16 buzos y aprendices.
9 capataces para custodia de los presidiar’ 
68 cabos de rondines y rondines.
¿42 peones marineros.
Fábrica de lona y  se arda  
Empleados en ella inclusos maestros ma­
yores , capataces y  cabos................................
A R SE N A L  D E  C A R T A G E N A ,
Comandante.
El c. de navio D . José Mollinedo.
, S ub-inspector.
E l c. de navio D . Manuel Alarcon.
Comandante; de ingenieros. 
El director graduado D . José Pilón.
Arsenal de Cartagena.*44
Maestranza y otros operarios.
121 carpinteros de ribera inclusos los contra­
maestres de construcción , ayudantes y  ca­
pataces.
72 calafates inclusas todas clas es.
10 carpinteros de blanco Ídem.
j 6 aserradores idem.
1 escultor.
a delineadores.




8 canteros y  albañiles, inclusos aparejadores^ 
ayudantes y  capataces idem
8 empleados en el obrador de bombas contri 
incendios idem.
1 en el horno de reverbero.
2 en el obrador de farolería.
- 1 en el de pintores.
15 en el de velas inclusos maestros mayores y 
capataces.
00 en el de escudos y  estampados.
2 en el de instrumentos náuticos.
10 en el de reparos de aparejos, inclusos con­
tramaestres y  guardianes.
ap peones para auxiliar á la maestranza, inclu­
sos los capataces.
2 guarda herramientas.
x carro y  yunia..
Arsenal de Cartagena. *4$
Oficiales de mar, marinería , rondines v presi­
diarios empleados en el servicio del arsenal,
Contramaestre del arsenal.
El alf. de navio graduado D. Guillermo 
Riera..................................................................1810
Segundo idem.
El primer contramaestre D. José Perez Mon­
zón.
Idem graduado de t eniente de fragata.
D. Cristóbal M artínez............................... 1810
Idem de alférez de navio.
) D José Picoso.D. Pablo Marge.
D. Alfonso Morales.




D. Juan Villar L ó p e z .............................1804
63 primeros contramaestres y  segundos.
8ó primeros y segundos guardianes.
132 de marinería de todas clases.
•69 presidiarios y forzados de galera.
. iK capataces para su custodia y  gobierno.
1  buzos.
37 rondines.
. 9 patrones de Pontona y  Gánguil.
'
A rsena l de Cartagena.
Fábrica de lona y xarcia,
28 empleados en la primera inclusos maestro 
mayor y capataces.
23 ídem en la segunda.
Maestranza destinada en el apostadero de M ac­
hón.
50 carpinteros de ribera inclusos un contramaes­
tre de construcción y un ayudante de Ídem.
gp calafates inclusas todas clases.
6 carpinteros de blanco.
4 romeros y  motoneros.
3 armeros.
xó herreros incluso un capataz de bombas con­
tra incendio.
N O T A .
Para el giro interior de cuenta y  razón hay 
seis dependencias en cada arsenal á cargo de un 
comisario do depósitos , otro de astillero, un in­
terventor de hacienda , un guarda almacén ge­
neral , otro de depósitos y  otro de excluido con 
proporcionado número de subalternos.
E l comisario de depósitos está para la cuen­
ta de las fábricas de xarcias y lonas , de la re­
corrida de aparejos , de los armeros y  veleros, 
del obrador de instrumentos náuticos, de las ex­
clusiones y reemplazos de buques desarmados, y 
para la intervención del almacén de lo excluido,
* 4 '
E l comisario de astillero debe llevar la cusn' 
ta y  razón de los obradoies que están á cargo 
,del ingeniero comandante, la construcción y  re­
corrida de buques, el recibo y  consumo de ma­
dera y materiales para obras terrestres é hidráu­
licas ; siendo asimismo de su obligación confron­
tar con el ingeniero de detall los consumos de 
materiales y jornales empleados cada mes»
El interventor de Hacienda interviene al re­
cibo y entrega de todos los erectos que están á 
cargo del guarda almacén general.
Este tiene á su cargo y responde de quantos 
pertrechos y efectos son necesarios en un arsenal 
exceptuándose solamente los que están al cuida­
do del comisario de astillero.
Ei guarda almacén de depósitos es responsa­
ble de quanto contienen los almacenes de los bu­
ques, y gira su alta y  baxa con el comisario de 
depósitos y  con la contaduría del departamento.
E l guarda almacén de lo excluido tiene á su 
cargo y e s  responsable de ios géneros que se ex­
cluyen en los arsenales y  buques , los quales tie­
nen varias aplicaciones.
Oficiales de contaduría de marina encargados de 
varios ramos.
CAD IZ.
Comisario de depósitos y  ministro del hospital.
El com. de guerra D . Jacinto Velando con 
cinco subalternos.
Arsenal de Cartagena. 147
1 4 8 Contaduría de marina•
Comisario de astillero.
E ' rom. de guerra graduado D . José Ramón 
Crespiilo con siete subalternos.
Interventor de hacienda nacional.
E l oficial primero D . Antonio Galtier con tres 
subalternos.
Guarda almacén general.
El com. de guerra graduado D , F .-rnando Es­
calera y  Peña.anda con un oficial subalterno, 
tres meritorios y  los dependientes necesarios.
*
Guarda almacén de depósitos.
E l ofical primero D. Juan bautista Uriburu, 
con un ofuial subalterno , un meritorio y los de­
pendientes necesarios.
Guarda almacén de maderas y  materiales.
E l oficial segundo D  Isidoro Sartorio ton un 
subalterno y lo; dependientes necesarios.
Guarda almacén de lo excluido.
E l oficial
Contador de haxeles.
E l oficial tercero D . Pablo Benavides.
Idem de desterrados.
El ofiús] (juarto D. Antonio López de Illana*
Contaduría de marina. 149
M inistros de la provisión de víveres,
E l conrt. de guerra D . José de León con un 
subalterno.
Interventor en las obras de la nueva población 
de S. Carlos,
El ofi.ial segundo D , Estevan Sánchez San- 
Martin.
Ministro del hospital de Cádiz.
El comisario ordenador graduado D . Alonso 
Morgado con un subalcerno.
Contralor.
El oficial primero D. Alejandro Marín con 
un subalterno.
M inistro del hospital del arsenal.




FE R R O L .
Comisorio del astillero.
F! com. de güeña D . Antonio Camilo de V a ­
lencia con dos subalternos.
Interventor de la hacienda nacional en el alma­
cén general y fábrica de armasque está anexa.
El oficia! primero D . Pedro Villademoros con 
cinco subalternos y  un meritorio,
w
H Q Contaduría de marina.
Comisario de depósitos.
El ccm. de guerra D. José Carcajo con cia 
co subalternos,
Guarda almacén general.
E l oficial primero D. Miguel Perez de la 
Quintana con un subalterno y tres meritorios.
Idem de depósitos.
E! oficial primero D. Fernando Tazo, con un 
subalterno y un meritorio.
Guarda almacén de lo excluido.
E l oficial primero D . Francisco Otero Baha- 
roonde con un meritorio.
Encargado de la cuenta y razón de la gente de \ 
mar.
E l oficial tercero D. Pedro Carrillo.
Contador de desterrados.
El
M inistro de la provisión de víveres de la Gni’
E l oficial primero D  Manuel Lefran.
C A R T A G E N A .
Comisario de depósito.
E l de guerra D. Francisco Garriga con cinco 
Subalternos^
Contaduría de marina. ' S 1
Idem de astillero.
I El de la misma ciase D . Manuel Agustín de 
Mosquera con siete subalternos.
Interventor de la hacienda nacional.
El oficial primero D . Cresenciano Sarrion con 
tres subalternos.
Guarda almacén general.
El de la propia clase D. Ignacio Sanguineto 
con quatro subalternos.
Idem de depósitos.
El de igual clase £>. Manuel Ferruca con dos 
subalternos.
Guarda almacén de lo excluido.
El oficial segundo D . Juan de Agüete con un 
subalterno.
Encargado de la cuenta y razón de la gente de 
mar del depósito y presidio.
El oficial tercero D. Isidro Sa.nz con dos su­
balternos.
Ministro interventor de la botica de la armad» 
en el hospital.
El oficial primero D . Candido Montero.
*5* Contaduría de.marina.
Contralor del hospital.
El oficia! segundo D . Kelix Hernández Gar- 
r'g a-
Comisario de entradas de ídem.
El oficial tercero D . José M aría Prieto»
Ministro de la previsión de víveres.
El oficial primero D . Gerónimo Martínez con 
un subalterno,
APO R TA D E R O S D E  M A R IN A  E N  L A S  IN- 
dias.
En cada uno de los puertos principales de 
los dominios de S. M ., en las Américas y  el Asia,., 
hay establecido un comandante de marina,con la 
plana mayor y  subalternos correspondientes , 
que baxo ¡a dependencia de los virreyes en la 
forma que explican las ordenanzas generales de 
la armada y la real orden de i y de abril de 1812, 
tienen á su cargo la habilitación, apresto y buen 
servicio de los baxeles guarda costas , y de los 
que se emplean en el giro de la correspondencia 
de ofieio> y  pública»
NOTA»
Fueron abolidas las matrículas á América y 
Asia por decreto de las Cortes : son jueces pri­
vativos en todos los casos y causas , tanto ci.vi-
apostaderos-de marina en ultramar, ig g  
les como criminales que ocurran con individuos 
’ de marina en la comp. ehension de sus respectivos 
apostaderos j en las de presas, naufragios , pes­
ca y navegación : y generalmente deben conocer 
en todo quanto concierna á las materias faculta­
tivas y contenciosas de marina con la dependen­
cia indicada.
Los apostaderos que en el día hay estableci­
dos son los siguientes.
H A B A N A ,
Comandante general.
E l teniente general D. Juan Ruiz de Apodacs,
Mayor general.
El c. de fragata D . Lorenzo José de Ñor iega
Ayudante secretario de la comandancia general. 
El
Ayudante de la mayoría general.
. E l t. de navio D. Juan Orozco.
M inistro principal de hacienda.
El com. de guerra D . Tomas Croquer.
Contador principad





E s c r ib a n o .
D.
M O N T E V ID E O .
Comandante.
E l c. de navio I ) .  Miguel de Sierra.
Oficial de órdenes.
E l c. de fragara graduado D . Miguel Uñarte.
/Ayudante secretario.
E l t. de navio D- Pedro Hurtado de Corcuera,




C A L L A O  DE LIM A.
• Comandante.
E l c. de navio D . José Pasqual de Vivero,
Oficial de órdenes.
E l t. de fragata D . Juan Pareja.
Myudante secretario.
E l t. de fragata D. Ignacio del Roo.
Ministro de. hacienda nacional\ ...
t¡4 apostaderos de marina en ultramar._
E l
El
apostaderos de marina en ultramar, i
¿ • ■
Asesor.





M inistro de hacienda nacional.
'■  - ■- •" • '  11  ~ 
Asesor.
M A N IL A .
Comandante.
E l c. de fragata D. Julián Velarde, nombrado.
Oficial de órdenes.





Ministro de hacienda nacional. 
A sesor.
P U E R T O -C A B E L L O ,
Comandante,
E l
M inistro de hacienda nacional.. 
E l
i¿<5 apostaderos de marina en ultramar.
E l
Asesor.
S. B LA S D E  C A L IF O R N IA S .
Comandante..
E l













M inistro de hacienda nacional„ 
A sesor .
NOTA..
En el apostadero de la Habana , como hay 
un astillero de construcción , existe un arsenal 
con sus Oficinas y  talleres ¿.semejanza de los que 
se hallan establecidos en los departamentos déla 
península.
CORREOS M A R IT IM O S .
Por reglamento de 6 de abril de x8o* se 
reunieron estos correos á la marina nacional tras­
ladándose á ella los buques , oficialidad y  otros 
varios empleados en la marina de correos, y po. 
niendo baxo su disposición los arsenales de esta 
con los efectos y  enseres que contenían. Desda 
que se verificó la reunión provee la marina nacio­
nal á la renta de correos de los buques necesa­
rios y á proposito para el giro de la correspon­
dencia ultramarina y su regreso , teniendo un es­
pecial cuidado en que se hallen listos y  habilita­
dos en los puertos y  épocas señaladas por el mi­
nisterio de estado para su salida. Estos buques , 
cuyos mandos se confieren á oficiales expertos y  
acreditados de la armada , ademas del giro de la 
correspondencia , se emplean en el transporte de 
efectos de la hacienda nacional, y  aun de parti­
culares , siendo plata ú oro , y  á veces el de tro­
pas y  municiones de guerra.
G U A R D A  C O ST A S D E  L A  P E N IN S U L A  Y  
ultramar.
Siendo puramente militar de marina el ser­
vicio de los baxeles guarda cestas , como que su 
triple objeto de interceptar el comercio ilícito que 
se intente hacer por e llo s , favorecer el legitimo 
de los vasallos de S. M . , y defender sus costas ' 
de qualquiera' violación, no puede desempeñar-
se cumplidamente sin el uso de una fuerza respe» 
table , auxiliada de los conocimientos y prácti- 
cas de m ar: resolvió S. M . con fecha de n  de 
mayo del 1802 que todos los baxeles guarda cos­
tas de sus dominios se incorpora sen desde luego 
á su armad3 naval, formando una parte integran­
te de ella , y quedando á su ca-go en ío sucesivo 
el desempeño de las atenciones de este ramo del 
servicio marítimo. Consiguientemente, y  pa­
ra que las expediciones combinadas de los res-: 
guardos de mar y tierra se procediese con unifor­
midad y baso reglas conocidas , se expidieron 
por los ministros de marina y de hacienda de mu­
tuo acuerdo con fechas de 21 de julio de 1802 y 
de 1 de octubre de 1803 , las instrucciones que 
tanto en España como en Indias deben regir £ sus 
respectivos dependientes en la práctica de este 
servicio unido. Pero ni esta combinación de fuer­
zas y medios ni la repror.idad deauxilios, dirigí-, 
dos á un propio fin turba de.modo alguno la inde­
pendencia que cada cuerpo goza respecto de otro: 
por manera que el de marina se rige sin altera­
ción pür sus ordenanzas en todo lo que es relati-' 
vo al gobierno, policía y disciplina de sus baxe­
les y  equipajes y al repartimieuto individual de 
la parte que le está señalada en masa por los co­
misos de mar 5 del mismo modo que los depen­
dientes del ramo de la hacienda nacional se gobier­
nan pa.a su régimen, servicio, distribución deco­
misos , y  demas que les es p ecu liar, por sus ins­
trucciones y  reglamentos.
i i j  8 Guardacostas.
El mando y  di éccioñ de esta marina guard? 
costas está afecto en Europa á los capitanes ge­
nerales de los departamentos , y  en Indias á los 
comandantes de los apostaderos que quedan expre­
sados.
N O TA .
Por real orden de 7 de abril de i8og ha sido 
relevada la marina nacional de) servicio de los 
guama costas de la península , para ocuparse en 
los fines preferentes de guerra ; quedando como 
antes aquel ramo al caigo y  baxo la sola depen­
dencia del ministro de hacienda.
T E R C IO S  N A V A L E S .
Toda la gente de mar de las costas de la pe­
nínsula alistada para el servicio de los baxeles y  
arsenales forma un cuerpo militar conocido baxó 
la denominación genérica de tercios navales, que 
toman laque les es peculiar de la situación res­
pectiva de cada departamento : de modo que se 
llaman tercios navales de levante los compré- 
bendidos en la demarcación del departamento de 
Cartagena : tercios navales de poniente los dél 
departamento de Cádiz : y  tercios navales del 
norte los correspondientes al Ferro!. Pero aun es­
tos tercios sufren la subdivisión que exige la ex­
tensión de cada departamento , y  toman el nom­
bre de su pueblo capitalj á saber, los tersios naya- 
des da levante se dividen en los de Cartagena, Bar-»
Guarda costas.  '1 5 9
celona, Valencia y  M allorca; los de poniente en 
tercios de C ád iz, Malaga y  Sevilla ; y-los del 
norte en tercios del Ferrol , de Pontevedra y  San­
tander , agregándose á ellos las provincias Bascon- 
gadas. Para el gobierno interior y  escala de alter. 
nativa del servicio se subdivide cada tercio en par­
tidos y  trozos ; y en p.ovincias y distritos por lo 
tocante al territorio y exercicio de la jurisdicion. 
Unos y  otros destinos están servidos por oficiales 
de guerra de la armada que exercenla jurisdicion 
de marina y el mando de esta milicia naval en re­
presentación de los capitanes generales de los de­
partamentos , primeros gefes de ella , en la com- 
prehension de su mando ; pero su régimen y  dis­
ciplina está á cargo de un comandante principal 
que es un general residente en la capital de cada 
departamento, y con él se entienden en estos pun­
íoslos gefes distribuidos en las provincias.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
Tercios navales de Poniente.
Comandante principal.
E l gefe de esquadra D. Pedro Antonio Risto- 
*i.
Sargento mayor.
E l c. de fragata D . José del Camino y Ca­
mino.
Ayudantes.




1 Tercio de Cádiz.
Comandante.
E l b. D . Felipe Villavicencio.
Segundo.
E l c. de fragata D . Martin Ezpeleta. 
Ayudantes.
El t. de fragata retirado D . Ramón Trapero. 
El alf. de navio retirado D . Francisco de Pau­
la Vargas.
Auditor.
D . Francisco de M ier y  Teran.
Escribano.
D. José María de 'a Cruz Romero__
Ayudantes de distrito.
Puerto de Sta. María.
El t. de fragata D- José Vernacy.
Puerto-real.
El t. de navio reformado D . Francisco V ille­
gas.
Isla de León.
E l t. de navio D  Clemente Montero. 
Chiclana.
El t. de navio D , Francisco Ponce de León,
C onil y  V ejer.
El t. de navio D. Cayetano Lobaton.
Contaduría del partido.
Contador.
El oficial primero graduado de comisario 1). 
Celestino Rebollo.
Provincia y partido de ¿41 ge tiras.
Comandante.
E l c. de fragata D . José .Doronzoro,
Segundo
E l t. de navio D. Manuel Palacios. 
¿Ayudante.
E l alf. de navio ID, Alonso Tiscar.
¿Auditor.




¿Ayudantes de distrito- 
S. Roque.
E l t. de bombarda graduado D . Nicolás Gu­
tiérrez.
Tarifa.





E l c. de navio graduado D . Pablo Menacho. 
Contaduría del partido.
Contador.
. El primer graduado de comisario D . Gaspar
163
Garcia de Castro.
Patrones.................... * i • - • 367
Marinería de servicio............................ÍÍJ14
Id.m inhábil..................................... 594
Maestranza del servicio. . . . . .  15K8
Idem inhábil. . r  . . . . , . . 392
Embarcaciones....................................... 1463
Tercio de Sevilla. :
Comandante.
El b. D. Bernardo Muñoz.
Segundo.
E l c. de fragata D , Tomas Urrecha. 
Ayudantes.
El t de navio D. José Maria Castro.
E l alf. de navio D . Juan de Dios Muñóz.
r}
yíuditor.
E l licenciado D. Miguel Maldonado, suspen-
Escribano.
D . José Medina y Ordaz , suspenso, 
Ayudantes deldistrito.
Coria y  Puebla.
E l t. de navio D  Juan de Pasqual y Ayesta.
A lc a lá  del Rio.
E l t. de nav.io D . Juan Leceta.
Contaduría del partido.
Contador. .
E l cotn. de guerra graduado D. Juan González, 
Provincia y  partido de Sanlúcar. 
Comandante.
E l c. de navio D . Francisco Xavier Barona, 
Segundo.
E l t. de navio D . Manuel del Castillo.
• ; V  Ayudantes.
El alf. de navio D , Pedro Arenalde.
Auditor.
E l interino D , Mateo Arevalo,
Escribano.





El c. de brulot D. Diego Brioso.
C lápiona.
El alf. de navio D. José Luque.
X erez de la Frontera.
E l t de fragata D . José Basurto.
Contaduría del partido,
Contador.
El oficial segundo D. José de Aloe.
Provincia y partido de ¿dyamonte,
) Comandante.
El c. de navio D . Manuel Salazar.
Segundo.
E l t, de navio D . José Maria Tagle. 
Ayudante.
E l alf. de navio graduado D . Ignacio Bola» 
rin. - . .
Auditor.
D  Juan Jacobo Abreu.
Escribano,





t i l  t. de navio I). Joaquín Cainích®.
San Juan del Puerto y Maguer.
El t. de navio D . jóse Dionisio Ribera. 
Cartaya y Lepe.
E l alf. de brulot D . Nicolás Cardoso.
. " Gibraleon,
E l alf. de milicias D. Francisco de Panla Va*, 
quez.
. H ü e lv a .
E l c. de fragata graduado D . Diego Maiij 
TJreta.
Contaduría del partido.
Y  Contador¡ Y
E l oficial primero D. José Ballester. 
Patrones. . . . . . . .  . . 4íj
Márinéria de servicio. . . . ' . . . 1 6 4 5
Idem inhábil. . . .  . . ‘ . . . . 1339
Maestiánza de servicio, . . . . . 415
Idem inhábil. SI . . . . • . , . , 154
Embarcaciones, . . . . . . 1 . yjo
Tercio de Málaga.
_ , ,3 . Comandante.
' É l c .  de navio D . Pedro de Mesa.
i 66 .Tercios navales.
S  egundo.
El c. de fragata D. Manuel Berroeta.
Te reíos nóvales. .167
Ayudantes.
El r. de navio D. José del Viso.
El alf, de fragata graduado D  Juan Esvert.
¿íuditor.
D. Joaquín íVester , suspenso,
Escribano.
D- José Marín ,  suspenso,
. Ayudantes de distrito.
Marbella.
E l t. de navio T>. Juan de Alcalá, 
i^elez- Málaga.
El t. de fragata D. Joaquín de Santiago^ 
E ste  pona y Manilva.
E l t. de navio í>. Ramón Montero.
M ixa sy  Frangerola.
E l t. de fragata D .  Juan de Vera,
Contaduría del partido,
Contador.
El oficial primero graduado de com. de guerr- 
13 D. Jiían Fernandea.
i6d Tercios navales.
Provincia y  partido de M otril. 
Comandante.








D . Francisco García Fernandez:, suspenso -^ 
Ayudantes de distritot 
N erja  y Torras,
E l alf. de navio D . Pedro Marfil..
Álmuñecar.
E l alf. de navio' D.. Carlos Tiscar.
Salobreña.
E l alf, de navio D . Francisco Fernandez.
r . . r . ’  / i  " J  ' 1
Contaduría del partido.
Contador.
E l oficial tercero D . José Agüete.
Tercios navales. i6p
Provincia y partido de Almería. 
Comandante.
E l c. dé navio D. Manuel del Castillo.
Segundo.
El t. de navio D. José de Navas, 
Ayudante.




D. Vicente Morata , suspenso.
Ayudantes de distrito.
Adra. /
E l alf. de navio D . Baltasar Delgado. 
Dalias.
El alf. de navio.D José de Santa-M aría, 
Roquetas.
E l t, de fragata D , Luis del Aro¿
A  tkuñol.
E l alf. de fragata D . Santos Fernandez,





Total de gente de mar en los tercios de
poniente................. ' ............................ 8685
Idem de embarcaciones» **■ .■ •»  • 2974
Departamento del Ferrol.
Tercios navales del norte. 
Comandante principal.
E l b. D . Salvador Maria Chacón.
Sargento mayor.
E l c , de fragata D . Manuel de Dios Concha,
Ayudantes.
E l t. de fragata D . Pedro Caamafio.




E l c. de fragata D . Ramón Esvia*
Ayudantes.




D , Gonzalo Sánchez»
Ayudantes de distrito.
C  edeyra.
E l alf. de fragata primer piloto D . Dominga 
Antonio del V illar.
Tercios navales. 171
Puente de Hume.
El t. de navio D ; M iguel Roco.
Contaduría del partido- 
E l oficial primero D. Juan del Pico.
Provincia y  partido de la Corulla.
Comandante.
E l c. de navio D. Joaquín Castañeda.
S  egundo.
E l c. de fragata D  Luis Suazo.
Ayudantes.
El t. de navio D. Pedro del Barco.
El alf. de fragata I). Ramón Arospide.
Auditor.
D. José Martínez Bermudez,
Escribano.
D . Andrés Antonio Leyes.
Ayudantes de distrito.
Éetanzos.
El primer piloto alf. de navio D. Domingo 
López.
Malpica.




El alf, de navio priaier piloto D. Joaquín Be-» 
dr nana-
Corctihion.
E l primer piloto t. de fragata graduado D. Ma­
nuel del Hoyo.
Muros.
E l primer piloto graduado de alf. de fragata D. 
Juan Antonio Tabaoda.
Contaduría del partido 
Contador.
E l oficial primero D. Nicolás Hernández con 
un subalterno.
Pilotos. . . . - ,  . < j
Oficiales de mar.
Patrones.
Maúneria de servicio. . . . . . .
Idem inhábil.....................................   , .
Maestranza del servicio. . . . . .
Idem inhábil. . . . . . .  . .
Embarcaciones. . . . . .  ,  ,
Tercio de V ig o .
Comandante
E l brigadier I>. Juan Alonso Espino.
Segundo.
’ E l c. de. fragata graduado D . Andrés de 1* 
Fuente. . .. -3
Ayudantes.
El alf. de navio D . Vicente Menendez.
El de la misma clase D . Francisco M aría del 
Hoyo.
Auditor,
D . José Moar Salgado.Escribano.
D . Nicolás Santiago Cañedo.
Ayudantes de distrito.
Redondela.
El piloto alf. de navio graduado D. Francisco 
Bonilla.
Cangas.
El t. de bombarda D . Melchor González.
I Bayona.
El t. de brnlot graduado D, Domingo Anto­
nio La-Iglesia.
La Guardia.
El alf.de fragata graduado D . Juan de la Es­
calera.
Pontevedra.
El alf. de navio graduado d?l cuerpo de pilo­
tos D . Manuel Nicolás Larrazaval.
Contaduría del partido.
Contador.




Provincia de V illa  Garda. 
Comandante>
E l c. de fragata D. Santos Menviela. 
Segundo.
E l t.d e navio D . Vicente Varela,
Ayudante.
E l alf. de fragata D . Francisco O liver, 
kuditor.
D . José Rafael Villapol.
Escribano.
D. Ignacio Domingo García.
Ayudantes del distrito.
Grave.
E l t de bombarda D . Pedro Taboada.
Padrón.
E l alf. de navio D. Baltasar Rodríguez Tapia. 
Rianjo.
E l primer piloto graduado de alf. de navio 
D. José Irirutagoiena.
C aramiHah
E l t. de fragata retirado D. Dionisio Macarty 
Nova.
E l alf, de fragata g.aduado D . José del Ribero,
Tercios navales. *7 $
Contaduría del partido.
Contador.
El oficial primero D . Francisco Obregon con 
un subalterno.





Maestranza del servicio. .  . . . *
Idem inhábil................................. ...... • *
Embarcaciones. . . • • • • • *
Tercio de Santander.
Comandante.
El b. D . Teodoro Argumosa.
Segundo.
E l c. de fragata D . Ramón Sierra. 
Ayudantes.






■ Ayudantes del distrito,
Laredo.
E l t. de navio D. Francisco Echezarreta,
S. V icente de la Barquera.
Suances.
E l t. de brulot- graduado D . Vicente Ribera. 
Castro-Ur diales.





El oficial primero D . Nicolás Arizmendi. 
Provincia y partido de V ivero. 
Comandante.
E l c. de fragata D . Ignacio Acedo.
Segundor
E l t. de navio D . Joaquín Fernandez Chicarro. 
Ayudante,
Auditor.
I D . José Piñeyro.
Escribano.
D. Ramón Carril y  Fernandez.
Ayudantes de distrito,
Rivadeo.
El t. de navio D . Luis de Videgaray,
Sta.-M arta.




El oficial primero D. Manuel Cebian con uh 
subalterno.
Pilotos..................................... .....
Oficiales de m a r . ............................. •
P a t r o n e s .......................................................





Provincia y  partido de Gijon.
Comandante.
Ei c, de fragata D,. José Corvera.
Tercios navales. 1*7 >7
Tercios navales.178
Segundo.









E l t. de brulot D . José Calzada.
C astropol.
E l alf. de fragata D. Juan de Bsdia.
Luarca.
E l alf. de navio D i Martin Geiling.
Luanco y Candas.
E l primer piloto graduado de alf. de navio 
D . Ramón Román de la Pedrosa.
Llanes.
El primer piloto graduado de alférez de navio 
D . Francisco Miranda.
Riva de Sella.
El alf. de fragata D. Dionisio las Cagigas. 
Lastres.
El t. de navio retirado D. Benito Prieto.
A viles.


























i  i?o Tercios navales.
Marinería numerada de ambas provincias. „ 




Tercios navales de levante.
Comandante principal.
E l gefe de esquadra D. José Adorno.
Segundo-. ■








E l principal de los tercios,
Segundo.
E l de los mismos.
Auditor.
E l honorario del departamento D . Francisco 
de Pan la Exea.
Tercios navales. i t i
Escribano.
D . Diego de Tapia.
Ayudante de distrito.
Mazarcón.
El t. de bruiotD. José Sánchez.
Contaduría del partido.
Contador.
E l oficial segundo D . Juan Manuel Manhorat. 
Provincia y partido de Vera. 
Comandante.




D. Pedro García Reynoso.
Escribano.
D . Tomas de A r o .
Contaduría del partido.
Contador.
E l oficial segundo D . Pablo del Molino,
Provincia y partido de Alicante. 
Comandante.
E l c . de fragata D . Antonio Palacios. 
Segundo.




x 8 i  Tercios navales.
Auditor,
D . Juan Savater<
Escribano.
D. Estevan Pastor y Rovira.
El
E l




Gandía Oliva y  P ile s ,
Denia y  Tabea.
Torre V ie ja  y  la  M ata, 
de fragata graduado D . Cristóbal Mar-
Altea
Villajoyosa,
E l t. de navio D . Simón Mesia.
Contaduría del partido«
Contador.
El oficial segundo D , Manuel González Bo­
tes con un subalterno.
Tercios navales. 1 8 3
Patrones.............................................................
Marinería del servicio. . . . . . .
Idem inhábil. ................................................
Maestranza de s e r v i c i o ..............................
Embarcaciones. . . ..............................












Castellón y  Anexos.
E l




Contaduría del partido. 
Contador.










Contaduría del partida.. 
Contador.
Patrones. ................................................
M arinería de servicio. . . . . . .
Idem . inhibí i. . . ■ «,
Maestranza del servicio. . . . .  .
















E l particular D. Lucas Vicente Martínez.
Tercios navales. ■■ ,1 8 3
El
Contaduría del partido. 
Contador.




E l t. de navio retirado D . Bernardo Perez
interino cin, y residente en Canet.
E l
¿Ayudante.





Canet y  Arens.




Masnou y V isalld.
E l












E l '  ^  V







































Patrones, . . . > ..............................
Marinería del servicio. . . . . . .
Idem inhábil. ...............................................
Maestranza de s e r v ic io ...............................
Embarcaciones. , . , , , .  . . ..
Tercio de Mallorca.
Comandante.
E l c de navio D. Diego Ochando.
Segundo.
E l teniente de navio D. Carlos M aria Castri- 
11o.
¿Ayudante.
E l t. de navio D .'Juan Cotoner.
Auditor.
D , Pedro Antonio Canales- 
Escribano.
D . M iguel Pons y  M ata.





E l a 'f. de navio graduado D . José Rodrignez 
. Cela.
Mlcudia.
E l t. de bomba1 da D. Andrés Asensio.
S oller.
E l c. de fragata retirado D . Manuel Rodado. 
Felanix.
E l alf. de navio graduado D . Juan Moreu.
Contaduría del partido.
Contador.
El oficial primero D . José Sanz de Andino con 
tres subalternos.. .
Tercios navales. -
Provincia y  partido de Menorca. 
Comandante.
E l c. de navio graduado D. José Soler. 
Segundo.
El alf. de navio D . Juan Ferrer.
Ayudante.
Auditor.
D . Juan Gomila.
Escribano. 
D . Rafael Gaona.
s í  yodantes de distrito. 
Fornells.
E l alf. de fragata D. Matías González. 
Cindadela.
E l particular D . José Gomila.
Contaduría del partido.
Contador
E! oficial primero D . Vicente Cese con dos 
bal temos.
Provincia y partido de Ibzza. 
Comandante.
El c. de fragata D. José Arriche, 
Segundo.




D . Francisco Juan.
Escribano.
D . Fafael O liven
Contaduría del partido 
Contador.
E l oficial segundo D . Nicolás Pozuelo.
Patrones. . . . ' ...................................   490
Marineria de servicio. . . . .  . • . goto
Idem inhábil. . . '............................................880
Maestranza del servicio. . . . . . 581
Embarcaciones. , ' ........................................... 800
Total de gente de mar en los'tercios de
levante. ........................................................ 12407
Idem de em b a rcacio n es............................. 4215
& M IN IS T E R IO  D F  M A R IN A .
Este cuerpo se formóei año de 1717 de losvee- 
d o es , contadores y  pag ■ dores' de armad o: se ha­
lla distribuido en los tres departamentos y por 
real reglamento de 11 de octubre de 1803, consta 
de ocho clases cada uno con determinado número 
de oficiales á saber; intendentes , comisarios or­
denadores, Ídem de guerra, ídem primeros, idem 
segundos , idem terceros , idem quartos , idem
quintos; á cuyo último empleo obtan los meri­
torios. de este cuerpo , arsenales y comandancias 
de tercios navales , y  para su admisión en aquel, 
se arreglarán á los decretos expedidos por las Cor­
tes generales y  extraordinarias sobre este asunto.
Ademas de los individuos de reglamento que­
dan agregados al propio cuerpo otros oficiales so-
r S 8  Tercios navales.
Ministro, de marina de C ádiz, i 89 
brant.es con los mismos títulos que cenian antes del 
arreglo para ser colocados en él ú otros destinos. 
Su uniforme casaca y  calzón azu l, buelta, for­
ro y chupa encarnada : los intendentes con el bor­
dado como los de exército,con  la diferencia de 
ser de oro ; y los comisarios y demas oficiales de 
Jas clases expresadas con alamares en casaca y  
chupa también de oro distinguiéndose sus gradua­
ciones con aquellos y estrellas en la buelta de la 
casaca.
Aunque hay en cada departamento su corres­
pondiente contaduría, en la de.Cádiz es donde se 
toma razón de todos los empleos que el Rey pro7 
vee en su armada. El número y las clases se ex­






D. Angel Pomaret graduado de intendente» 
Contador principal.
D . Domingo Carrua Gato, caballero de la or­
den de Carlos II I ,, graduado de comisario orde­
nador,
Tesoreros.
D. Francisco García Romay comisario ordena­
dor con ejercicio.
D  Antonio Ramírez de Toro con honores de 
comisario ordenador.
Comisarios ordenadores.
D . José Martínez Viergol graduado ríe inten­
dente y  caballero de la orden de Santiago.
D . Antonio Ventura Cincunegtii de la comisión 
encargada de formar la constitución militar para 
los exercitos nacionales.
Comisarios de guerra.
D . Alonso Morgado graduado de comisario ot- 
-denador. •
D . Francisco Xaxier Pavía.
- D . José León y  Cathsriz.
D .  Bernardo VVundeuz Brouke.
D . Manuel Ezquerrai.
D . Fernando Govantes caballero de la orden 
de Alcántara graduado de comisario ordenador, 
D . Jacinto Balando.
Oficiales primeros.
D . Fernando Escalera y Peñaranda graduado 
de comisario de guerra
D . Juan Antonio González graduado de idem
- D . Juan Francisco Fernandez graduado de 
idem.
D . Gaspar Garcia.de Castro graduado de ideríj 
D . José M anuel de Casas graduaco ue idem. 
D . Ildefonso.García de Guevara graduado de 
idem. v  • ' J
iñ o  M inisterio de marina de Cádiz.
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D . Domingo Deifico graduado de Ídem.
D . José Crespillo graduado de Ídem.
P .  José Mallen y Castro graduado de ídem 
1 D. Juan Crespillo graduado de ídem.
D . Juan Bautista Üriburu.
D . Jacinto Fernandez Castrillon.
D . Celestino Rebollo graduado de comisario 
de guerra.
D. Francisco Aldecoa. 1
D , Alejandro Marín.
D . Ciríaco Patero.
D . José Miguel de Rada.
D . Antonio déla Peña.
D. Rafael Centurión.
D . José Ballester y Fernandez.
D . Francisco García Barrera.
D . José Reyser Fernandez.
D . Francisco Cabeza (.osada.
D  F rancisco Moran Lavandeira.
D . Ramonde Leyro y Serrano.
D . Bartolomé Gilis.
D . Rafael Patero,
D . Antonio Galtier.
D. Juan José de la Quadts.
D . José García Vrllaforo.
D . Benito Perez Cairo.
D . Manuel Herrera.
D. Antonio José Varela.
Oficiales segundos.
D . Antonio Ortiz.
i í
D. Gregorio Antonio de Arias. y
D . Manuel Martínez G arda.
D . Agustín Delfir.o.
D . Damian Martin Vegue graduado de oficial
primero.
D. Claudio Quevedo.
D, Juan de Siena y Buson.
D . José Queyédo.
D. Francisco José Patero.
D . Estevan Sánchez Martin.
U .Juan de Dios Quesada.
I). Agustin Perez de Lerma,
D , F 'stevan de Reyna..
D . Enrique Croquet.
D . Juan Ramón Ortiz.
D . Francisco Rodríguez de Escobar..
D  José A lce y  Luis.
D. Cayetano Ruiz de Alcumada.
D . Isidoro Sartorio
D. José M aris Belando y  Osaría.
D . Cristóbal de Aragón y Aviles.
D . Francisco Diaz de Robles.
D  Ramón Casal.
D . Julián Cantero.
D . Fiancisco de .Paula Morgado.
D . Fermín Agüete.
D . Gabriel de Molina.
D . Joaquín González de Mendoza,
Oficiales terceros*
D. Luis Periuat. . Áí
j'pfli M inisterio de marina de Cádiz.
M inisterio de marina de Cádiz'. 
D, Vicente Lnbet.
D  Andrés Faz y  Angel.
D . Prudencio Picflardo.
J>. Joaquín. Luis de Mendoza.
D  Francisco Romero.
D . Laureano Del fino.
D . Manuel Dionisio Calvo.
D . Ramón González de Arsola.
D . José de Agüete.
D , Pablo Benavi-des.
D. Joaquín Navarro,
D . Juan de Dios. Paz.
D. Martin de Quiros.
D . Nicolás Benitez y  Aro.
D . Alexandro García y  Ricardos.
D  Antonio José Zavala.
D . Vicente Martin de Eiorriaga.
D. José de León y Monge.
D . Francisco de Paula Momon.
D- Gonzalo Belando y Osorio,
■ E. Juan Francisco Vivanco y  Coloría. 
D Antonio Gómez de Orozco.
D . José María Cerquero y  Pinzón.
Oficiales quartos.
D. Benito de Hoces.
D , Eduardo Abendano.
D. José Maria Croquer.
D. Manuel Ochoa.
D  José Maria de Prados.
D. Manuel Soarodeeilla.
D. José María Perez y  Navarro- ”
D . Juan de Azas.
D . Antonio Montemayor,
D . Francisco José Cerquero.
D . Bernardino Fernandez.
D . Francisco Angel de Perqa,
D . José María Matienzo y Verdugo.
D  José María de.Ja Peña..
D . José Mu líen y  Ximencz.
D . Antonio López de Illana,
D . A.ntonio Soldán- 
15. Vicente Ihañez.
D . José Malcanizo.
D . Pasqual de León.
D . José Joaquín Crespillo.
D . José Rodríguez Escobar.
D- Juan Antonio Gómez.
Oficiales quintos.
D . Francisco María Samuasart.
D. Antonio María Bergaño y Galindo gradua­
do de oficial qnarto.
D. José Rodríguez .Flotes,
D . José Flores Gal ves. .
D . Francisco Alonso.
L). Luis Barreta.
© . Antonio Pasqual.de la Peña.
D . Federico Santos dé Parga.
D . Juan Ferrer.
¡©..José Brabo. . .... ; ' . ■
D . Manuel Martínez Abad,
M inisterio de marina de Qádiz*?,
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D . José Bartolomé Alvarez.
D . Antonio Vidal.
D . Domingo G arda de Guevara.
D . Litis José de Bula.
•D Pedro Justiniany.
D . José María Sambasart.
D . Clemente Román y  Lobo.
D , Ramón de Azas y  Pinzón.
D . Rafael de Azas y  Pinzón.
Francisco García de ViHatoro.
D . Juan Nepomuceno González.
D . Antonio Fernandez Marino.
J>. José María Hue.
D . Rafael Talles y  Cedillo.
D . Juan Alverni.
D . José Trux illo.
D  Rafael Bonifacio.
D. José María Partorfido graduado de oficial 
guarro.
D  Carlos Moron.
D . Leonardo Carranza.
D . José Van-habre.
D . José Rodríguez Bosque.
D . Salvador Calderón.
D.-Antonio Agustin Entrefia 
Oficiales del ministerio, que habiendo cumplido 
sus destinos en slm erica deben regresar á  la 
península.
H A B A N A .
Comisario ordenador graduado D. Antonio 
Maria Arturo.
M inisterio de marina de Cádiz.
Oficial segundo D. Rafael Garrido. y
. Oficial tercero D. Manuel Vilayi.
5 Id  :m D. Jqss Enrique. '
Idem D  Antonio González de Mendoza. 
Oficial quinto D . Juan Nepomu ceno Fuertes.
, .Ideni.D. José M iílan. '
S. B L A S .DE C A L IF O R N IA S.
Comisario de guerra graduado D. José Garcia 
Gulindo. " " . .
Idem D. Bernardo José Benitez.
Oficial primero D. Francisco Ruiz Pujadas.
M O N T E V ID E O .
Oficia! tercero D. Manuel Riquelme.
Oficial quarto D , Francisco Tomas Riquelme. 
Estiada. .
P U E R T O -C A B E L L O .
Oficial segundo D . Francisco Zacagnini, 
L IM A . -
Oficial segundo D. Francisco M iangolarra., 
fldeni D . Francisco Ortega.
M A N IL A .- , *
<Oficial primero D. Cristóbal Fernandez de 
León. ’ ’
Idem que sirven en diferentes ramos que no son 
particulares del servicio de la armada.
Comisario de guerra graduado,
D .  José Rodríguez c'e Camaigo : sirve á la 
órdenes del intendente de exército de Castilla.
Comi sario de guerra. ,,
D .  Juan Bautista Munar: sirve á las órdenes 
del intendente del tercer exército.
Oficiales egundos.
D . Manuel V illada ; se halla destinado en el 
quinto exército.
D . M iguel Sarmiento , ministro interventor 
del quarto exército. ■
D . José Maria González, secretario en comi­
sión del gefe político de Córdoba,
Idem quarto.
D .  Pedro de Huestes , pagador del quarto 
exército.
Idem quinto,
D .  José Bartolomé A lvarez: se-hafla desti­
nado á ias órdenes del ministro del quarto exér­
cito.
Oficiales del ministerio fuera  del reglamento 
destinados á  trabajos suaves en la contaduría 
principal.
Comisario de guerra graduado de ordenadorl t 
D . José SimUceithts.
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Oficiales primeros.
D . José Linzuaio , graduado de comisario de 
guerra.
D .  Juan Ignacio Doronzoro , graduado de id. 
Oficiales segundos.
D , Pedro Maria. Ñuño <, graduado de oficial 
primero.
D . Juan Floran Velaz de Medranot
Contadores de navio*
D . D iego Rodrigez Losada.
D .  Pedro Oitega.
■ ' '■■■. ■ ; i
Oficiales quartos-
D .  Vicente Floran V elaz de Medrano.
Meritorios. . vi
v. F E R R O L .
,'3. )
Intendente.
B .  Francisco Roldan , caballero pensionado 
de la orden de Carlos II I . !
Meedor.
Z). Bernardino Regueiro, intendente graduado
Contador principal interino.
D . José Ortega j  com. de guerra en comisión.
’í  c)8 . M inisterio de marina de Cádiz.
Tesoreros.
D  Pedro Calvo, comisario ordenador gradúa- 
do.
D  José Aranguren , comisario ordenador gra­
duado en comisión.
Comisarios de guerra.
D . Antonio Camilo de Valencia, de la orden 
de Carlos III.
D . José C arbajo.
D . José Ignacio Montojo.
Id. Pedro Zulpaga.
D .  Jo é Oitega.
D . Pedro Moiaza. .. '
D .  Francisco Morales.
D . Manuel Letian.
Oficiales primeros.
D. Francisco Obregon.
D . Tomas Martínez.
D . Miguel Perez Quintana.
U . José Roque Caxras.
L>. Andrés de Prado- 
D¿ Fernando Tazo 
D .  Pedro Villademoros.
D . Nicolás Hernández.
D .  Francisco Aguado y  Meló.
I) .  Salvador de Otero,
D . Manuel Covian.
D .  Juan Bances Pola-
D . Juan López Pantoia. . ... r.J
M inisterio del Ferrol. 1 9 9
Z). Juan Lorenzo Dávila.
D  Antonio Cabezón.
£>. A ntonio Remisil.
JD. Gabriel Morrondo.
I) .  Rafael de Frías y Otañes.
D .  Francisco Otero Bahamonde.
D  Antonio Piñeyro.
D . Juan del Pico.
D .  Nicolás Arizmendi.
D . Joté de Aranguren.
D .  Sebastian García.
Oficiales segundos.
D . Domingo Antonio Pereyra.
D . Gabriel Aspilcueta.
D. José Franco y Sánchez.
D. Francisco de Paula Calvo.
D . Juan M aría de Rozaa.
D . Francisco Perez de la Quintana, 
D . José Alfonso Pantoja.
D . Ambrosio de Torres.
D . Ambrosio de M ella.
D . José del Gayo,
D . José Maria Varela.
D . Tomas X  menez.
D . Vicente Escoria.
D. Antonio Jiménez.
D . Pedro Carrillo.
Oficiales terceros.
D . Eugenio Hernaez.
D . Antonio Araná y E¡ennudez,.
aoo M inisterio del Ferrol.
D . Pedro de .Vegas.
D . Ignacio de Pazos.
D . Felipe Hernández.
D . Pedro Mortojo.
I). Pedro Riiiz dé Rozas.
D . Juan María Carranque.
D . Miguel Garrido y Ábéndaño.
D. Manuel Bermucféz.
Oficiales qúa'rtos
D. Fernando de las Marinas Vaiáéí. 
D . José María Fanjul. 
t)  Alejandro Urqúiza.
D. José Nicolás dé Castro.
D. Francisco Cándido Otero.
D , Juan Varéfá.
D  José Mária de Zdíóá|á.
D . Jacinto Botana.
D . Manuel Saralegui;
D . Antonio del H cyo,
D . Juan Basanta.
Oficiales quintos 
T>. Aléxo Antonio Picfued.
D , José Fernández Nuñez.
D . Diego García Araujo.
D  Francíséó Sanz de Andino,




Oficiales del ministerio agrégados con Jos mis­
mos títulos 6 nombramientos que teman antes 
del reglamento de n  de octubre de 1809 para 
ser colocados en el ctierpo ó  en otros destinos.
Contador de nqvio graduado.
D. Juan Beniip Gatierreíí,
Idem de fragata.
D . Cayetano Bascqy.
Caxeros y habilitados de los tres .batallones del 
sexto regimiento dé marina de campada.
Oficiales segundos.
D  Pedro Godoy caxero del prmer batallón, 
D . Manuel de Azcafr&gS'‘Habilitado. ■
D . José Estanislao Zuloaga caxero del segundo
Idem tercero.
D . Miguel Arias Salgueiro caxero del tercero
Oficiales del ministerio fuera del reglamento 
Ínterin permanezcan en America.
Comisario de provincia agregado, - 
D . F¡ancisco dé Paula Bermudez.
, '¿I/ — ' ; -• í
Oficial primero.
D . Joaquin M aúa de Castro,,- ..
5 0 4  Ministerio del Ferrol*
Oficiales segundos.
D . Pedro Casado. \ l '\
D . José Ramón del Cristo.
D . Carlos Arbizu.
D  Tomas de Aranguren.
D  Domingo Antonio Allegue.
D . Diego Vaidés,
D . Ramón Bayon.
Idem tercero.
í>. Francisco de la Breña.
Idem qutrto,
, D . Ignacio de la Carcoba,
Oficial supernumerario.
D . Anastasio Duarte.
M eritorios graduados de oficiales quintos
D . Gregorio Bioto.
D  Joaquín Fuentes,
D . Simón ísunaa.
D . Nicolás Fiancisco Galves.
D . José Cortes del Valle.
D . José Rafael Rodrigue... . f
Ministerio ael Ferrol,
1
Oficiales del ráíhist'erio 'que quedaron fuera del 
reglamento de p de setiembre de 181.1 por,sus 
achaques y quebrantada salud para ser emplea- 
dos en Úéstinos suaves.
Comisarios de guerra.
D . Tose de Sarrios , graduado dé ordenador, 




D  José Suances.
D . Mariano Toral.
Oficiales y meritorios pasando revista q las 
tropas-, y  auxiliando la cuánta y  razón del quin­
to exército y  sus oficinas en el reyno de G ali­
cia , como igúhlfne'tllé ért la secretaria de la 
junta superior del mismo.
Comisarios de guerra.
D . Pedro Regalado' Maciá.
D . Francisco Xavier de Villamieva.
D . Ramón Cagide.
D. Juan Antonio Recalde, caballero de la or­
den de Carlos III  y tesorero de marina' del depar­
tamento.
Oficiales primeros.
D . Francisco Canov
¿oj Minisíeri'é del Ferrol.
"v
M inisterio del Ferrol. 
D  Francisco Lanza Trelles.
D . Juan de Barrios. >
D . José Ramón Unanoe.
Oficiales segundos.
D. Luis Fernandez.
D- Gregorio de ia Rusta.
D. Manuel Copete.
D- José Franco y Arriondo.
D  Paulo Calvo.
D . Narciso M ella.
I). Martin Cobian.
D . José Robles.
O ficiales terceros.
D . José 4 raujo y Figueroa 
D . Nicolás Franco y Sánchez.
D . Pedro de Ober 
D. Angel Torre de Men.
D . Antonio Arias Salgueiro.
D- Vicente Poza.
D . José Cano,
D . Juan del Gayo.
Oficiales quartot.
3D. Manuel Burrillo.
J u.?“  íginio Quint^niila.
D -M anuel de grado.
D  Nicolás Cabeza y Losada.
D . Gabriel del Casal.
ao5 M inisterio de Cartagena.
O "  •r’ ’? • Á' 
Oficiales quintos,
I>. Ramón Cánido y  Roldan.
D . José García y Rodríguez.
J>. Clemente Losada.
D . Juan Antonio Iglesias.
C A R T A G E N A .
Intendente. ' . . .
D . Francisco de Cantos.
Veedor.
D. Jacinto Sañz de Andino , comisario orde­
nador.
• Contador principal,
El comisario ordenador graduado IX Juan da 
M ata Nieto.
. Tesoreros.
E l comisario de guerra D . Alexandro de Sil­
va y  Pantoja.
E l de ¡a misma cLase D. Rafael Florensa , de 
la orden ele Ckrlos II I .
Comisarios de guerr a 
D . Juan Cafiabate de la Cueva.
D . Ramón Martínez,
D. Pedro López y Chaves ,  de la orden' de 
Carlos III.
D. Fernando Capuzzo. . . .. -,d
D. Ft autnsco Garriga.
: M inisterio -de Cartagena. 
D . Manuel Agustín de Mosquera.
D . J uan Saez Granados.
D . José Ramón de Guzman.
D . Bernardo. Abad. ■
Oficiales primeros.
D. José Martínez dé'Pazos*
D . Francisco G il T aboaja.
D  José Sanz de Andi no.
D. Ignacio Sánguineto.'V 
D. Manuel Perruca.
D  Cayetano de M ir.
D . José María Romero.
D . Juan Manuel Máuhorat.- 
D . Cayetano Sarrion.
D . Antonio Sierra.
D . Narciso Fernandez Matamoros.
Di Narciso BriBqlui .... ,
D. Cándido MoñtérO. ..
H afana. D. Clemente Gómez de Rosas* 
T3 . BasiKo Munuera.
D . Vicente Garay.
D . G erónimo'Martinez.
D . Tadeo M ártir.
D- Cresenciano Sarrion,
D  Juan Quijada.
D . Benigno Rodenas.
D . Vicente Bugeda. '
D . Manuel de Faba.
D . Casimiro A lch a z .
D . Sabas M arty. :
■ ’ * ■ ; ri% ......
D . Bernardo García Usel.
D . Vicente Sesse.
D . Juan Eladio' Málvasia. •
D . Antonio Ximenez Cáiiíacho.
D  Sebastian Garfiga»
D , Peregrin Navarrete.
D . Vicente Gome.z Frías.
D . Francisco Xavier Dole.
O ficiales segundos,
D . Juan Francisco Cepédes.
Habana. D . Lorenzo Martelyv 
D . José Fernando Fausto.
D . Domingo Clemeocin.
D . Antonio Sarribazar.
D . Pablo del Molino.
D . Alexo. Manuel Bada.,
D . Juan Mosquera y  Vareía.
Lim a. D . José Bastarrachea.
D. Juan de Agüete. ■ ' ' ' V .
Montevideo." D . José de la Téxera y  Breña.
D . Joaquín M ayoly Ribera. !
Habana." D . Antonio de íbarrá.
D . Antonio Aguirré y Chacón.
D . Manuel Gómez de Bóres.
D . Félix Hernández Gar'riga.
D . Miguel Carlos Roca.
D . V íctor Hernández.
D . Nicolás .Pozuelo,
D . Fulgencio Farinos.
D-. José Genaro PeragalÓ.
D . Alexandro Cesáreo y  Maíiénzó,
atíS ■ 'Ministerio de Cartagena,
M inisterio de Cartagena. 
. Ramón de Obes.
O . Victorino Bianco.
D . Francisco de Paula Castelli 
D. Mariano Catalan.
D . José Tomase ti,
D . Rafael Ortiz.
D. Juan Retamar.
D. Pedro Zamalloa.
D- Juan González Izquierdo.
D . Juan Antonio Prieto.
D. J aan Sabater.
D . Antonio V ila.
D . Ramón Sarrion.
D. Francisco Espin.Maletejtta.
Oficiales terceros.
D . Juan de Andricain.
Habana D . Joaquín Echevarría.
E n  Cavite. D . Anastasio Hernández-, 
D. Pedro Valls y Andreu. 
Montevideo.D . Juan Bautista Bocourt.
D . Joaquín Maria Prieto.
Habana. D . Manuel San?.
D . Mariano Faquinato.
D . Isidro Sar.z.
D . G il Molina y  Panes.
D , José Pol é Ibañez.
D . José González Izquierdo.
D  José Faquineto. .
D , Manuel Moran de Lavandeifa. 
D . Agustín Sarlor.. .
•'Ministerio de Cartagenii 
D  Manuel Duelo.
D . José Mari a Prieto. .
D . José Sánchez deXeon.
D . Joaquín Sierra.
D. Francisco de Paula Blanco»,
D . Martin Casorla.
D . Antonio Maria Morejon.
D . Simón González.
D . Ignacio Catrera.
D . José Bonet.
D. Miguel Saavedra.
D . Juan de la Cruz Ballesta.
Oficiales quartos.
Habana. D . Francisco Cerpa.
Montevideo. D . Francisco Urbegoso.
D . Nicolás Duelo.
D . Francisco Xavier Martínez.
D . José M anaRlanco.
D . José de Santiago y Santaella.
D . Tomas Subiela. ■
D . Fulgencio Alcar&z.
D . Francisco Sanz de Andino y  Laggi.
D . Francisco Sanz de Andino y Sanguineto. 
D . Juan Laglera y Bauzá.
D . José Sanz de Jumilia.
D . juau Mauhorat.
D . Fulgencio Llobregat. .
D . Juan Retamar.
D. Feliz Garriga. d
Oficiales quintos.
D . Antonio Maria-Blanco.
Z). Francisco Xa-vier Quixada.
D .  Matías Ovalle.
I) .  Juan Chinaco Martínez.
IX  Isidoro Carreras.,
D . Fulgencio Albacete.
I). Fulgencio García y Safiz.
L>. Martin Rodon y Simón.
D .  Jo.-.é Xerez y  Masa. .
D . F'rancisco.de Paula Claver,
Z .  Miguel Gullers.
D . M.guel Cavanellas.
Z>. Isidoro Piseti.
I). José Mariq Paxares y Belando.
D .  José de Aguirre y Estancia.
U . Juan Jacinto Arcayna y Espadero 
D .  Gaspar Terol y G arriga.
I). Heimógenes Sarrion.
ZX Isidoro Zerezuela.
I). Juan Sam y  Leyva.
Z>. Juan Martinez Illescas.
D . Jacinto Campano.
Z .  José María Cherequine.
2J. Eduvige Hernández.
' Oficiales quintos graduados. 
Habana,
D . José Delfín.
D . Juan de Aguirre. ■
Ministerio■ de Cartagena. ■
2 i i  M inisterio de Cartagena.,
P . José Rafael González.
D. Joaquín de la Bastida.
M e, ■ itorios.
*3 •
Oficiales fuera de reglamento que en calidad 
de agregados , y  con los mismos sueldos de,sus 
clases deben emplearse en lo que les permitan 
sus edades y  achaques.
Oficiales primeros.
D . Juan Aívarez de Qcampo.
D . Joaquín García de León.
D . Francisco Bocourt.
O ficiales segundos.
D. Juan de la Busta.
D. José del Molino.
Oficiales terceros. 
D . Alexandro de M ir.
Oficial quarto.
D . Isidoro Blasco.
Oficial supernumeraria graduado d i contados 
de fragata.
D . Valentín A lcayada.
313
y ir lo s  comisionados correspondientes á ios tres 
departamentos.
A L  D E  C A D IZ .
M inistro.
En Segura de la Sierra.
E n  Granada.
P aró acopio de cañamos.
M inistro interventor.






Para las cortas de madera de los montes de la
provincia dé Mígéciras.
El
A L  D E L  FER R O L.





Para la fábrica de betunes de Soria. ■
El
Para la corta de madera en los montes P ir i­
neos en Navarra.
2 i4 Varios comisionados.
M inistro interventor.
El
Para las cortas de madera de construcción de 




Pura las cortas de maderas de construcción de 
la provincia de Lievana, y  aperturas de cumi-
E i
El
* j»¡íi %V> irrtia w  A  jttVWaitó Mtmstro interventor.
■
Para las cortas de maderas cíe construcción en 
los montes de fra ti,y,




i ■ Paños cúmisi(modos.
E n  la corta de madera de los montes de la ju ­
risdicción de Murcia y Granada , y de sus fá  ­
bricas y betunes.
D.
Idem en los de P'era y Huesca. ■ -.'T-
J>.
E n  dos del Condado de E r il.
D.
Para el acopio de cáñamo de Castellón de la 
’ Plana.
• D . '
Idem en Patencia y Barcelona.-.
Los contadores de las respectivas provincias.
Para el de betunes en Tortosa.
D ,
. ; H O SP IT A L E S
y  cuerpo de profesores medico-cirujanos.
I 9b  oía >¡ '■ ;i
En cada uno de los tres departamentos hay un:, 
hospital dotado de. un ministro j un contralor , y 
de los profesores medico-cirujanos y  otros in­
dividuos necesarios ; y  en eU de Cádiz se halla 
establecido desde el afio de 1748 el colegio de 
medicina y  cirugía. H a y  en el diez catedráti­
cos para la.enseñanza de ambas íacultades y  cien­
cias auxiliares. Consta de cien colegiales costea­
dos por cuenta de la hacienda nacional y  de ellos 
se eligen los profesores para el servicio de ía ar-
a i ¡5 M é d ito s -c ir u ja n o s  lie C á d iz .'.
mada , distinguiéndose en las clases de ayudan­
tes principales y  segundos.
C O LE G IO .
Director.
D. Carlos Francisco A m eller, del consejo; de 
S. IYL. en el supremo de Hacienda extinguido , y  
medico-citujano de Cámara honorario.
Director sin exercicio
D. Juan Manuel de Aréjnla, del supremo con­
sejo de S. M. de Hacienda extinguido , y  médi- 
dico de Cámara.
P'ice-Director.
D . Manuel Padilla, médico de Cámara de S M. 
honorario.
Maestros consultores.
D. Diego Terrero médico de Cámara de S. M . 
honorario.
D / M ig u e l Arricruz. A
D . Antonio de España, médico de camara 
dé'S. M .
D . Francisco de Flores, médico de Cántara 
de S. M , honorario.
D . Antonio Raneé. 1
D . Manuel Ramos.
D . Pedro Má'ria González.
D . Juan Rodríguez Jaén.
D. Nicolás Farto.
Bibliotecario.
D. Rafael'Améller. - .. .S í ' ‘ ' ~
Director anatómico,
D . José Benjuraeda.
Ayudante del laboratorio químico.
D . Ignacio Ameller,-
Rector.
D . Francisco P ;ga.
Profesores médico-cirujanos correspondientes al 
departamento de Cádiz.
Director.
JD. Cárlos Francisco Ameller.
Mice-director.
D . Manuel Padilla.
Ayudantes de embarco,
D. Juan Luis Sánchez.
<>■: D.
Primeros profesores.
• D. Odón Canals.
D . Antonio Trauca.
D . Bartolomé Rivas.
D . Mateo Perez.
D . Francisco Zafra.
D . Miguel Jareda.
D . Francisco Moron.
D . José Pruneda.
D. Antonio López de Aro.
Médicos? cirujanos de Cádiz. 417
D . José de) Castillo.
D . Luis Genebriera.
D . José de Barrios.
D. Antonio Ximenez Perujo.
D. José Duran.
D . Francisco Sánchez Rubio.
D . Antonio Perez Ximenez.
D . Juan Benito Ros.
D- José Arrieta.
D- Estevan Perez Ximenez.
D.. Pedro Perez Ruiz.
D . Manuel Ramos.
D . Antonio Moran.
D . Pablo Barredo.
D . José Real Pozo.?
D , José Maria Gómez Herrera.
D . Agustin de Arenas.
D . José Moreno Sánchez.
P .  Pedro de Pazos. ,
D . Jóse Aguilera.
E¡>. Francisco L aso .'
D . Leonardo de Navas.
D . Salvador Moreno.
Graduados.
D , Manuel García Lora.
D . Vicente Gómez.
Segundos profesores médicos- cirujanos, 
D . Francisco González Duran.
D. José dé Sierra.
D . Francisco Xavier V iondi.
*q, . ." -• V •
* l i  Médicos cirujanos de Cádiz¿
MédicóS'Cirújáños de Cádiz. a if f  
D . Lorenzo Bandini.
D . Antonio Cordero.
D . Joaquin Giraldes.
D . Juan Gu tierrez López.
D  Joaquin Rodri guez.
D .  Pablo Muñoz
D . José Gómez de la Torre.
D . Manuel de Nayas.
D . Pedro de Vargas. ■>
D . Manuel Rusi.
D . Antonio Rodríguez Guerra.
D. José M aría López.
Profesores médicos-cirujanos que ocupan desti- ' 
nos fixos de tierra„
D . Damian M ig u e l, ayudante de embarco 
honorario.
Superior facultativo del hospital provisional 
del arsenal de la Carraca.
D . Cristóbal Gutiérrez , ayudante de embar­
co honorario , en guardias marinas.
D. Ignacio Cerda, en los batallones de mari­
na.
D . Pasqual Morales , en las brigadas de arti- . 
Ueria.
D . José M aría de Sierra.
D E P A R T A M E N T O  D E L  FER R O L.
Ayudante -director.
D . Pedro Manaut, ' t
Idem honorario.
D . Mariano Canals.
Ayudantes dé embarco.
D . Juan Benitez.
D .
Primeros profesores médicos cirujanos,
D . Rafael Gutiérrez Corona.
D . Gaspar Botest.
D . Rafael O-orio.
D . Andrés Terril.es.
D . José Antonio G ard a,
D . Francisco Martínez.
D . J Jan Angel Pérez- 
D . Sebastian José Suarez.
Jlfil - Graduado.
D. Antonio Perez de la Riva.
Segundos profesores médicos-cirujanos« 
D , Francisco González Duran. '
D . Raymundo Portelly.
D , Juan Escudero.
D . José Pardo.
D. Manuel Perez y  M oya.
D . José Rodríguez.
D. Francisco de Paula Gutiérrez.
D . Vicente Gutiérrez.
D. José Verdera. .... . Jtt
*2 0 Médicos-cirujanos del Ferrol.
r. 1 :■ -• ' ’■ 'T
Médicos-cirujanos del Ferrol. 12 1  
D . Francisco Ramos Ramírez.
D . Tose Domínguez de León.
D. Francisco Madrazo. f
D . Narciso Zapatin. ""
D . José Ispa.
D  José G arda Cordero.
D . Isidoro Alvarez.
D . José de Mata y Camacho.
D . José Giorda 
D . Francisco Lara.
D . José Maria Serrano.
D . José de Lara.
Profesores que ocupan destinos fixos en tierra 
Primeros,
D. Ángel Hidalgo , en ei hospital.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A E N A .





D . Fernando Ximenez. ayudante.
Director interino.
D .
Primeros profesores médicos-cirujanos. 
D. Luis Espinosae ^ :,'v .
D . Jacinto Comarcada.
T). Alexandro Garcia.de Arboleya,
D . Serapio Ximenez.
D . Juan Jaquet.
D . Jaime Estivil.
D . Juan de Dios Conde.
D . José González Ojeda.
I). Lorenzo Rodríguez.
D . José Inbyos,
D. José Raneé.
D . José M aria Bueno.
D . Claudio Rodríguez.
D . Francisco Rozo.
. D . Bernardo Grajaies.
Segundos' profesores■ médicos-cirujanos.
D- J ose García Ribero.
D . Juan Manuel Fernandez,.
D . Buenaventura ;de_ Luna..
D . Sebastian Florit.
D , José de M ata,
D . Blas Ramirez.
D . Francisco Garrido.
D . Vicente López.
D . Antonio Cepeda.
Profesores que tienen destinos fixos en tierra.
D . Agusrin del Corral , ea  los batallones de 
marina.
D. Francisco M aria Ortiz, en las, brigadas de 
artillería;
322 Médicos-cirujanos de Cartagena.
Ayudante director.
D. Bernardo de Cozar.
Primeros profesores.
D. Francisco Martínez Faiero, ayudante de 
embarco honorario : hospital.
D . Ju an Crisóstomo Diaz , hospital.
D. Juan Bautista Boucroux.
A P O ST A D E R O  DE L IM A .
¿Ayudante director.
El
¿Apostadero de S. Blas de Californias
S e g u n d o s p r o fe s o r e s .
D . Luis Pava.
D. Salvador Moreno.
E ST A D O  E C L E S IA S T IC O ,
Sicario  general.
El Sr. D. Miguel Olivan.
Teniente Sicario general.
. Supernumerario.
D. Juan M aría Ar'gas..................
17,
APOSTADERO DE LA HABANA.
'Estado eclesiástico.
Curas castrenses de la iglesia del hospital na­
cional. .
D . Gregorio Guedes y Trava.
D . Juan Antonio Prieto Solloso.
Sacristán mayor.
D . Miguel Hernández con su segundo y  dos 
acólitos.
Parroquia del arsenal de la Carraca, 
Curas.
Primero.
D . José Maria clel Castillo.
Segundo.
D . Fernando Gómez Ponce.
Sacristán mayor.
Fr. José Carrillo.
Curas castrenses de la Isla ,
Fr. Manuel Delgado. ,
Fr. Tomas Bailas.
Capellán de guardias marinas¡
D . Francisco X avier Pallares.
Z>e los batallones de marina*
D .
Estado eclesiástico.
Idem de las brigadas de artillería .
D. Manuel Sánchez Ron,
Capellán mayor del hospital.
D, Juan Antonio Prieto Sollozo.
Capellán de la capilla- de S. Juan de Letran del 
Puerto de Sta. María.
D ' Manuel de la M ata,
Capellanes del número,
D, Juan Pedro Herrera.
D. Ramón Rodríguez de Lema.
D  José Fernandez de ¡a Cal.
1) Francisco Solano López.
D. José Sánchez Arrebola.
D  Alonso Peiez Bolsico.
D . Arcadio González.
D . Alonso Infante.
D. Francisco Martínez de la Hidalga,
D . Bartolomé Cerda.
D . Ju an Ruiz Moreno.
D . Juan de Vergara.
D . Damian Martínez.
D , José López Aiarcotl.
I>. Antonio Vallarin.
D  Enrique Piodriguez.
D . Joaquín Barrachina.
D . jóse Vargas Machuca.
D. Francisco Reyes García.
a'2g
2 3 i? Estado eclesiástico,
D . José Aiburquerque.
D . Lucas Fichere.
D . Manuel Alcayde.
D . Pedro Gomaz.
D- Juan Ranal.
FER R O L.
Teniente Vicario general interino , y  capellán 
de guardias marinas.
D . José Sieiro.
Curas Castrenses.
D- José Mari.a Rubio.
D . José Manuel del V illar , y  de idiomas.
Capellán mayor del real hospital.
D , Juan Diego Rey.
D e batallones de marina.
D . Antonio Pereira.
D . Francisco Várela del Corral,
D . Rodrigo Fernandez.
D . Salvador Rodríguez,
D e brigadas.
D . Pedro Manuel Osorio.
D e arsenal y  presidio,
D . José Perez Franco.
D . Julián Andrés Prieto-
Estado eclesiástico.
Sacristán de la iglesia de S. Fernando de E s -  
teyro.
D  Fernando Yañez.
Capellanes del número.
D . Francisco Bouzas.
D . .Manuel Marino.
D . Juan Gómez.
D . José Miguez.
D. Manuel Mendez.
D . Antonio Barrera.
D . Mauro Antonio Rodríguez.
D. Domingo Antonio Canaval.
D. Juan de Soto.
D . Pedro Villar.
D , Francisco Martínez Rey.
D. Manuel Fontela.
D . José Ramos,
D. José Cavarcos.
D . Manuel Maria Villanueva.
D . Antonio José Várela.
D . José M anuel'de la Iglesia.
D . Juan Canosa.
D. Juan Cavarcos.'
D . Benito Rodríguez,
Agregados al número por real orden en virtud  
de haberse hallado en e l combate de Trafalgar. 
D . Alonso Vivigó."
D  Francisco D iaz Luaces.




Capellanes provisionales en comisión.
X). Pedro Pardo de Lago.
D . Angel Foca. '
D  Antonio M auriz.
D . Francisco Rafael Oubifía.
T). Juan Zarate.
D . Antonio Piñeyro.
D . Mateo Legninechea.
D , Andrés de Soto.
D . Luis Gocn ez Romero.
D . Luis Viliabriüe.
C A R T A G E N A .
Teniente-vicario general 
D . José Alcaraz Rosique.
Capellán mayor del hospital.




Fr. Manuel Flores con sueldo fixo.
Capellanes del numero.
D . Diego de M uía, en el primet batallón del 
quinto regimiento.
Estado ele iást'ico. VHp
D . Antonio Trullos , en el segundo ídem.
D . Domingo M ir , primero del arsenal.
D . Antonio Galves.,.segundo ídem, .
I). José Antonio López.
D . Juan Sastre.
D. Gregorio Grimaud.
P .  Pablo GoniHa.
D . Francist o Bisbal 
D  Fernando Gómez.
I). Manuel de la Pue-ta ,
D . Domingo Alfonso Nieto.
D . Alonso Salas , en el hospital.
Supernumerarios con sueldos fixos.
D  Gabriel Llobregat.
Fr. José A p arici, interino de guardias marinas.
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R E LA C IO N
De los gobiernos y empleos de plana-mayor de plazas que 
por reales decretos de I de junio de 1734? 29 de abril de 
1779 y otras reales resoluciones, están señalados para que 
los obtengan los oficiales de la armada nacional que se ha­
len i mposibilitados de continuar la fatiga de la carrera. El 
Sr. ministro de la guerra dá aviso al de marina al ocurrir 
las vacantes} se hace por esta última via la correspondiente 
propuesta , y se eleva por la de guerra á la resolu­
ción de S . M.
Dotación Capitanías ge­
nerales á quemensual•
Rs. vn. pertenecen <£*
Para mariscal de campo.
Gobierno de Cartagena de Sueldo de
Levante............................. empleado. Valencia.
Para brigadieres.
Gobierno del Ferrol............ 2000 Galicia.
Gobierno de Beilíscola.. . . 2500 Valencia.
Tenencia de rey de Tarra-
gona.................................. 17 So Cataluña.
Idem de Toriosa.................. • 1500 Id.
Id. de Alicante. . . . . . . . 3500 Valencia.
Id. de S. Sebastian............. 1500 Guipuzcoá.
Id. de Fuente-rabia............ I2¿0 Id.
Para coroneles.
Tenencia de rev de Bayona. 800 Galicia.
Id. de Rosas....................... IOOO Cataluña•
Para tenientes coroneles.
Gobierno de la Torre de S.
Juan...................... . ■ • ¿4° Cataluña.
Idem del castillo de la Tri-
nidad................................. ¿00 Cataluña.
Id . de la ciudadela de Va-
lencia................................. ¿00 Valencia,
Id. del castillo de las Aguí-
las. . % • • • ¿oe Id.
2 í*  E m p l e o r d e p l a n a  m a y o r .
Id. deVfuerte de los Pasages. Son G u ip ú z c o a .
Sargentía mayor de Alcudia. 600 M a l l o r c a ,
Id. de Denia. . , ............... Soo V a l e n c i a ,
Id. de Málaga. . . . . . . . .
P a r a  c a p it a n e s , 
Gobierno del castillo dePo-
7 SO G r a n a d a . ‘
lienza................................ 300 M a l l o r c a •
Id. del fuerte de la Guardia. 300 G a li c ia ,
Id. del castillo de Iguer. . . 400. G u i p ú z c o a ,
Sargentía mayor de Palma. . £00 M a l l o r c a ,
Irl. de Ibiza........................ 400 ¡ a .
Id. de Ayamonte............... ..
Id. de la villa y puerto de
400 A n d a lu c í a ,
Pivadeo........... .. 5 9 0 G a l i c ia •
Ayudantía primera de Pal-
ma.................................. 300 M a l l o r c a .
Id. de Oran............ .. 400 O r a n ,
Id. de Ceuta....................... SCO... . C e u t a ,
Id. del campo de Gibraltar. 4 5 0 A n d a lu c í a .
Id. de Tarifa..................... 3 5 o I d ,
Segunda avudantia de Ma-
zalquivir. . . . . . . . . .  . 300 O r a n ,
Hachero rnavor de Ceuta.. 400 C e u t a ,
P a r a  t e n i e n t e s ,
Gobierno del castillo de Por-
tO-Petra. ....................... 250 M a l l o r c a •
Id. del castillo de Saller. . 200 I d .
Segunda ayudantía de Ro-
sas................................... . 200 C a t a lu ñ a •
Id. de Monzon. . . ............ 250. A r a g ó n .
Id. de Palma...................... 250 M a l l o r c a ,
Id. de Ibiza..................... 200 . I d ,
Id. de Peñíscola................ .. 250 V a l e n c i a •
Id. de Alicante. . . . . . . . . 250 I d .
Id. de Cartagena................ 250 I d .
Id. de Fuente-rabia.. . . . . 2 $ 0 G u i p ú z c o a .
Id. de Melilla..................... 200 . G r a n a d a ,
Id. de la Cortina................ 250 G a l i c i a .
. P a r a  s u b t e n ie n t e s f ........
Sargentía mayor de Curcu-r- . .
M oni . . . . . . . . . . . . .  120 G alicia.
Empleo f  de plana mayar. 233
Id. de la villa- y  puerto de
Cedeira........................... loo ’ G a l i c ia .
Id. de Camariñas................ 120 Id .-
Id. de la villa de Vivero. . 160 I d .
Id. del puerto de Muros. . . I40 I d .
Id. de Portonobo y su par­
tido. ............................... 120 I d .
Id. de la villa y puerto de 
Cayon. ........................... 120 I d .
Id. de la de Malpica.......... 190 I d .
Id. de las villas de Sada y 
Puente de 'Jme. . . . . . . I40 I d .
Segundo Hachero de Ceuta 120 C e u t a .
Ayudante del castillo de Cap 
Pera. 150 M a l l o r c a i
Id. del de la Pollenza. . . . ISO I d .
Capitanía de llaves de Al- 
cudiá............................. I4O I d .
P a r a  s a r g e n t o s .  
Sargentía mayor de la villa 
y puerto de Lage........... 4 0 G a l i c ia .
ENCOMIENDAS
De las quatro órdenes militares, que con proporcmn d' 
las que obtienen los cuerpos y clases delexército, se 
sirvió S. M. señalar en real decreto ne 29 de abril de 
1789 al militar de la armada nacional para premio v 
estimulo de los oficiales que le sirven en ella, ú  fin de' 
que se provean, conforme vayan vacando, en los que 
sean de conocido mérito y sobresaliente aplicación , á 
cuyo efecto , con aviso del Sr. ministro de la guerra al 
de marina, ha de disponer este señor la correspondien­
te propuesta á S. M. en tres sugetos de las expre­
sadas circunstancias, pasándola d aquel para 
la realaprobacion
ORDÉN DE SANTIAGO. V a l o r  e n
r s .  v i l .VS*
Aguílarejos...............  J u r o s ........................  4009
Carrizosa............... .. M a n c h a . . . .............  6504
* u
Extremen y Balds-
rácete. . . ' ............ .  6 7 6 $
Mayor de Mont,alyan. J lr .a g o n ¿  . . . . . . . 5186Ocañá. . . . . . . . . M a n c h a ..................
Orcheta.................... 'V a t e n ú a . ’...............
Palomas..............
Villafranca. . . . . .
Villoría.. . .............. M a r - c h a .............• .
Usagre.. . . . . . ' . . . . E x t r e m a d u r a . . . .  .
ORDEN DE CAEATRAVA.
Almagro................... M a n c h a .  ................
Aunon y Belinches. . J u r o . r . ................. ., . 4529
Eallaga y Algarga.' . C a s t i l l a  l a  N u e v a .  . . <1568
Casas de Talavera. I d e m . ’ .  .  .  . . . . . .
Corral de Caraquel. M la n c h a ..................
Fuente del Empera—
dor................. y u r o s .................... ..
Huerta de Valdecara-
baños................ .. . I d e m .................. ..
Lopera...................... A n d a l u c í a . ............
Vetcra. .................. V a l e n c i a ............... ..
ORDEN DE ALCANTARA.
Aldelfa...................... E x t r e m a d u r a .  .  .  . ,
EeTvis dé la Sierra. I d e m .......................
HomoS.................. . I d e m ..................... ... . 4672
Peráládá. ................. I d e m ................. .. .
Pueblas................ .. . I d e m . . . . . . . . . . .
ORDEN DE MONTESA.
Ares, Valencia. 1 2 3 4 Í
RELACION'
De los buques de guerfa de todas clases de que se com­
pune actualmente la marina nacional de España.
NAVIOS.
Santa Ana, , , , , , ,  
Principe de Asturias, 
Fernando Séptimo, , 
S. Cárlos. , , , , , , , ,  
S. Pablo»
S. Pedro Alcántara. , 
S. Francisco de Paula, 
S. Leandro, , , , , , , ,  
S. Lorenzo , , , , ,  , , 
S. Justo,
S. Fulgencio,
S. Telnio, , , , , , , , 
Glorioso, , , , , , , , ,  
América,
Miño, , , , , , , , , , , ,  
Algeciras, , , , , , , ,  
Montañés,
S. Julián,
Neptuno,, , , , , , , ,  
Héroe., , , , , , , , , ,  
Asia, , , , , , , , , , , ,  
Guerrero,, , ,  , , , , ,  
S. Joaquín, , , , , , , 
Mexicano, , , , , , , ,  
S. Fernando, , , , , , ,  
Atlas,} } } } } ) ) ) ]  j
Desarmado en la Habana,




En comisión á Ver acruz. 
Desarmado en Mahon.
Idem en la Habana, 
ídem en idem.
Idem en Mahon.
Idem en la Habana.




En comisión á Veracruz. 
Desarmado en la Carraca. 
Idem en idem.
Idem en Mahon.
En el Ferrol.componiéndose• 
En comisión.á. Veracruz.
En Malion desarmado. . 
Desarmado en Cartagena,




Santa Lucia,, , , , , ,
Santa Catalina, , , ,  , 
Venganza,, , , , , , ,
Armada de ponton para custodiar 
prisioneros en la isla de Cabrera- 
En Cari, con necesidad de carena 
E n  comisión á  Veracruz.
a s 6 - •
Atocha, i , , , n  n  * E n  c o m is ió n  á  V e r a  c r u z .
Esmeralda,, , A r m a d a  e n  C á d i z .
Ifigema,, , , , , ,  , , , E n  c o m is ió n  a l  n o r t e .
Soledad, , , , , , , , ,  , A r m a d a  e n  C a r t a g e n a .
Comedia-,v E n  la  H a b a n a  h a b il i t á n d o s e .
Proserpina, .. A r m a d a  e n  C á d i z .
Prueba, , , ,  ’ . I d e m  e n  id e m .
Diana, E n  c c iM s io n  á V e r  a c r u z .
A stre a ,,,, , , , , , , , - A r m a d a  e n  U r c a .
Sabina, , , , , , , , , ,  t C a r e n a n d o  e n  I n g l a t e r r a .
Pilar, , , , , , , , , ,  , ’ D e s a r m a d a  e n  e l  F e r r o l .
Flora, , , , , , , , , , D e s a r m e  d a  e n  M o n t e v i d e o , ye s t a d o .
Casilda, , , ,  vV , , , D e s a r m a d a  e n  C a r t a g e n a .
Perla,, , , , , , , ,  , , , I d e m  e n . id e m .  
URCAS.
Presentación,, , , ,  , D e s a r m a d a  e n  e l  F e r r o l .
Librada, , , , , , , , , , C a r e n a n d o  e n  id e m .
Brújula, A r m a d a  e n  C á d i z .
CORBETAS.
Sebastiana, y r, , , r 1 A r m a d a , e n  C á d i z .
Mercurio,, , , , , , , ,  . Id e m  e n  M o n t e v i d e o  d e  C o r r e o .  
Paloma, , , , , , , , r I d é m e n - íd e m .
Diamante, , , , , , , ,  I d e m  íd e m .
Indagadora, , , , , , ,  Id e m  en  V e r a c n i z .
Diana, „  I d e m  en  C á d i z .
Descubierta, , , , , , ,  H a b il i t á n d o s e  e n  e l  F e r r o l .
Castor, , y , , r , , , , A r m a d a  e n  L i m a .
BERGANTINES.
Catador, , , , , , , , , C o r r e o  ,á  V e r  a c r u z .
S. Luis Gonzaga, , , A r m a d o ,  e n  C á d iz .
Pítt, , , , , ,  , , , , , E x c lu id o ,  e fi l a  H a b a d a .
Descubridor, . , , , , , A r m a d o  e n  C á d i z .
Paquebot Casilda,, , Idem e n  .id em .
i'aquebot Borja, , , , JE» c/ a p o s ta d e r o  d e  l a  H a b a n a .
237Bergantín Alerta, , , C o r r e o  á  N v e v a - E i f a ñ e .
Aguila, , , , , , , , 5 7 E n  P u e r t o — rico»Zeloso, , , , , , , , , 7 » E n  C a r t a g e n a  d e I n d i a s .
Penelope, 7 J I d e m .
Andaluz, , , , , , , 7 7 I d e m .
Argos, , , , , , , , , 7 7 a p o s t a d e r o  d e  P u e r t o —C a b e l lo .
Alavés, , , , , , , , 7 7 E n  L i m a .
Belen, , , , , , , , , 7 7 A p o s t a d e r o  d e  M o n t e v i d e o .Santo-Cristo, , , , 7 7 I d e m .
Flecha, r 7 E n  e l  a p o s ta d e r o  d e  l a  H a b a n a
Marte, , , , , , , , , 7 7 E n  e l  d e V e r a c r u i .
Saeta, , , , , , , , , 7 7 I d e m .
Calves, , , , , , , , , 7 E n  M o n t e v i d e o .Lince, , , , , , , , , 7 7 E n  la  H a b a n a .
Caridad,.,, , , , , , , 7 C o r r e o  á  V e r a c r u f yHiena,, , , , , , , , , 7 E n  M o n t e v i d e o .
Cisne,, , , , , , , , , ' 7 I d e m .
COLETAS.
Aragonesa,, , , , , , 7 7 C a r t a g e n a  d e I n d i a s ,
Liniers,, , , , , , , 7 7 E n  c o m is ió n  á  G a li c ia .
General, , , , , , , , 7 7 E n  la  H a b a n a .Fénix , , , , , , , , i 7 C o r r e o .
Cármen, , , , , ' , , 7 7 I d e m .
Fortuna, ' , , , , , , , 7 7 C a r t a g e n a  d e I n d i a s «
Veloz, , , , , , , , , , . E n  la  H a b a n a .
S. José, , , , ,  , , , 7 7 C o r r e o .
Empecinada, , ,  , 7 7 I d e m .Junta de Sevilla, 7 7 E n  la  H a b a n a .Centinela, 7 7 C o r r e o .
Cantabria, , .  , , , •  7 I d e m .
Elisa, , , , , , , , , , 7 7 I d e m .
Roncalesa, , , , , , 7 7 G a li c ia .
Mariana,, , , , , , 7 7 C o r r e o .
El general Riquelme I d e m .
Tránsito, , , , , , , 7 7 I d e m .
Julia,, , ,  , , , , , 7 7 A l  g e  c h a s .
Galatea,, , , , ,  , , 7 7 C o r r e o .
Ramona,, , , , , ;  s Iá + m ,
23*
MISTICOS.
Ligero, , ,  , , ,  , , , , ,  
Aguila, , , , , , , , , ,  
Terrible, , , , , , , , ,  
Corzo,, , , , ,  ,
Número 3 3 , , ,  , , ,r 
Despacho, , , , , , , ,  
Cupido, , , , , , , , , ,  
Javeque Diligente, r 
Barca.Sto. Cristo del 
Grao, , , , , , , , , ,  
Idem Gaditana, , , , ,  
Zumaca Aranzazu,- , 
Idem Carlota, , , , ,  , 
Lugre S. Carlos, , , , 
Polacra Carmen., ,  ,
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